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" T h e  g r e a t  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  S o u t h  h a Y e  b e e n  e x -
p l o i t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  r e g a r d  f o r  c r e a m  a n d  
d i s r e g a r d  f o r  s k i m m e d  m i l l r .  P e r h a p s  n o  w o r s e  t h a n  i n  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  w i t h  s e r i o u s  e f f e c t  o n  t h e  S o u t h ,  
f o r e s t s  h a Y e  b e e n  g i r d l e d ,  c h o p p e d ,  a n d  b u r n e d  w i t h o u t  r e -
g a r d  f o r  t h e i r  p e r m a n e n t  v a l u e  a s  t i m b e r  o r  a s  c o n s e r v e r s  
o f  t h e  s o i l  a n d  r a i n f a l l . "  
E x t r a c t  f r o m  " R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t  o n  E c o n o m i c  C o n -
d i t i o n s  o f  t h e  S o u t h , "  S e c t i o n  1 3 ,  U s e  o f  N a t  u r a l  R e s o u r c e s .  
LETTER OF TRANSMITTAL 
To Hon. Olin D. Johnston, Governor and to the General As-
sembly of South Carolina: 
Sirs: Pursuant to Section 3 o£ the Acto£ Assembly, creating 
the State Commission o£ Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall "inquire into and make 
annual report upon forest conditions in South Carolina, with 
reference to the preservation o£ forests, the effect o£ the destruc-
tion o£ forests upon the general welfare o£ the State, and other 
matters pertaining to the subject o£ forestry and tree growth, in-
cluding recommendations to the public generally as to refores-
tation," I have the honor to submit the report o£ the Commission 
£or the period July 1, 1937, to June 30, 1938. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
W. L. RHODES, Chairman. 
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REPORT 
Administration 
During the fiscal year covered by this report J. vV. Perrin, 
Florence, South Carolina was appointed to the Commission to 
succeed B. S. Meeks, Columbia, South Carolina. No other 
changes occurred on the Commission. 
A separate division of this report treats of each phase of the 
work of the Commission, Protection, Forest Management, Public 
Relations and State Parks. In addition the Commission super-
vised the activities of 8 Forestry CCC camps and 5 State Park 
camps which are under the immediate direction of Federal em-
ployees and the report of their activities are made a part of this 
report. 
Interest in forestry continues to increase by leaps and bounds. 
This is demonstrated by the fact that our areas of forest land 
under cooperative protection increased by over one million acres 
during the year. Over ten million forest tree seedlings pro-
duced by the Commission were planted on idle South Carolina 
acres. More than a thousand examinations were made of lands 
on which the owners were interested in better forest management 
and about 50,000 people attended meetings called by the Dis-
trict Foresters in the interest of better forestry practices and in 
Yiewing demonstrations of good timber cutting practices. 
State Parks Popula.r 
The State Park program continued to increase in popularity. 
Over 478,000 persons visited the State Parks that were open to 
the public and availed themselves of the facilities offered. State 
Parks grew in popularity as places for picnicking, bathing, hik-
ing and camping. Community picnics, family reunions and 
meetings of such organizations as Farm women, churches, mer-
chants and Service Clubs were increasingly popular. Over 700 
spent a week or more in group camps at Cheraw and Kings Moun-
tain. 
Negotiations were completed during the year for taking over 
two new areas-Hunting Island off Beaufort and Buzzards Roost 
in Greenwood County on the new Buzzards Roost power dam 
lake. 
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T h i r t e e n  C C C  C a m p s  w e r e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  y e a r .  P a y -
r o l l s  a v e r a g i n g  $ 2 0 , 0 0 0  a  m o n t h  a n d  v o u c h e r s  f o r  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s  t o  t h e  a v e r a g e  o f  $ 1 6 , 0 0 0  m o n t h l y  w e r e  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  t o  t h e  
t o t a l  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  y e a r  o f  c l o s e  t o  h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s .  
T h e s e  i t e m s  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  p a y  o f  e n r o l l e e s ,  f o o d  a n d  m i l i -
t a r y  c o s t  w h i c h  b r i n g  t h e  t o t a l  u p  t o  m o r e  t h a n  t w o  a n d  a  h a l f  
m i l l i o n  d o l l a r s .  
F o r e s t r y  i s  d e f i n i t e l y  u p o n  t h e  u p - g r a d e .  A  n e w  i n d u s -
t r y  h a s  b e e n  c r e a t e d - t h e  g r o w i n g  o f  t i m b e r  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  c u t t i n g  o f  t i m b e r .  T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  b u t  w h a t  q u a n t i t i e s  
a r e  g o i n g  t o  b e  i n c r e a s e d  p r o v i d e d  p r e s e n t  t r e n d s  c o n t i n u e .  E v e r y  
c o u n t y  t h a t  g o e s  u n d e r  p r o t e c t i o n ,  e v e r y  a c r e  t h a t  i s  p l a n t e d  
m e a n s  a  g r e a t e r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
m a r k e t i n g  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  k e e p  p a c e  w i t h  p r o d u c t i o n  a n d  i t  
i s ,  t h e r e f o r e ,  p a r t i c u l a r l y  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t e p s  b e  t a k e n  t o  
s e e  t h a t  f o r e s t  p r o d u c t s  a r e  p r o p e r l y  h a n d l e d  a n d  t h a t  t h e y  a r e  
s o l d  f o r  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  b e s t  s u i t e d .  
L a d e  o f  F t t n d s  L i m i t s  A c t i v i t i e s  
T h e  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e s  t o  b e  h a n d i c a p p e d  f i n a n c i a l l y .  
F o r e s t  l a n d s  w i l l  b e  r e f u s e d  p r o t e c t i o n  i n  t h e  y e a r  f o l l o w i n g  
b e c a u s e  o f  l a c k  o f  a d e q u a t e  f u n d s  w i t h  w h i c h  t o  m e e t  l o c a l  a g e n -
c i e s  h a l f  w a y .  T h e  s e r v i c e  r e n d e r e d  l a n d  o w n e r s  i n  t h e  h a n d -
l i n g  o f  t h e i r  l a n d s  a n d  t h e  s a l e  o f  p r o d u c t s  i s  h a n d i c a p p e d  b e -
c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  D i s t r i c t  F o r e s t e r  h a n d l e s  n i n e  o r  
m o r e  c o u n t i e s  a n d  b e c a u s e  s o  m u c h  o f  h i s  t i m e  i s  n e e d e d  i n  p r o -
t e c t i o n  a l o n e .  T h e  u n p r e c e d e n t e d  u s e  o f  S t a t e  P a r k s  h a s  c r e -
a t e d  a  h e a v y  m a i n t e n a n c e  l o a d .  M o v e m e n t  o f  C C C  c a m p s  h a s  
p u t  u s  i n  a  p o s i t i o n  w h e r e  w e  m u s t  t a k e  o v e r  c o m p l e t e l y  t h e  j o b  
o f  o p e r a t i o n  a n d  c a r e .  F u n d s  f o r  t h i s  p u r p o s e  m u s t  b e  s u b s t a n -
t i a l l y  i n c r e a s e d  i f  w e  a r e  t o  s a f e g u a r d  o u r  s w i m m i n g  a r e a s  a n d  
p r o v i d e  t h e  p r o p e r  p r o t e c t i o n s  f o r  t h e  v i s i t o r s  a n d  m a i n t e n a n c e  
f o r  t h e  i m p r o v e m e n t s .  F a i l u r e  t o  m a k e  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  
s u c h  m a i n t e n a n c e  m a y  r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  C C C  c a m p s  w h i c h  a r e  
t o d a y  r e t u r n i n g  o v e r  t w o  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s  t o  t h e  S t a t e .  
F w n d s  N e e d e d  t o  T a l c e  B e t t e r  A d v a n t a g e  o f  C C C  
T h e  C C C  p r o g r a m  o f f e r s  a  s p e n d i d  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n s t r u c -
t i v e  w o r k .  R e d u c t i o n s  i n  a l l o t m e n t s  f o r  C C C  c a m p s ,  h o w e v e r ,  
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in an effort to retain the total number o£ camps has le£t us with 
an unbalanced and inefficient program due to the limited £und 
£or materials. We have available 2,600 men with fairly adequate 
supervision and equipment. Frequently, however, the construc-
tion o£ a single building will utilize the total allotment £or ma-
terials thus leaving the camp without a constructive program 
£or the balance o£ the six months' period. In order to proper-
ly utilize the labor thus made available, a State appropriation 
should be made to provide some portion o£ the material needed. 
Total expenditures £or the year £or Forestry and Parks 
amounted to $205,377.19 o£ which amount $27,917.49 were spent 
£or Parks and $150,104.89 £or Fire Control. 0£ these amounts 
only $62,500 were appropriated by the Legislature. The follow-
ing tables show the financial status o£ the Commission. 
1 0  
D I V I S I O N  O F  F O R E S T R Y  
E X P E N D I T U R E S  B Y  M A J O R  P R O J E C T S  
J u l y  1 ,  1 9 3 l . J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
S t a t e  &  F e d e r a l  
P r o t e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 2 , 3 9 8 . 5 9  
N u r s e r i e s  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 4 0 6 . 0 0  
O t h e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 , 3 4 3 . 6 4  
C o u n t i e s  P r i v a t e  
* $ 6 7 , 7 0 6 . 3 0  
1 5 , 2 5 5 . 1 0  
T o t a l  
* $ 1 5 0 , 1 0 4 . 8 9  
1 8 , 6 6 1 . 1 0  
1 8 , 3 4 3 . 6 4  
$ 1 0 4 , 1 4 8 . 2 3  $ 8 2 , 9 6 1 . 4 0  $ 1 8 7 , 1 0 9 . 6 3  
* I n c l u d e s  $ 2 5 , 2 0 8 . 5 1  s p e n t  d i r e c t  b y  p r i v a t e  a g e n c i e s  f o r  F i r e  C o n t r o l  u n d e r  S t a t e  S u p e r v i s i o n .  
A V A I L A B L E  F U N D S  
B a l a n c e  R e c e i p t •  F e d e r a l  R e i m b u r s e m e n t  S t a t e  
J u n e  3 0 ,  U l 3 7  P r i v a t e  S e c .  2  S e c .  4  A p p r o p r i a t i o n  
S t a t e  F u n d  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  
$ 6 2 , 5 0 0 . 0 0  
F e d e r a l  F u n d  . . .  $ 1 2 , 3 7 0 . 1 1  $ 4 6 , 8 8 7 . 3 2  
R e v o l v i n g  F u n d .  4 , 4 2 6 . 4 8  1 3 , 7 2 7 . 5 4  
$ 3 5 , 2 1 0 . 0 0  
$  2 , 2 8 0 . 8 0  
F u n d  A m i l a b l e  
T o t a l  
$ 6 2 , 5 0 0 . 0 0  
9 4 , 4 6 7 . 4 3  
2 0 , 4 3 4 . 8 2  
D u r i n g  Y e a r  . .  $ 1 6 , 7 9 6 . 5 9  $ 6 0 , 6 1 4 . 8 6  $ 3 5 , 2 1 0 . 0 0 1  $ 2 , 2 8 0 . 8 0  $ 6 2 , 5 0 0 . 0 0  $ 1 7 7 , 4 0 2 . 2 5  
E x p e n d i t u r e s ,  S t a t e ,  F e d e r a l  a n d  R e v o l v i n g  F u n d s <  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 6 1 , 9 0 1 . 1 2  
B a l a n c e  
B A L A N C E  O N  H A N D  J U L Y  1 ,  1 9 3 8 :  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  .  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * * $ 1 0 , 6 6 9 . 4 9  
R e v o l v i n g  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 8 3 1 . 6 4  
* * $ 9 , 3 8 1 . 8 9  C o - o p ' s .  - - - -
$ 1 5 , 5 0 1 . 1 3  
J U L Y  1 ,  1 9 3 l . J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
S T A T E  F U N D :  
B A L A N C E :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 6 2 , 5 0 0 . 0 0  
F E D E R A L  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k - M c N a r y  L a w ,  S e c .  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f u n d  o n  u n u s e d  r a i l r o a d  t i c k e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e c e i p t s  f o r  p l o w i n g  f i r e  l i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u e s  p a i d  b y  c o o p e r a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .  
R E V O L V I N G  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k - M c N a r y  L a w ,  S e c .  4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A d j u s t m e n t  o n  o v e r p a y m e n t  b i l l  f o r  b r i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l e  o f  s e e d l i n g s  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E x p e n d i t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a l a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  · ·  · ·  ·  ·  
S t a t e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 1 2 , 3 7 0 . 1 1  
3 5 , 2 1 0 . 0 0  
4 . 4 5  
2 , 0 6 2 . 1 3  
4 4 , 8 a l . 7 4  
$ 4 , 4 2 6 . 4 8  
2 , 2 8 0 . 9 0  
2 . 5 0  
1 3 , 7 2 4 . 9 4  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * * $ 1 0 , 6 6 9 . 4 9  
R e v o l v i n g  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 8 3 1 . 6 4  
$ 1 5 , 5 0 1 . 1 3  
* * $ 9 , 3 8 1 . 8 9  o f  F e d e r a l  F u n d  b e l o n g s  t o  C o o p e r a t o r s .  
$ 1 5 , 5 0 1 . 1 3  
$ 6 2 , 5 0 0 . 0 0  
9 4 " , 4 6 7 : 4 3  
2 0 , 4 3 4 . 8 2  
$ 1 7 7 , 4 0 2 . 2 5  
U l 1 , 9 0 1 . 1 2  
$ 15 , 5 0 1 . 1 3  
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DIVISION OF SITATE PARKS 
Availabl e Funds 
State 
Appro. 
State Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12,500.00 
Forests and Parks Fund ............... . ....... . 
Funds Available During Year . . . . . . . • . . . . . . . . . . $12,500.00 
Expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.00 
Balance . ............................. . ..... . 
STATE FU'ND: 
Balance as of July 1, 1937 .............. . 
State Appropriation ........... . ....... . 
FORESTS AND PARKS FUND: 
Balance as of July 1, 1937 . . ........... . 
Receipts from Rental Cabins, Conces· 
sions and Bathhouse ................. . 
Income from 
Parks 
15,474.94 
$15,474.94 
15,417.49 
$57.45 
$12,50().00 
1,789.66 
13,685.28 
Total 
$12,500.00 
15,474.94 
$27,974.94 
27,917.49 
$57.45 
$12,500.00 
15,474.94 
Total Receipts . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $27,974.94 
Expenditures . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 27,917.49 
Balance ......... . ........ . ... . ....... . .......... . . . .. . .. .. . . .......... . 
BALANCE: 
State Fund 
Forests and P~;k~. ~~d · ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." 
Total ..... . ......... . . . ....... . . . ...... . 
$57.45 
$57.45 
RECAPITULATION 
FUNDS AVAILABLE: 
Division of Forestry ........ . .............. . 
Division of Parks .... . .... . ..... . .......... . 
EXPENDITURES: 
Division of Forestry .. ........ . .... . ... . ... . 
Division of State Parks ................... . 
Balance-Grand Total ................•. 
EXPENDITURES 
July 1, 1937.June 30, 1138 
CAMDEN NURSERY 
Salaries . . ...................... . .............. . .. .. . .... . . ........ . 
Wages ........................ . .................................... . 
Freight, Express and Deliveries ................ . . .. .. . . . .. .. . . ... . 
Travel . . ... .. . . ............. . ............. . . .. .. . ..... . .......... . . . 
Telegraph, Telephone ............ . .. . ................. . ........... . 
Repairs .. . . . ..... . ... . .. . ....... . . . .... . ..................... . . .. .. . 
Office Supplies . ............... . ...... . . .. ........ . . . ... . ..... . . . .. 
Educational Supplies . .. . ...... ... .... . .... .. ..... .. ... . .. .. ....... . 
Motor Vehicle Supplies . .... . ..... . .... . .. .. ... .. ....... . ......... . 
Agricultural Supplies ......... .. .......... .. ... . ..... . . . ..... . .... . 
Insurance . .. .. ......... . .............. .. ......... . ............ .. .. . 
Agridultural Equipment ............................... . .. . ....... .. 
Contingent (Refund on unfilled seedling order) ... . .............. . 
Total for Camden Nursery . . ..... . ............. . ......... . .... . 
$177,402.25 
27,974.94 
$161,901.12 
27,917'.49 
$1,578.00 
260.50 
35.39 
247.52 
22.31 
4.55 
39.()4 
.43 
162.7() 
529.56 
23.95 
47'.00 
1.5() 
$57.45 
$2()5,377.19 
189,818.61 
$15,558.58 
$2, 952.45 
1 2  
G E O R G E T O W N  N U R S E R Y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
' T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  f o r  G e o r g e t o w n  N u r s e r y  
S U M T E R  N U R S E R Y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  · .  ·  . . .  ·  
I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B u i l d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  f o r  S u m t e r  N u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o t a l  f o r  a l l  N u r s e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
$ 5 9 4 . 5 8  
3 6 . 0 0  
2 2 . 3 6  
2 . 5 0  
2 . 6 0  
1 . 0 0  
4 . 3 7  
2 4 . 9 6  
1 , 7 7 0 . 6 9  
3 2 3 . 8 1  
1 1 . 0 0  
$ 6 . 0 0  
4 6 6 . 1 5  
2 . 4 9  
5 7 . 1 5  
6 . 5 2  
1 9 0 . 0 4  
3 , 7 9 3 . 0 4  
3 2 . 7 6  
3 3 . 4 6  
2 3 8 . 7 9  
7 9 6 . 9 6  
3 2 . 7 6  
$ 2 , 7 9 3 . 8 7  
$ 5 , 6 5 6 . 1 2  
$ 1 1 , 4 0 2 . 4 4  
ANNUAL REPORT- FINANCIAL STATEMENT SOUTH CAROLINA 
I PERSONAL SERVICE CONTRACTUAL SERVICES SUPPL 
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Division of Forestry / \ \ \ 
Columbia Office ............ · J $22,492.2.5 1 $44.511 $170.501 $39.22 
r:iedmont District . . . . . . . . . . . . 2,920.001 .... . .. . .. .... "I .39 
lee Dee DtStnct ............. 1 2,920.00 .... .. .. .. .... .. 
Walterboro District .......... 1 2,9~.00 1 1.501 ........ 1 
Camden District ............ ·j 2,901.281 ........ 1 ........ 1 
Aiken District .. . .. .. .. .. .. .. . 2,647.421 16.001 ........ 1 
Educational Project .......... 1 ......... 1 ........ 1 200.001 
Camden Nursery ............. 1 1,578.001 200.501 ........ 1 
Georgetown Nursery ....... ··1 594.581 36.001 
Sumter Nursery . . . . . . . . . . . . . . 6.001 466.151 
Aiken County . . . . . . . . . . . . . . . . 5,933.701 1,534.901 43.00 
Barnwell County . . . . . . . . . . . . . 3,580.001 2,155.501 49.75 
Kershaw County .... . ........ 1 4,470.001 1,107.131 12.00. 
Lee County .................. 1 2,920.001 1,110.441 36.001 
Richland County ............. 1 4,789.681 2,489.701 66.001 
Sumter County .............. 1 4,468.331 2,190.751 70.001 
Dillon County ........... . ... 1 3,076.121 875.00 [ 76.101 
Georgetown County ......... 1 3,922.741 1,440.501 55.501 
Florence County ............. 1 5,190.001 1,841.501 108.50 
Marion County ............... 1 3,284.911 806.30/ 67.20 
Colleton County ............. 1 4,728.241 1,497.25 42.30 
Greenville County ............ 1 2,745.001 1,398.721 453.00 
Fairfield F. P. A .............. \ 675.001 ........ f 29.50 
Fast Clarendon F. P. A...... 1,158.391 65.001 49.001 
Bla_ck River F. P. A .......... f ......... ! ........ / ...... .. 
Estill F. P. A ................. 1 792.271 ........ .. .... .. 
Hardeeville F. P. A . .......... 1 985.001 225.00 1 31.651 
Jasper F. P. A ................ 1 840.001 190.001 19.65 
Caesar's Head F. P. A ....... ·J ......... 1 220.001 ...... .. 
Lane's Tower Detection U'nit. 140.001 150.001 ....... . 
Aynor Tower Detection Unit. . I ......... f 10.001 ........ f 
)[cade-Wampee Det. Unit .... ) 341.941 52.501 ........ I 
Adams Run Detection Unit ... 1 330.001 ........ 1 ...... .. 
Oakley Detection Unit ....... 1 268.551 ........ 1 ...... .. 
Okoetee Detection Unit ....... 1 200.001 ........ f ........ 1 
Ridgeville Detection U'nit .... 1 345.001 ........ 1 ........ 1 
Scotia Detection Unit ....... 1 300.001 ........ 1 ........ 1 
Rt. George Detection Unit.···/ 270.001 ........ 1 ........ ! 
W. Va . P. & P. Co., Chas ............. ! ........ ! ...... .. 
W. Va. P. & P. Co., Georget'nl ......... f ........ f ...... .. 
Tractor Project .............. 1 1,698.001 12.001 ....... . 
1.15 
2.17 
35.39 
22.36 
2.49 
.63 
14.60 
3.68 
4.60 
9.68 
15.23 
........ 1 
.33 
........ ! 
10.00 
10.00 
........ 1· 
.... 3 .. oo 
" ~
.: 
r 
$2,247.02 
2.56.75 
160.10 
122.45 
181.30 
91.76 
247.52 
2.50 
8.08 
1--1--1 --J 
Total (Div. of Forestry) ... 1 $96,432.401$20,196.851 $1,669.65 $174.92[ $3,317.47 
Division of State Parks I I I ( 
Columbia Office-Parks ...... 1 9,186.381 37.001 3.25 
Park Operation and I I I 
Development ................ 1 7,511.041 711.991 141.25 34.06 2.99.08 
Total (Div. of State Parks)/$ 16,697.421 $748.991 $144 .501 $42.58 $1,736.51 
GRAND TOTAL ......... 11~113,129.8+20,945.841 $1,814.15l $217.50 $5,053.98 
8.521 1,437.43 
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$~i:~~ l .. ~~::~~ 1, -~~~:~~11, ::::::::1 ... ~~:~1 ::::::J 
106.30 ........ 1 ................ / ........ 1 ........ 1 
122.21 ........ 1 ........ ' $15.93 ........ 1 ........ , 
98.96 5.201 ........ 1 ........ , ........ / ........ ! 
95.601 ........ / ........ 1 ........ 1 ................ 1 
....... · ' 8.24 10.88 ....... ·' ....... ·' ........ I 22.31 1 4.55 1 ....... _, ........ 
1 
1.501 ........ , 
2.601 1.001 .. .. .. .. .. .. . .. . .. ...... I ........ I 
................ , ........ 1 57.15 ........ , ........ ! 
190.62 27.071 10.50 5.551 ........ I ........ I 
.... ... . 4.501 ....... . 1 7.501 ........ ! ........ , 
94.30 3.30 .. . .. .. . 6.411 ........ I ........ I 
89.35 ........ 23.371 ........ ! ........ , ........ ! 
80,071 9.85 34.791 2.901 ........ , ........ , 
117.96 76.14 212.42 1 3.751 ........ I ........ I 
7.351 129.501 31.151 ........ 1 ........ I ........ I 
104.83 79.98 12.501 ........ f ........ f ........ I 
.. . .. .. . 70.85 34.351 ........ I 5.001 ........ f 
3.80 / 164 321 26.25 1 ........ I ........ I ........ I 
26.68 13.931 8.30 .. .. .. .. .. ...... I ........ I 
24.381 8.35
1 
. .. .. .. . .. ...... I ........ 1 ........ 
1 ..... 32.40 5.00 ........ 1 ........ 1 ...... .. 
15.95 3.501 3.7.:i it ........ 1 36.001 ........ I 
........ \ ........ 1 ................ 1 ........ ! ........ ! 
8 40 ........ f .. .. .. .. .. ...... I ........ I ........ I 
10.741 1.001 ........ 1 ........ 1 ........ ! ........ 1 
13.75 ................ 1 ........ / ........ 1 ........ , 
.. ...... / ........ , ........ / ........ 1 ........ 1 ........ 1 
.30 ........ , ..... ... ........ ! ........ ! ...... .. 
........ 1 ........ 1 ........ ! ........ 1 ........ 1 ........ 1 
12.551 14.601 ........ , ........ ! ........ 1 ........ 1 
........ 1.12 ........ .. ...... ! ........ ! ........ 1 
;;;_;J :::~~.:J _:~_:_:_:_:j _:_:_:~~~-:.:11.:;;~~;;_:11 ~~~~~J 
~ : ~ ~: j : : i~:·::\ ~ ~ ; : ~ J ~ ~ ~ : J ~ ~: :: J ~ ~:: ~ J 
--1 --1 --~ - - 1 --1 --1 $1,950.391 $904.84 1 $868.78 $99.191 $49.10 1 ........ I 
I I I I 
214.38! 26.08 1 67.23 2.7.351 ....... I ........ I 
to4 541 132.931 47.d 740.481
1 
63.751
1 $1,322.44 1
1 
--1 --1 ---1 ~1 --1 --1 
$318.92 1 $159.01 1 $115.101 $767.831 $63.751 $1,322.44 1 
--1 --1 - 1 - 1 --1 --1 $2,269.31 1 $1,063.85 1 $983.88 $867.021 $112.85 1 $1,322.44 
I I I I I 
" ~ 
........ , 
$32.55 
$32.55 
$32.5? I 
" 
" iE 
0 
$1, 72.5.45 
111.56 
109.45 
133.43 
157.01 
118.84 
39.04 
4.37 
6.52 
42.80 
28.26 
34.09 
39.72 
60.51 
50.46 
18.42 
19.67 
22.82 
27.04 
71.70 
26.99 
6.99 
7.97 
7.08 
6.60 
3.64 
..... :46 
1.37 
1.06 
.16 
.16 
.16 
.16 
.16 
1.80 
$2,885.92 
145.72. 
3.60 
$149.32 
$3,035.24 
I 
1:' 
I 
5 
I 
'0 
~ 
'i3 
" " " 
"" 
:a 
::::::::i ::::::::l.~~~d $1 
........ / ........ , ........ ! 
........ 1 ........ / ........ 1 
........ / ........ 1 ........ 1 
........................ , 
.. " ""/" ...... 122.661 ...... .. .43 
................ , ........ , 
:::::::: , ::::::::1 ""9:371 
........ / ........ / 3.37/ .. 
.. .............. 1 ........ / 
........ , ........ 1 ...... .. 
::::::::I ::::::::I .... 4:oo'l 
........ 1 ........ / ....... . 
::::::::I ::::::::I :::::: J 
.... . ... , ........ ! 3.121 
........ 1 ........ 1 ........ 1 .. 
::::::::\ ::::::::I ... 59:281 
. ....... 1'"'""1 ........ 1 
.. ...................... , .. 
................ , ........ , .. 
........ / ........ , ........ ! 
........................ 1 
........ ! ........ 1 ........ 
::::::::1 ::::::::1 ::::::::, 
.. .. .... ! ........ ! ........ , 
::::::::1 ::::::::1 ::::::::1 :: 
........ ! ........ , ........ , 
........ ! ........ / ........ 1 
........ ! .... .. .. ! ........ 1 .. 
........ 1 ........ , ........ ! 
.. ...... , ....... 1 ........ ! 
....... -I ........ I 271.961 . 
--1--1--,-
........ I ........ I $434.71 $4 
........ I ........ \ 57.361 
I I I 
$80.62 1 $74.921 81.861 
--1--1--
$80.621 $74.92 \ $139.22 
$80.621 $74.921 $573.931 $ 
I I 
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ATE FOREST SERVICE CLASSIFICATIONS FROM JULY 1, 1937 TO JUNE 30, 1938 
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07.831 ........ j ....... ·I' $20.76 
34.231 .. . .. . . . . ...... . 
)4.281 ........ [ ........ [ ....... . 
03.991 ........ I ........ , 2.25 
48.621 . . . .. . . . . ....... [ 
63.041 ........ 1 ........ 1 
22.73 1 ........ 1 ........ 
1 62.701 $529.561 ....... . l4.961 1,7'll0.69l ...... .. 
il0.04l 3,793.041 ........ [ 
.. ... 1 3.001 ........ 1 
.... 1 3.001 ........ [ 
.... 1 ........ 1 ........ 1 
'"'\ ........ 1 ........ 1 
............ 1 ........ 1 
.... [ ""'"'\ """"\ ""! 6.90 ...... .. 
.... 3.001 ........ 1 
.... 3.001 ........ 1 
.... [ ........ 1 . ....... 1 
.... [ 3.001 ........ 1 
.... [ ........ 1 ........ 1 
.... 1 ........ 1 ........ 1 
.... 1 1.501 ........ [ 
324.17 
278.59 
61.04 
104.35 
219.77 
181.02 
240.34 
74 .19 
193.17 
173.07 
157.5e 
306.82 
178.50 
42 55 
............ [ ....... . 
.... , ........ [ ........ [ 
............ 1 : ....... 1 78.23 
.... 1 ........ 1 ........ 1 78.22 
.... 1 ........ 1 .. .. .... 1 40.00 
.... 1 ........ 1 .. . ..... [ 
.... [ ........ 1 ........ 1 
.... [ ........ 1 ........ 1 
.... 1 ........ [ ........ 1 1.55 
""\ '""'"\ ........ 1 
.................... ! 
.... 1 ........ 1 ........ 1 
.... [ 3.001 ........ 1 
.... 1 ........ 1 ........ 1 
........ 1 ................ 1 ................ 1 
... JI ........ 1 ........ 1 
-1 --1--1 
14.381 $6,119.691 .. .. .... I $2,7'36.15 
19.921 ........ , ........ \ ....... 
4.o8\ 6.801 $73.7o\ 94.04 
-1 ---1 --1 ---
~~11 $6.801 $73.701 $94.04 
)8.381 $6,126.491 $73.701 $2,850.19 
I I I 
:l: 
'5 
" 
" .c r: 
"' ;:;: 
$2,050.63 
$2,050.63 
$2,050.63 
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FIXED CHARGES 
AND CONTRIBUTIONS 
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$4.91 [ $158.65 $85.121 ........ [ $178.671 ........ I 
.. ...... ( 26.96, ........ [ ........ 1 ........ 1 273.25 26.96 ........ 
1
.... .... .. ...... .. .... .. 
183.00 26.95 ........ ... .. ... .. ...... [ ...... .. 
121.50 26.95 .. .. .. .. 20.00 ........ I ...... .. 
........ 
1 
243.001 26.96\ .. .. .. .. .. ...... I .. .. .. .. .. ...... l· 
:::::::: .. ~~~~ '"23:95 ::::::::/ ::::::::/ :::::::: :::::::: 
........ . / 323.81\ ........ 1 ........ 1 ........ , .............. .. 
. ....... 32.76 33.46 ........ 1 ..... ... ........ .. ...... ! 
69.11 97.80 .. .. .. .. .. ...... I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
19.27 ........ , ........ .. ...... [ ........ [ ........ .. .... .. 
5.58 4.00 ........ , ........ 1 ........ 1 ................ , 
5.00 3.00 ................ 1 ........ 1 .............. .. 
21.401 ........ / .. ...... .. ...... [ 41.141 ........ .. .... .. 
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FOREST MANAGEMENT 
Forest management attempts to bring about the continuous 
production o£ wood crops on lands that are adapted to tree 
growth and are unsuited £or agricultural use. In South Caro-
lina this work is in charge o£ an Assistant State Forester and 
is carried on through five technically trained District Foresters. 
Each o£ these men has a territory o£ nine or ten counties in which 
he is responsible £or those phases o£ forestry work coming un-
der the jurisdiction o£ the South Carolina State Commission o£ 
Forestry. Any South Carolina landowner who is confronted 
"·ith problems having to do with Forest Planting, 'Voodland 
Management, Farm Forestry, or the Marketing o£ Forest Pro-
ducts may avail himself of the services o£ any o£ these men in 
an advisory capacity at no cost. All o£ these activities contrib-
ute toward the attainment o£ the three-fold objective o£ forest 
conservation in South Carolina; that wood-using industries may 
operate on a permanent basis; that labor may find dependable 
employment; and that landowners may accept generally the prin-
ciple and practice o£ woodland management £or continuous yield. 
The South Carolina State Commission o£ Forestry receives co-
operative assistance £rom the Federal Government through the 
United States Forest Service, the Agricultural Extension Ser-
vice, the Soil Conservation Service, the Civilian Conservation 
Corps and numerous other agencies in carrying on this phase o£ 
its work. 
According to the U. S. Forest Survey, £i£ty-£ive percent of 
South Carolina's land area is forest land. This represents 10, 
732,000 acres. An additional area o£ 1,752,000 acres is largely 
abandoned crop land and should be considered as potential forest 
land. This great acreage produces the timber resource upon 
which the wood-using industries o£ the state depend. H these 
lands are wisely and conservatively managed, industrial stabili-
ty and expansion will result, with consequent direct benefits to 
labor and to timber owners, and indirect benefits to the public 
at large. 
The South Carolina Forest Service has under way a group 
o£ projects designed to bring to the attention o£ the public in 
general, and woodland owners in particular, the importance o£ 
bringing South Carolina's forest lands to a higher state of pro-
ductivity, and maintaining them in that condition. One of 
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t h e s e  p r o j e c t s  a p p r o a c h e s  t h e  p r o b l e m  o f  c o n t i n u o u s  e m p l o y -
m e n t  o f  l a b o r  i n  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s .  
S o c i a l  S t a b i l i z a t i o n  
A t  s e v e r a l  p l a c e s  i n  t h e  s t a t e  t h e r e  m a y  b e  f o u n d  e v i d e n c e  o f  
o n c e  p r o s p e r o u s  c o m m u n i t i e s  t h a t  c e n t e r e d  a r o u n d  l a r g e  s a w -
m i l l s .  T h e s e  p l a n t s  o p e r a t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  m a t u r e ,  o l d -
g r o w t h  t i m b e r .  T h e i r  p r o d u c t i v e  c a p a c i t i e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  
d e m a n d  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  w o o d  p r o d u c i n g  
r a t e  o f  t h e  t i m b e r  l a n d s  a r o u n d  t h e m .  W h e n  t h e  t i m b e r  h a d  
b e e n  c u t  o f f ,  t h e s e  m i l l s  w e r e  m o v e d  a w a y  o r  s c r a p p e d ,  a n d  t h e  
v i l l a g e s  t h a t  h a d  g r o w n  u p  a r o u n d  t h e m  w e r e  g r a d u a l l y  a b a n -
d o n e d .  A  f e w  o f  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  e m p l o y e d  f o l l o w e d  t h e  
m i l l s ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  r e t u r n e d  t o  f a r m s  a n d  t o  p a r t  t i m e  e m -
p l o y m e n t ,  o r  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  u n e m p l o y e d .  
I n  t h e  h o p e  o f  m i n i m i z i n g  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s u c h  e v e n t s ,  a  s t u d y  
h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  i n v o l v i n g  t e n  
c o u n t i e s  t r i b u t a r y  t o  a  g r o u p  o f  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  
c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  S t a t e .  T h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  F o r e s t  S u r v e y ,  a n d  t h e  i n d u s t r i e s  i n v o l v e d ,  
e x t e n s i v e  d a t a  o n  l a n d  a r e a s  h a s  b e e n  a s s e m b l e d  a n d  a n a l y z e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  e s t i m a t e s  o f  t i m b e r  v o l u m e s ,  g r o w t h  r a t e s ,  a n d ,  
r a t e s  o f  d e p l e t i o n .  S o m e t h i n g  o v e r  4 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  a r e  i n v o l v e d .  
O f  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  p r o s p e r i -
t y  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  e n t e r p r i s i n g  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  S t a t e  m a y  
b e  a t  s t a k e .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t i m b e r ,  t h e  r a w  m a t e r i a l  u p o n  
w h i c h  f r o m  5 0  t o  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  w e a l t h  o f  o n e  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ' s  m o s t  p r o g r e s s i v e  t o w n s  i s  t o d a y  d e p e n d i n g ,  c a n  l a s t ,  e v e n  
a l l o w i n g  f o r  n e w  g r o w t h ,  l e s s  t h a n  f i f t y  y e a r s .  O l d  g r o w t h  p i n e  
w i l l  b e  g o n e  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s u r v e y  i n  2 2  y e a r s  a n d  o l d  g r o w t h  
h a r d w o o d  i n  4 0  y e a r s .  T h i s  a l r e a d y  s e r i o u s  s i t u a t i o n  i s  b e i n g  
i n t e n s i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  w i t h i n  t h i s  a r e a  o v e r  1 6 0 , 0 0 0  
a c r e s  a r e  b e i n g  r e m o v e d  f r o m  t i m b e r  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  S a n t e e -
C o o p e r  D e v e l o p m e n t  a n d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p u l p  m i l l s  
w h i c h  w i l l  i n c r e a s e  c o n s i d e r a b l y  t h e  d e m a n d s  u p o n  p i n e  t i m b e r .  
W h i l e  t h e  s i t u a t i o n  a p p e a r s  s e r i o u s  o n  i t s  f a c e  t h e r e  i s  e Y e r y  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  b y  i n d u s t r y ,  t h e  
a d o p t i o n  b y  t h e m  o f  b e t t e r  c u t t i n g  m e t h o d s ,  m o r e  i n t e n s e  e d -
u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a m o n g  t h e  l a n d  m v n e r s  a n d  a d e q u a t e  f i r e  
c o n t r o l  c a n  i n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o r e s t  l a n d s .  T h i s  w i l l  
17 
This mill of the Atlantic Coast Lumber Company at Georgetown had a capacity beyond the 
producing capacity of surrormding forest ]ands under conditions which included lack of pro-
tection and management. 1400 families out of 2400 families in Georgetown County went on 
relief when the big mill closed down. 
Later it was replaced with this gigantic Pulp Mill of the Southern Kraft Corporation cap-
able of using much smaller trees. The future of this mill depends upon the manner in which 
forest lands are handled. 
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m a i n t a i n  t h e  i n d u s t r i e s  c o n t i n u o u s l y  o r  p r o l o n g  t h e  p e r i o d  
o f  o p e r a t i o n  o r  r e d u c e  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h ,  o f  n e c e s s i t y ,  i n d u s t r i e s  
m u s t  c e a s e  t o  o p e r a t e ,  o r  o p e r a t e  o n  r e d u c e d  s c h e d u l e s  d u e  t o  
l a c k  o f  r a w  m a t e r i a l s .  
T h e  p r e l i m i n a r y  d a t a  a r e  n o w  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  p l a n s  a r e  b e -
i n g  m a d e  t o  p l a c e  t h e  f a c t s  b e f o r e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t i e s  i n -
Y o l v e d .  A  t e n t a t i v e  p r o g r a m  o f  a c t i o n  h a s  b e e n  d r a w n  u p  c a l l -
i n g  f o r  c o n c e r t e d  a c t i o n  i n  f o r e s t  f i r e  p r e v e n t i o n ,  r e f o r e s t a t i o n ,  
s e l e c t i v e  c u t t i n g  a n d  i n t e g r a t e d  u t i l i z a t i o n .  T h i s  h a s  b e e n  
m i m e o g r a p h e d  a s  a  s p e c i a l  r e p o r t  a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  i n -
t e r e s t e d .  
I n d u s t r i a l  A s p e c t s  
A  s e c o n d  t y p e  o f  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  r e a c h  t h e  o w n e r s  o f  
l a r g e  b l o c k s  o f  t i m b e r l a n d ,  e i t h e r  i n d u s t r i a l  o r  p r i v a t e ,  w i t h  
a  v i e w  t o  d e m o n s t r a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o n t i n u o u s  t i m b e r  
p r o d u c t i o n  t h r o u g h  s e l e c t i Y e  c u t t i n g  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  c l e a r  
c u t t i n g .  A n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s h o w  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  m a n a g i n g  w o o d l a n d s  s o  t h a t ,  t h r o u g h  i m p r o Y e -
m e n t  c u t t i n g s ,  t h e  g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  s o i l  m a y  b e  c o n c e n -
t r a t e d  o n  w e l l - f o r m e d  t r e e s  o f  d e s i r a b l e  s p e c i e s .  T h e  o b j e c t i v e  i s  
q u a l i t y  t i m b e r  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  e a c h  c l a s s  o f  t i m b e r  
i n  t h e  m a r k e t - a n d  f o r  t h e  p r o d u c t - t h a t  w i l l  y i e l d  t h e  g r e a t e s t  
r e t u r n  t o  t h e  l a n d o w n e r .  A l l  t o o  f r e q u e n t l y  a  l u m p  s u m  s a l e  
i s  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  o n e  p r o d u c t  o n l y - p e r h a p s  t o  a  s a w m i l l  
- w h e n  a d d i t i o n a l  r e v e n u e s  m i g h t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t u r -
p e n t i n i n g ,  p o l e s ,  v e n e e r  b o l t s ,  p u l p w o o d  a n d  f u e l  ' v o o d  o v e r  a  
p e r i o d  o f  s e Y e r a l  y e a r s .  
W o r k  o f  t h i s  k i n d  i n v o l v e s  t h e  g a t h e r i n g  o f  c o n s i d e r a b l e  d a t a  
i n  t h e  f o r m  o f  t i m b e r  i n v e n t o r i e s  a n d  i s  u s u a l l y  u n d e r t a k e n  o n  a  
c o o p e r a t i v e  b a s i s .  T h e  l a n d o w n e r  f u r n i s h e s  t h e  l a b o r  a n d  t h e  
S .  C .  F o r e s t  S e n - i c e  s u p p l i e s  t l 1 e  s u p e r v i s i o n .  O c c a s i o n a l l y  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  i s  r e q u e s t e d  w h e n  t h e  s e r -
v i c e s  o f  s p e c i a l i s t s  a r e  n e e d e d .  
T a m  D e l i n q u e n c y  o n  F o r e s t  L a n d  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  l a r g e  a c r e a g e s  
t h a t  a r e  t a x  d e l i n q u e n t .  M u c h  o f  t h i s  l a n d  i s  c u t - o v e r  t i m b e r -
l a n d  o r  w o r n  o u t  f a r m  l a n d  t h a t  i s  n o  l o n g e r  s u i t a b 1 e  f o r  a g r i c u l -
t u r e .  T h i s  i s  a  p r o b l e m  o f  i d l e  a c r e s - a c r e s  t h a t  f a i l  t o  p a y  t h e i r  
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share of the annual county and state tax load. This means 
higher taxes on the remaining property. and if this process is 
permitted to go on toward its ultimate conclusion, all property 
would become tax delinquent. 
The S. C. State Commission of Forestry is cooperating with 
Aiken County in a project looking toward a solution of the rural 
tax delinquency problem. A bill was passed by the last session of 
the Legislature, proYiding for the leasing of all tax forfeitell 
lands in the county to the Aiken County Forest ProtectiYe As-
sociation by the Forfeited Land Commission. The bill fmther 
pro,·ides for the administration of these lands under a reforesta-
tion program by the S. C. State Commission of Forestry at the 
joint expense of the county and the state for a period of twenty-
fiYe years. At that time the land should be in condition to con-
tribute its share to the county's revenues. It becomes in effect 
a county forest, the income from \Yhich may be used to defray 
county expenses. Community forests of this kind are common 
in Europe, and reYenues from them are sufficient to pay a large 
part of the local expenses of go,·ernment. One of the immediate 
effects of this program was the payment of back taxes on ap-
proximately 20,000 acres of tax delinquent land. 
Farm 1r oodland 1lf anagement 
Approximately half of the forest land in South Carolina is 
classed as woodland on farms. Many wood-using industries de-
pend entirely on farm woodlots for their supply of timber and 
" ·oocl. The greater part of the pulpwood being purchased in 
South Carolina is coming from lands falling in this cntegory. 
The importance of this source of supply is Yery eYident. 
From the farmer's point of Yiew his woodlot, if properly man-
aged. may be counted upon as a reserve upon which he may de-
pend, not only for wood to be used on the farm, but upon which 
he may rely for revenue in emergencies. During the fiscal year 
just ended a series of demonstration meetings \Yere held in co-
operation with County Agents to sho"· by example the types of 
timber cutting methods advocated by the S. C. Forest Service. 
This program will be expanded to coYer all counties in the state 
as rapidly as possible. 
The services of the technical staff of the South Carolina Forest 
Service are available to any landowner in the state who wishes 
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Woodlots properly managed will help provide employment for tenants and income for the 
landowner. 
advice regarding any phase of woodland management. It is 
understood that the services of the Clemson College Extension 
Forester will also be available in work of this sort. 
Land examinations are made, covering such subjects as fire 
prevention, forest planting, timber sales, selective cutting, tur-
pentining, and control of forest insects and disease. More than a 
thousand and twenty-five landowner contacts of this nature were 
made during the 1937-38 period. 
Demonstrations in Forest Management 
All Demonstrations in Forest Management were well attended 
and considerable interest was displayed in improved methods 
of handling timberlands. In each demonstration the objective 
was to show that the trees were a crop and that they should be 
so treated. A study of each plot was made prior to the public 
meeting in which trees were measured and tallied and certain 
trees removed for specific reasons. In every case thrifty, fast 
growing trees were left as the "Bank Balance" and an effort 
was made to portray the idea of cutting the growth or "interest" 
and keeping the growing stock intact. There is reproduced 
here a sample of the mimeographed report furnished each visitor 
showing what was on the area, what was removed, how much 
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Demonstration in proper cutting methods Kershaw County. Better trees used for saw logs. 
Tops and small trees for pulpwood. This stand produced one and one-quarter cords per 
acre each year for 36 years. 
was left and the value of both trees left and trees removed. Ac-
curate costs were kept as the work was carried on. 
The sample produced herewith shows that the growth on the 
plot was 36 years old and that during its life it had produced 
one and one-fourth cords per acre per year or a total of forty-
six cords. The trees removed netted the landowner $34.35 plus 
$18.30 labor income. The net cash income exclusive of taxes was 
thus ninety-five cents for each year. Taxes amounted to nine 
and one-fourth cents so net profit was eighty-five cents per acre 
plus for each year and in addition the landowner had left twenty-
four and one-fourth cords per acre of his thriftiest, fastest grow-
ing highest quality trees which it was anticipated would con-
tinue to grow at a rate even greater than the cord and a quarter 
experienced up until the time of the cutting. 
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F A R M  F O R E S T  D E M O N S T R A T I O N  
S .  C .  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y -
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  
D e m o n 8 t r a t i o n :  P a r t i a l  c u t t i n g  o f  o l d  f i e l d  p i n e .  
P t t r p o s e :  T h i n n i n g  t o  i n c r e a s e  r a t e  o f  g r o w t h  o n  r : ; e l e e t e d  t r e e s  
a n d  t o  e n c o u r a g e  r e p r o d u c t i o n .  
D e s c r i p t i o n  o f  s i t e :  O l d  f i e l d  s t a n d  o f  l o b l o l l y  p i n e .  
A r e a  i n  D e m o m t r a t i o n  p l o t :  O n e  a c r e .  
T e r m s  u s e d :  A l l  f i g u r e s  u s e d  a r e  o n  a  p e r  a c r e  b a s i s .  
T h e  w o r d  " c o r d "  i n  t h i s  s t a t e m e n t  m e a n s  a  p i l e  o f  f o u r - f o o t  
s t i c k s  s t a c k e d  4  f e e t  h i g h  a n d  8  f e e t  l o n g  c o n t a i n i n g  1 2 8  c u b i c  
f e e t .  A l l  b o a r d  f o o t  m e a s u r e m e n t s  a r e  b y  D o y l e  s c a l e .  
D a t a  f r o m  p l o t :  N u m b e r  o f  t r e e s  b e f o r e  c u t t i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 1 9  
N u m b e r  o f  t r e e s  c u t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  1 3 2  
N u m b e r  o f  t r e e s  l e f t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 7  
V o l u m e  p r e s e n t  b e f o r e  c u t t i n g :  4 6  c o r d s .  
V o l u m e  c u t :  1 , 6 0 0  b o a r d  f e e t  o f  l o g s ,  1 7  c o r d s  o f  p u l p w o o d ,  
1 %  c o r d s  o f  f u e l w o o d .  
V o l u m e  l e f t  s t a n d i n g :  6 , 1 0 0  b o a r d  f e e t  o f  l o g s  a n d  6  c o r d s  
o f  t o p s ;  o r ,  i f  c u t  i n t o  p u l p w o o d ,  t h e r e  w o u l d  b e  2 4 1 ; 4  c o r d s . )  
A g e  o f  t i m b e r :  3 6  y e a r s .  
T o t a l  g r o w t h  f o r  3 6  y e a r s :  4 6  c o r d s .  
G r o w t h  p e r  a c r e  p e r  y e a r  :  1  y , i  c o r d s .  
C u t t i n g  d a t a :  
C o s t  p e r  t h o u s a n d  f e e t  o f  l o g s :  
F e l l i n g  a n d  b u c k i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 . 0 0  
D e l i v e r y  t o  m i l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . 0 0  
C o s t  p e r  c o r d  o f  p u l p w o o d :  
C u t t i n g  a n d  p i l i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 8 0  
H a u l i n g  a n d  l o a d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - · - - · ·  . 8 0  
C o s t  p e r  c o r d  f u e l  w o o d :  
C u t t i n g  a n d  p i l i n g  - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · · · - - · · · · - · · · - · · - - - · · · · · · · - · · · · · · · · · · ·  1 . 0 0  
H a u l i n g  · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - · - - - · · · · · · · · · - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - · · · - - ·  1 . 0 0  
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Value of the harvested products on the lot: 
1,600 board feet of logs at $6.00 ........................................ $ 9.60' 
17 cords of pulpwood at $2.40 ----------------------------·········--· 40.80 
1% cords of fuelwood at $1.50 ····················----····----····---- 2.25 
Total ------------------------------------·······································---$ 52.65 
Less cost of harvesting crop ------------------------------------ 18.30 
Stumpage value of the products ............................ $ 34.35 
Tax Data: Rate: 37 mills. Assessed valuation: $2.50. An-
nual tax: $.09;:4. 
Total taxes for 36 years : $3.33. 
The harvest was sufficient to pay accumulated taxes for 36 
years (at the 1936 rate) and leave a surplus of $31.02 or 86 cents 
per acre per year. 
The timber left: 87 trees averaging 12 inches in diameter at 
breast height and a height of 78 feet give a 
volume of 24;:4 cords per acre. This added 
to the thinning harvest and calculated at the 
same value _per cord after deducting cost of 
harvest and taxes, gives a return to the owner 
of $1.94 per acre per year. 
Labor income: From the thinning harvest $18.30 per acre. 
Comments: This stand was too thick for rapid growth at this 
age. 
Raking pine straw robs the soil and slows down 
growth. 
Fire prevention aids timber growth. 
36 trees were cut and used during the past ten 
years. 
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R e s e a r c h  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  
T h e  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  u n d e r w a y  t w o  p r o j e c t s  i n t e n d e d  
t o  b r i n g  t o g e t h e r  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  h a v -
i n g  t o  d o  w i t h  t h e  F o r e s t  R e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h e  C o m m i s s i o n  i s  s p o n s o r i n g  a  W .  P .  A .  
p r o j e c t  e n g a g e d  i n  g a t h e r i n g  d a t a  h a v i n g  t o  d o  w i t h  l a n d  u s e ,  
f o r e s t  r e s o u r c e s ,  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  o f  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s ,  
a n d  t a x  d e l i n q u e n c y  o n  r u r a l  l a n d s .  
T h e  s e c o n d  p r o j e c t  i s  o f  a  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  b e t w e e n  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  S .  C .  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  a n d  
i s  d e s i g n e d  t o  a s s e m b l e  i n f o r m a t i o n  n o t  n o w  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  n o w  i n  u s e  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  f o r e s t  l a n d s .  
A c t i v i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S .  C .  
F o r e s t  S e r v i c e  h a v e  b e e n  v e r y  l i m i t e d  d u e  t o  f i n a n c i a l  a n d  p e r -
s o n n e l  l i m i t a t i o n s .  O n  m o s t  o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  i n  t h i s  
f i e l d  a s s i s t a n c e  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  U .  S .  F o r e s t  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n s  a t  A s h e v i l l e  a n d  N e w  O r l e a n s .  T h e s e  s t a t i o n s  e m p l o y  
h i g h l y  t r a i n e d  t e c h n i c a l  s p e c i a l i s t s ,  a n d  a r e  e q u i p p e d  t o  u n d e r -
t a k e  r e s e a r c h  w o r k  i n  f o r e s t  p r o b l e m s  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  s c a l e .  
S i m i l a r  c o o p e r a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  U .  S .  B u r e a u  o f  P l a n t  
I n d u s t r y .  
R e f o r e s t a t i o n  
T h i s  p h a s e  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  h a s  t o  d o  m a i n l y  w i t h  t h e  
p l a n t i n g  o f  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s  o n  i d l e ,  u n u s e d  l a n d s  t h a t  a r e  
u n f i t  f o r  a g r i c u l t u r e .  I t  i n c l u d e s  t h e  g a t h e r i n g  o f  t r e e  s e e d ,  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  s e e d l i n g s  i n  n u r s e r i e s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  p l a n t -
i n g  s t o c k  t o  l a n d  o w n e r s ,  a n d  t h e  g i v i n g  o f  n e c e s s a r y  a d v i c e  a n d  
i n s t r u c t i o n  r e g a r d i n g  p l a n t i n g  m e t h o d s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  o p e r a t e s  
t h r e e  t r e e  n u r s e r i e s .  A t  C a m d e n ,  a  t r a c t  o f  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  
a c r e s  p r o d u c e d  2 , 1 0 7 , 2 0 0  s e e d l i n g s  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 7 - 3 8 .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  a t  G e o r g e t o w n ,  o n  a  l e a s e d  a r e a  o f  2 5  
a c r e s  t h a t  h a s  b e e n  i n  c o n t i n u o u s  t r e e  p r o d u c t i o n  f o r  s e v e r a l  
y e a r ,  8 , 3 2 9 , 8 0 0  p l a n t a b l e  s e e d l i n g s  w e r e  g r o w n  a n d  d i s t r i b u t e d .  
T h e  n e w  n u r s e r y  a t  S u m t e r  w i t h  a  t o t a l  a r e a  o f  1 0 5  a c r e s  b e -
g a n  p r o d u c t i o n .  A b o u t  t w e l v e  a c r e s  w e r e  p u t  u n d e r  s p r i n k l e r  
s y s t e m  t o  g i v e  n e a r l y  s e v e n  m i l l i o n  s e e d l i n g s  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  T h e  
S u m t e r  N u r s e r y  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  a  c a p a c i t y  p r o d u c t i o n  o f  
2 5  m i l l i o n  s e e d l i n g s .  P r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  n e c e s -
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sary buildings and equipment, and construction is already under-
way. 
Table No. 1 shows quantities of seedlings distributed by species 
for the fiscal year. 
TABLE NO. 1 
FOREST TREE SEEDLINGS DISTRIBUTED IN SOUTH CAROLINA DURING 1937-38 
By Species and Soun::es 
Nurse1y Slash 
Camden .............. 1,522,150 
Georgetown .......... 2,188,600 
Totals . . . . . . . . . 3, 710,750 
Longleaf 
309,200 
346,600 
655,800 
Loblolly 
275,850 
4,213,100 
4,488,950 
Shortleaf Poplar, Y. Total 
2,107,200 
1,565,500 16,000 8,329,800 
1,565,500 16,000 10,437,000 
In addition to the above seedlings, grown in S. C. Nurselies, 101,500 Black Locust seedlings 
were obtained from the Soil Conservation Service by exchange. 
Table No.2 gives the distribution of planting stock by agencies 
and species. Commercial orders-trees ordered and paid for di-
rectly by South Carolina landowners-showed an increase of 
nearly two million trees this year over the preYious year. In 
addition to the stock shown below, 16,000 yellow poplar seedlings 
were produced and sold. Fifteen thousand went to commercial 
orders and one thousand to the Farm Security Administration. 
TABLE NO. 2 
SEEDLING DISTRJIBUTION 1937-38 
Species and Projects 
Agency Longleaf Slash Loblolly Shortleaf Locust Totals 
Soil Conservation w,ooo 50,000 2,082,060 1,468,000 3,650,000 
Farm Security 
Administration 25,000 150,000 250,000 426,000 
Commercial .......... 3,439,300 3(i0,500 1,328,950 3,000 86,000 5,232,750 
CCC (Commercial) 41,000 55,000 3,000 99,000 
Demonstrations ..... .. 54,800 4,000 92,400 500 3,000 154,700 
Experimental 3,650 2,200 5,600 4,000 15,450 
Soil Conservation 
Association 
········ · 
97,000 24,000 333,000 17,000 500 471,500 
Refills ................ 3,800 3,800 
State Forest-Parks .. 50,300 85,000 4,000 4,000 143,300 
Totals inS. C. 644,800 3,710,750 4,231,950 1,492,500 100,500 10,196,500 
Other Sales and 
Transfers . . . . . . . . . . . 11,000 257,000 73,000 1,000 342,000 
Totals 655.800 3,710,750 
Less stock exchanged 
4,488,950 1,565,500 101,500 10,538,500 
with SOS ........... 101,500 101,500 
Net Produced in S. C. 655,800 3, 710,750 4,488,950 1,565,500 10,437,000 
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M o r e  t h a n  f i v e  h u n d r e d  s h i p m e n t s  o f  f o r e s t  p l a n t i n g  s t o c k  
w e r e  m a d e  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e  i n  t h e  f i s c a l  
y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  l a r g e  p l a n t i n g  
p r o j e c t s  t h a t  t o o k  2 , 5 0 0 , 0 0 0  t r e e s .  T h e  o t h e r  s h i p m e n t s  a Y e r a g e c l  
7 , 0 0 0  t r e e s  e a c h .  T h e s e  f i g u r e s  d o  n o t  i n c l u d e  F e d e r a l  G o v e r n -
m e n t  P r o j e c t s .  
I n  n e a r l y  e v e r y  i n s t a n c e ,  a  t r a i n e d  f o r e s t e r  e x a m i n e d  t h e  l a n d  
t o  b e  p l a n t e d ,  a d v i s e d  t h e  l a n d o w n e r  a s  t o  t h e  m o s t  a d a p t a b l e  
s p e c i e s  a n d  p r o c e d u r e ,  a n d  g a v e  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  p l a n t i n g  
m e t h o d s .  T h i s  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d -
o w n e r  w h o  w i l l  a d d r e s s  a  r e q u e s t  t o  t h e  S t a t e  F o r e s t e r ,  S t a t e  
O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- P h o t o  b y  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  
P l a n t e d  S l a s h  P i n e s  i n  H a m p t o n  C o u n t y  r e a c h  p u l p w o o d  t h i n n i n g  s i z e  
q u i c k l y ,  
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Table No. 3 indicates planting by counties. Clarendon and 
Marlboro counties lead the list , each having planted more than 
a million seedlings during the fiscal year. Forest plantings were 
made m every county m the st ate with one exception. 
TABLE NO. 3 
DISTRIBUTION BY SPECIES AND COUNTIES 1937-38 
County Longlraf Slash Loblolly Shortleaf Locust 
Abbeville ..... . .. . . . 
Aike" . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000 
Allendale .......... . 
Anderson 
Bamberg ..... . ... . . . 
Barnwell . . . . . . . . . . . . 16,000 
Beaufort . . . . . . . . . .. . 10,000 
Berkeley ........ .. . . . 
Calhoun . . .. . . . .. . . . 69,000 
Charleston .... . .... . 
Cherokee ........... . 
Chester . ...... . .... . 
Chesterfield 
Clarendon .. . ....... . 
Colleton ......... .. . . 
Darlington . . . .. . .. . 
Dillon ...... . ...... . 
Dorchester ..... .. .. . 
Edgefield ........ . . . 
Fairfield . .......... . 
Florence ........... . 
Georgetown ... . .... . 
Greenville . . . . . .... . 
Greenwood .. ...... . 
Hampton .......... . 
Harry . . . . ..... .. .. . . 
Jasper ............. . 
2,000 
75,000 
1,000 
18,000 
42,000 
1,000 
2,000 
1,200 
500 
Kershaw . . . . . . . . . . . . 50,300 
Lancaster . . . . . . . . . . 500 
Laurens ............ . 
Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,800 
Lexington . . . . . . . . . . . 53,500 
McCormick ........ . 
Marion . . . . . . . . . . . . . 500 
Marlboro . . . . . . . . . . . 13,000 
Newbeny ....... . .. . 
Oconee .. .. ........ . 
Orangeburg . . .. . . . . . 10,000 
Pickens ............ . 
Richland . . . . . . . • . . . 73,000 
Saluda ............. . 
Spartanburg . . . . . . . . 1,000 
Sumter . . . . . . . . . . . . . 107,500 
U'nion .............. . 
Williamsburg ...... . 
York .... ... ........ . 
4,000 
224,500 
199,700 
8,000 
59,000 
106,500 
7,000 
66,000 
13,500 
8,000 
2'5,000 
521,000 
190,000 
80,000 
92,000 
34,000 
21,000 
52,150 
20,000 
3,300 
4,000 
550,000 
6,000 
53,500 
40,000 
5,000 
8,000 
42,500 
53,000 
983,000 
4,000 
1,500 
175,000 
31,000 
1,000 
2,000 
7,500 
8,000 
1,000 
164,500 
4,000 
377,200 
10,000 
53,000 
130,000 
472,000 
250,000 
506,500 
3,000 
22,000 
311,000 
1,100 
115.000 
162,000 
26,500 
299,000 
437 000 
36,000 
1,000 
5,000 
16,400 
244,000 
44,500 
500 
131,900 
85,900 
287,500 
23,500 
11,000 
950 
108,000 
160,000 
135,000 
105,000 
111,500 
85,000 
105,000 
295,000 
123,000 
265,000 
Totals (S. C. ) 644,800 3,710,750 4,231,950 1,492,500 
Other Plantings . . . . 11,000 257,000 73,000 
Grand Totals.. 655,800 3,710,750 4,488,950 1,565,500 
12,000 
14,500 
2,000 
3,500 
3,000 
7,000 
3,500 
11,000 
11,000 
1.000 
5,000 
9,000 
1,000 
2,500 
10,500 
4,000 
100,500 
1,000 
101,500 
Poplar Total s 
168,500 
318,500 
211, 700 
499,700 
8,000 
75,000 
126,500 
7,000 
188,000 
13,500 
290,000 
617,000 
1,000 351,000 
5,000 1,034,500 
194,500 
104,000 
141,000 
34,000 
44,000 
418,000 
57,950 
20,000 
241,300 
166,000 
550,000 
6,000 
53,500 
127,800 
389,500 
437,000 
51,800 
98,000 
58,500 
10,000 1,027,400 
248,000 
55,000 
186,500 
236,900 
192,400 
1,000 
59fi,OOO 
133,500 
133,000 
8,000 
266,950 
16,000 10,196,500 
342,000 
16,000 10,538,500 
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CHART SHOWING PROGRESS OF FOREST PLANTING IN S. C . 
BY FARMERS AND TIMBERLAND OWNERS 
(FEDI!RAL GOVERNMENT PROJECTS EXCLUDED) 
CUMULATIVE TOTALS 
BY YEARS 
TEN YEAR PERIOD 
19.728,300 
TREES PLANTED 
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S e e d  C o l l e c t i o n  
T h e  f o r e s t  t r e e  s e e d  u s e d  i n  t h e  s t a t e  n u r s e r i e s  w a s  c o l l e c t e d  
l a r g e l y  b y  t h e  C .  C .  C .  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  s e e d  s u p p l i e s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
n e e d s  o f  a n y  o n e  y e a r  i n  o r d e r  t o  h a v e  a  r e s e r v e  a g a i n s t  s e e d  
c r o p  f a i l u r e  i n  a  s u b s e q u e n t  y e a r .  T h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e s  
a n d  t h e  F e d e r a l  A g e n c i e s  f r e q u e n t l y  t r a d e  s e e d  t o  c o v e r  l o c a l  
s h o r t a g e s .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h i s  r e p o r t  8 , 8 6 8  b u s h e l s  o f  p i n e  
c o n e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  f r o m  t h e m  w e r e  e x t r a c t e d  6 , 9 1 7  p o u n d s  
o f  s e e d .  P a r t  o f  t h i s  s e e d  w a s  u s e d  i m m e d i a t e l y ,  t h e  r e m a i n d e r  
b e i n g  a d d e d  t o  t h e  r e s e r v e  s u p p l y  i n  c o l d  s t o r a g e .  T a b l e  N o .  
4  s h o w s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s e e d  s u p p l y  d u r i n g  t h e  y e a r .  
T A B L E  N O .  4  
S T A T E M E N T  O F  P I N E  T R E E  S E E D  H A N D L E D  B Y  T H E  S T A T E  F O R E S T  S E R V I C E  
D u r i n g  t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 3 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
P o u n d s  o f  S e e d  b y  S p e c i e s  
E x p l a n a t i o n  
I  
I I  
I  
t l  
. . . .  
I  
" '  
" '  
" '  
"  
- ; ; ]  
~ i > :  
"  
_ g  
: ; ;  
@  
0 0  
I  I  
3 2 i l l
1  
4 , 1 9 3 1  1 3 2 1  S e e d  o n  h a n d  J u l y  1 ,  1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 , 0 5 0 1  
6 , 6 9 6  
S e e d  c o l l e c t e d  b y  O O C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  3 , 3 7 8 1  1 , 2 1 5 /  2 , 2 7 6 1  
4 8 1  6 , 9 1 7  
I  I  I  I  
2 ( ) 1  1 , 3 0 5  
S e e d  b o u g h t  o r  t r a d e d  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  - I  
1 5 4 1  1 , 0 5 5 1  
3 0 0 1  
T o t a l  A m i l a b l e  . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  5 , 5 8 2 1  2 , 5 9 0 1
1  
6 , 7 7 5 1  
2 0 0 1 1 5 , 1 4 2  
S e e d  S o w e d  1 9 3 7 ° 1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . .  o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  -~. J  1 , 9 0 8 /  1 , 5 7 1 1
1  
1 , 2 5 9 1  1 4 9 1  4 , 8 8 7  
I  I  
I  
ml  4 1  
S e e d  T r a d e d  o r  T r a n s f e r r e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  
3 9 1  1 0 2 1  
2 5 1  
T o t a l  W i t h d r a w a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  1 , 9 4 7 1  1 , 6 7 3 1  1 , 3 7 0 1  1 5 3 1  5 , 1 3 8  
I  I  
9 1 7 1 1  5 , 4 0 5 1  
4 7 1 1 0 , 0 0 4  
B a l a n c e  o n  H a n d  J u n e  3 ( ) ,  1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . . .  o  • • • • •  o  o  • • • • • •  - I  3 , 6 3 5 1  
I  I  
S m a l l  q u a n t i t i e s  o f  t r e e  s e e d  o f  o t h e r  s p e c i e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  e x c h a n g e  f r o m  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e  a n d  f r o m  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  g a v e  a s -
s i s t a n c e  t o  o t h e r  a g e n c i e s  i n  p r o m o t i n g  r e s e a r c h  a n d  e x p e r i m e n -
t a t i o n  w i t h  s o u t h e r n  p i n e s .  D o n a t i o n s  o f  t r e e  s e e d  w e r e  m a d e  
a Y a i l a b l e  f o r  u s e  i n  A u s t r a l i a  a n d  B r a z i l ,  a s  w e l l  a s  i n  N o r t h  
C a r o l i n a ,  N e w  J e r s e y ,  T e n n e s s e e ,  a n d  F l o r i d a  .  
•  
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PUBLIC RELATIONS 
Public relations activities are carried on by all members of 
the State Forest Service. The purpose is to acquaint the people 
of South Carolina and other states with the scope and Yalue 
of our forests and parks. Also the utility a.nd aesthetic bene-
fits which ensue from the support and practice of forestry as well 
as the support and use of state parks, group camps and wayside 
parks. 
The activities of the fire protection forces along public rela-
tion lines are properly giYen under the report on fire protec-
tion in this publication. 
During the year forestry student groups from Connecticut 
State College, the University of Michigan and Iowa State Col-
lege studied forestry conditions and activities in South Caro-
lina in company with representatiYes of the S. C. Forest Ser-
vice. Meetings of the Appalachian Section of the Society of 
American Foresters "-ere held in Spartanburg and Sumter. 
Vocational Agriculture Forestry Project 
The State Forest Service and the Vocational Education Di-
vision of the State Department of Education instituted projects 
Vocational Agricultural School students not only plant trees but prune trees to improve quality of lumber. 
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f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  s t u -
d e n t s  i n  f o r e s t r y .  T h e s e  p r o j e c t s  s t a r t e d  i n  1 9 3 1  a n d  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o n  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  T h e y  h a v e  b e e n  o f  a c -
k n o w l e d g e d  v a l u e  i n  i n s t i l l i n g  i n t o  o u r  " F u t u r e  F a r m e r s "  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n e e d  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f o r e s t r y  p r i n c i p l e s  
t o  f a r m  w o o d l a n d s .  
T h i s  t r a i n i n g  i s  n o  a b s t r a c t  t h i n g  b u t  i s  a c t u a l l y  a p p l i e d  o n  
t h e  t e n - a c r e  s c h o o l  f o r e s t s  w h e r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  w o r k  o f  p r e -
v i o u s  c l a s s e s  i s  a p p a r e n t .  H e r e  f o r e s t  p r o t e c t i o n ,  r a i s i n g  a n d  
p l a n t i n g  o f  s e e d l i n g s ,  f o r e s t  m e a s u r e m e n t s ,  t h i n n i n g s ,  i m p r o v e -
m e n t  c u t t i n g s ,  t i m b e r  h a r v e s t i n g ,  m a r k e t i n g ,  p r u n i n g ,  s o i l  c o n -
s e r v a t i o n ,  c o s t  r e c o r d s  a n d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a r e  c a r r i e d  o n  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  r e s u l t s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  
s c h o o l  r e c o r d s  a n d  c o p i e d  i n t o  t h e  p e r m a n e n t  r e c o r d s  o f  t h e  
D i s t r i c t  F o r e s t e r s .  
I n a s m u c h  a s  o v e r  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  w o o d l a n d  o f  t h e  s t a t e  
i s  i n  f a r m s  t h e  n e e d  i s  o b v i o u s  f o r  f a r m  b o y s  a n d  f a r m e r s  t o  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  s i m p l e  f o r e s t r y  p r a c t i c e s  a n d  t h e  p r o p e r  
m a r k e t i n g  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  t p  a s s u r e  t h a t  t h e y  w i l l  s e c u r e  f a i r  
r e t u r n s  o n  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e i r  w o o d l a n d s  a n d  f a i r  r e m u n e r a -
t i o n  f o r  t h e  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  d e v o t e d  t o  p r o t e c t i o n ,  i m p r o v e -
m e n t  c u t t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  o f  f o r e s t  p r o d u c t s .  
T h e  s c h o o l  f o r e s t s  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  " F u t u r e  F a r m e r  F o r -
e s t e r s "  i s  a  m a t t e r  o f  m u c h  p r i d e  t o  t h e  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l s  w h e r e  t h e y  a r e  l o c a t e d .  T h e  p a r e n t s  o f  
s t u d e n t s ,  f a r m e r s  a n d  c i t i z e n s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y s i d e  a r e  
a l s o  b e n e f i t t e d  b y  t h i s  a c t i v i t y .  
T h e  h o m e  p r o j e c t s  o f  t h e  b o y s  a l s o  h a v e  a  p r o f u n d  i n f l u e n c e  
o n  t h e  b o y s ,  t h e i r  p a r e n t s  a n d  t h e i r  n e i g h b o r s  a n d ,  i n  m a n y  c a s e s ,  
t h e  " b o y  h a s  t a u g h t  t h e  m a n . "  
T h e  f i v e  d i s t r i c t  f o r e s t e r s  a n d  a n  a s s i s t a n t  s t a t e  f o r e s t e r  o f  
t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  t e a c h e r s  
a n d  s u p e r v i s o r s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  o f  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  p l a n ,  c a r r y  o n ,  s u p e r v i s e  a n d  i n -
s p e c t  t h i s  w o r k .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  s c h o o l s  h a v i n g  p r o j e c t s ,  
p r a c t i c a l l y  a l l  o t h e r  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  g i v e  s o m e  i n s t r u c t i o n  
i n  f o r e s t r y  a n d  m a n y  o f  t h e m  p r o t e c t  a r e a s  f r o m  f i r e ,  r a i s e  a n d  
p l a n t  f o r e s t  t r e e s ,  o b s e r v e  o r  c a r r y  o n  p r o p e r  c u t t i n g  p r a c t i c e s  
a n d  s t u d y  m a r k e t i n g  m e t h o d s .  
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The tabulation which follows gives the numerical data regard-
ing this activity. 
Schools carrying on projects -------- --- ---------- -------------------- --- ---------- -- 40 
P "I d . f up1 s engage m orestry course ---- -- ----------------- ------ --- ------ ------1,091 
Pupils having home forestry projects -- --- ---------------------------- ------· 492 
Home projects completed ------------ --- -- -- -- ------------------ -- -------- -- ------ --- 399 
Completed home projects raising seedlings ---------------------------- 202 
Completed home projects planting trees ------------------------ -------- 55 
Completed home projects, improvement cuttings ____ ___ ___ ___ ___ 94 
Completed home projects constructing fire-breaks -------- -------- 48 
The State Commission of Forestry made awards for excellence 
in forestry work during the school year to the following: 
Up-State School-First place-Rock Hill. 
Up-State School-Second place-Chesnee. 
Low-country School-First place-Walterboro. 
Low -country School-Second place-Ridgeland. 
Up-State-High ranking teacher-J. B. Stewart, Rock Hill. 
Low-country-High ranking teacher-W. R. Carter, Jr., 
Walterboro. 
Up-State-High ranking student-J. R. Willingham, 
Chesnee. 
Low-country-High ranking student-Quillie O'Quinn, 
Walterboro. 
The awards to schools and teachers are in cash; those to stu-
dents consist of an educational trip to forest industries, proper-
ties under protection and forest management, National Parks 
and State Parks. Ratings are determined on points awarded 
on the following features of the school forestry projects. 
Boundary and firebreaks, thinning sample plots, burned and 
unburned sample plots, forest signs, prevention of fires on school 
forest, seedling bed, tree planting, records, lease on school for-
est, measuring farm timbers, improvement cuttings and thin-
nings, percentage of boys having home forestry projects, per-
centage of home projects completed, pruning, publicity given 
the project and number of adults doing forestry work as re-
sult of the project. From this it will be seen that the work is 
quite varied and designed to give the students a good working 
knowledge of farm forestry and general forestry. 
P r i z e  W i n n e r  W i l l i n g - h a m  p r u n e d  o l d  f i e l d  p i n e s ,  p l a n t e d  s e e d  b e d s  a n d  s e e d l i n g s ,  m a d e  i m p r o v e m e n t  c u t t i n g s  a n d  
p r o t e c t e d  f a r m  w o o d s  f r o m  f i r e .  D i s t r i c t  F o r e s t e r  s h o w n  e x a m i n i n g  p r u n e d  p i n e s  .  
.  .  •  ,  ' - ' O H \ I I , . J ( J '  J l l 1 t  
E x h i b i t s  a t  t h e  S t a t e  a n d  C o u n t y  F a i r s  t a k e  F o r e s t r y  a n d  S t a t e  P a r k  m e s s a g e s  t o  m a n y  t h o u s a n d s  o f  c i t y  a n d  r u r a l  p e o p ·  
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Exhibits 
The secretaries and fair associations of South Carolina gen-
erously cooperated in proYiding space and helped in the erec-
tion and operation of forestry and state park exhibits at a total 
of 27 fairs, seen by over 700,000 people. Vocational teachers 
at Madison and Ridgeland cooperated in showing exhibits at 
the State Educational Association meeting at Columbia and the 
High School Fair at Ridgeland, respectively. The school prin-
cipal at Gilbert also cooperated in an exhibit during "Educa-
tional vV eek." 
In this way many thousands of men, "·omen and children 
"·ere made acquainted with the possibilities, progress and needs 
of forestry in South Carolina as well as the beauties and utility 
of our excellent system of state parks, group camps and waysides. 
The '·Assets and Liabilities" exhibit "·as shown at Columbia, 
Florence, \Yalterboro, Georgetown, Ridgeland, and Aiken · where 
it attracted a great deal of attention and forcefully brought 
home the need for protection from fire and proper cutting meth-
ods t? keep forest industries operating and to keep dependent 
workers and communities from the distress which follows ex-
haustion of natural resources. 
The exhibits sho"·ing the progress of protection in South Caro-
lina were sho\Yn at Darlington, Rock Hill, Pickens, Dillon, 
Lancaster, Bennettsville, Laurens, Anderson, \Villiston, Green-
wood and Gilbert. 
State Park exhibits and photographic park and forestry ex-
hibits "·ere sho\Yn at Columbia, Darlington, Rock Hill, Spartan-
burg, Sumter, Dillon, Bishopville, Orangeburg, Anderson, 
Charleston, Madison, Gilbert and Mullins. A special forestry 
exhibit was sho"·n at the annual meeting of the S. C. Education-
al Association and a special group camp exhibit was shown at 
the S. C. \Velfare Association meeting \Yhich was also held in 
Columbia. The CCC forces cooperated in the construction, 
transportation and operation of exhibits. 
Lectm·es, Radio and 1lf oving Pictm•es 
The personnel of the State Forest Service \Yas im·ited to gi,·e 
many talks before consenation groups, civic and senice clubs, 
schools, to farm groups and over the radio. In many cases these 
talks were illustrated with forestry or historical tree slides. 
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T a l k s  w e r e  g i v e n  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t e r ,  t h e  t e c h n i c a l  s t a f f  a t  C o -
l u m b i a  a n d  t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r s  t o  a  t o t a l  o f  3 4 , 8 3 6  p e r s o n s  e x -
c l u s i v e  o f  r a d i o  l i s t e n e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r -
V I c e .  
S t a r t i n g  i n  A p r i l ,  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  
s u m m e r ,  a  p o r t a b l e  m o v i n g  p i c t u r e  o u t f i t  w a s  p u t  o n  t h e  r o a d  
I t  w a s  r o u t e d  t o  e a c h  D i s t r i c t  F o r e s t e r  w h o  s e l e c t e d  t h e  p l a c e s  
f o r  s h o w i n g  a n d  p u t  o n  t h e  s h o w s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  
c i t i z e n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e s e  s h o w s  
w a s  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  r u r a l  c i t i z e n s  a n d  c o m m u n i t i e s  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  p r a c t i c i n g  f o r e s t  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  f i n a n c i a l  
a n d  m a n y  o t h e r  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s i m p l e  e a s i l y  a p p l i e d  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  t o  w o o d -
l a n d s .  A n  e x p e r i e n c e d  o p e r a t o r  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p o r t a b l e  
p o w e r  p l a n t  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t o r .  
S h o w s  w e r e  h e l d  w h e r e  t h e y  w e r e  m o s t  b e n e f i c i a l ,  m a i n l y  
i n  r u r a l  s t o r e s ,  l o g g i n g  c a m p s ,  t h e a t r e s ,  c o m m u n i t y  h a l l s ,  
c h u r c h e s ,  s a w  m i l l s ,  c r o s s  r o a d  c o m m u n i t i e s ,  g a m e  a s s o c i a -
t i o n  m e e t i n g s ,  a n d  c a m p s  b o t h  i n d o o r s  a n d  o u t d o o r s  a n d  t o  b o t h  
w h i t e  a n d  c o l o r e d  a u d i e n c e s .  S e v e n t y - n i n e  s h o w s  w e r e  h e l d  
f r o m  A p r i l  4  t o  J u l y  1 ,  w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  1 2 , 2 3 0  p e r s o n s  
e x c l u s i v e  o f  s p o n s o r s  a n d  s p e a k e r s .  
P o s t e r s  a n d  P u b l i c a t i o n s  
A  s u p p l y  o f  p o s t e r s  w a s  s e c u r e d  a n d  p o s t e d  a t  t o b a c c o  b a r n s ,  
i n  t o b a c c o  w a r e h o u s e s ,  r u r a l  s t o r e s ,  p o s t  o f f i c e s  a n d  o t h e r  p u b l i c  
p l a c e s  i n  t h e  t o b a c c o  g r o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e .  T h e s e  p o s -
t e r s  c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  f a r m e r s  a n d  o t h e r s  t o  t h e  d e p e n -
d e n c e  o f  t h e  f a r m e r s  o n  w o o d  f o r  f u e l  f o r  c u r i n g  t o b a c c o  a n d  
t h e  n e e d  f o r  k e e p i n g  f i r e s  o u t  o f  t h e  w o o d s  i f  t h e y  a r e  t o  p r o -
d u c e  s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  t o  s u p p l y  t h e  f a r m e r ' s  n e e d s .  A  t o -
t a l  o f  3 , 0 8 8  p o s t e r s  w e r e  p u t  i n  p l a c e  o r  w e r e  i s s u e d  t o  l a n d -
o w n e r s ,  s c h o o l s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
T h e  p u b l i c a t i o n ,  " M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k "  w a s  s l i g h t l y  r e -
v i s e d  a n d  r e p r i n t e d .  N i n e  t h o u s a n d  c o p i e s  w e r e  i s s u e d ,  m a i n -
l y  t o  t h e  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s .  E d u c a t o r s  f i n d  t h i s  l i t t l e  p u b l i -
c a t i o n  o f  g r e a t  v a l u e  b o t h  t o  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  p u p i l s .  L a c k  
o f  f u n d s  p r e v e n t e d  f i l l i n g  a l l  t h e  r e q u e s t s  r e c e i v e d  f o r  t h i s  p u b -
l i c a t i o n .  
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High stumps waste timber. Rule 
in picture is 22 inches tall, stump is 
32 inches tall. Eighty-one stumps of 
this size cut this high, mean a loss 
of one cord. 
The publication, "vVhat About Forestry" was gotten out based 
largely on data secured by the U. S. Forest Service in coopera-
tion with the South Carolina Forest Service. Three thousand 
copies of this booklet were printed and distributed to persons 
interested in the future of South Carolina's forests, forest in-
dustries, and the multitude of woodland owners and workers 
who depend partially or entirely on the forests for their income 
or livelihood. 
Eight County Agents distributed thousands of cards calling 
the attention of farmers to the desirability of cutting and plow-
ing under cotton stalks immediately after cotton is picked as 
well as the application of poison to control boll weevils. The 
cards also explain the losses sustained by woodlands by reason 
of fires escaping from ditches and edges of fields burned over 
to kill boll weevils. 
Two issues of the "Sumter County Forest News" were printed 
mainly for distribution in Sumter County and a hundred thou-
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s a n d  " P r e v e n t  ' V o o d s  F i r e "  s t i c k e r s  w e r e  s e c u r e d .  C e r t i f i c a t e  
f o r m s  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  o n e  f o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p l a c e s  o f  
b u s i n e s s  w e r e  " · o r k e d  u p  f o r  , d i s t r i b u t i o n  i n  S u m t e r  C o u n t y .  
T h e  p u b l i c a t i o n  " Y o u r  S t a t e  P a r k s "  w a s  g o t t e n  o u t  b u t  t h e  
s m a l l  s u p p l y  w a s  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  g r e a t  d e m a n d .  
N  e w s p a p m •s  a n d  j J J  a g a z i n e s  
A  t o t a l  o f  1 4 9  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  w e r e  i s s u e d  f r o m  t h e  D i s -
t r i c t  F o r e s t e r s  h e a d q u a r t e r s  a n d  1 0 8  " · e r e  i s s u e d  f r o m  t h e  S t a t e  
F o r e s t e r ' s  o f f i c e .  A  n u m b e r  o f  f e a t u r e  a r t i c l e s  w e r e  s u p p l i e d  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  I n  m a n y  c a s e s  p h o t o g r a p h s  w e r e  
a l s o  s u p p l i e d .  
" Te e k l y ,  d a i l y ,  a n d  S u n d a y  p a p e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  
n e i g h b o r i n g  S t a t e s  o f  G e o r g i a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a  w e r e  v e r y  
c o o p e r a t i v e  i n  g i  , · i n g  t h e s e  a r t i c l e s  s p a c e  a n d  i n  w r i t i n g  a r t i c l e s  
a b o u t  a n d  e d i t o r i a l l y  c o m m e n t i n g  o n  b o t h  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  
p a r k s .  
N a t i o n a l  l u m b e r  j o u r n a l s ,  n a  Y a l  s t o r e s  r e v i e w s ,  c o n s e n a -
t i o n  p u b l i c a t i o n s  a n d  g e n e r a l  t r a d e  a n d  t r a Y e l  m a g a z i n e s  u s e d  
a l l  o r  p o r t i o n s  o f  a r t i c l e s  s u p p l i e d  t h e m  o r  r a n  a r t i c l e s  p e r -
t a i n i n g  t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t r y  a n d  S t a t e  P a r k  e f f o r t s .  
T h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e i r  p a p e r s  d e s e n e  t h e  t h a n k s  
o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e i r  c o n t i n u o u s  a n d  u n -
t i r i n g  e f f o r t s  t o  p u b l i c i z e  t h e  n e e d  f o r  t h e  b e t t e r  c a r e  a n d  u s e  
o f  o u r  r e n e w a b l e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
R e q u e s t s  f o r  l n j o 1 ' 1 n a t i o n  
A  g r e a t  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  m u s t  b e  d e v o t e d  t o  
a n s w e r i n g  r e q u e s t s  f o r  f o r e s t r y  a n d  s t a t e  p a r k  i n f o r m a t i o n .  
T h e s e  r e q u e s t s  c o m e  f r o m  o l d  a n d  y o u n g  a n d  f r o m  a l l  p a r t s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f r o m  C a n a d a ,  E u r o p e  a n d  S o u t h  A m e r i c a .  
S o m e t i m e s  m i m e o g r a p h e d  m a t t e r  o r  p r i n t e d  m a t t e r  i s s u e d  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e ,  o n e  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s ,  a  S t a t e  R o a d  D e p a r t m e n t  M a p  
o r  g o v e r n m e n t  b u l l e t i n s  o r  p u b l i c a t i o n s  s u f f i c e .  H o w e y e r ,  t h e s e  
r e q u e s t s  s o m e t i m e s  r e q u i r e  a  t h o u s a n d  c o p i e s  o f  a  s i n g l e  p u b l i -
c a t i o n  o r  m a y  r e q u i r e  l e n g t h y  l e t t e r s  t o  s u p p l y  t h e  i n f o r m a t i o n  
d e s i r e d .  
F o r t u n a t e ! ) · ,  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  N a -
t i o n a l  Y o u t h ' s  A d m i n i s t r a t i o n  n r y  g e n e r o u s l y  c o o p e r a t e d  b y  
s u p p l y i n g  s e Y e r a l  y o u n g  p e o p l e  t o  h e l p  p r e p a r e  a n d  m a i l  t h i s  
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rna terial and to render general office assistance. Naturally the 
State benefitted and the young people secured valuable busi-
ness training. 
Over 9,227 pieces of mimeographed or printed matter was 
sent out from the State Forester's office, 18,521 pieces were is-
sued by District Foresters and the members of the Service in 
their districts. 
Cooperation of Conservation Groups 
The State Garden Clubs and the State Federation of Women's 
Clubs sponsored Conservation Week again during this year. 
The U. S. Soil Conservation Service, the State Game and Fish 
Department, the State Department of Education, the Extension 
Service, the State Fish and Game Association, civic clubs, 
Chambers of Commerce, the c_lergy, educators and individuals 
as well as the South Carolina ·Forest Service cooperated in mak-
ing this week a success. The press, the radio, moving picture 
theatres and merchants contributed space and time toward the 
advancement of forestry, game, state parks and the control of 
soil erosion. Miss Marion Pellew, Aiken, South Carolina, 
Chairman of Conservation for ~he State Garden Clubs and Mrs. 
A. F. Storm, Pinopolis, Chairman of Conservation of the State 
Federation of Women's Clubs worked in close cooperation with 
the County Conservation vVeek Chairman and various agencies 
to make the week a success. District Foresters' reports brief-
ly show the numerical results of the weeks' activities. 
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I I I I I I I I I 
Colleges ................ \ 1 [ 3301 ...... / 1/ 1/ II 11 .....• 1 ...... 
High School ............ 130 / 35,349 / 4"1 111 111 56/ 15/ 2l ..... 6 Grade Schools . . . . . . . . . . I 1491 27,453 / u2 161 26 51/ 5:\ 35 ...... ... .. . Negro High Schools ..... / 15J 2,174/ ~I 2/ 21 7/ 2 ...... ...... Negro Grade Schools .... / 46 i 7,414 / 71 7/ 301 11/ 9 ...... 
\Vomen's Clubs ......... / 63/ 30/ 20/ ...... / 191 ...... 1 251 37 12 1,6§2 1 
Men's Clubs ............ 1 I I o6/ ...... 1 ...... / ...... / 11 ...... / ...... 1 ...... / .... .. 
Children's Clubs ........ / 15/ 5371 3/ 1 / 1/ 5/ ...... 1 3 .. • .. . .. .. .. 
Churches ............... / 25 [ 1,500/ ...... / ...... 1 ...... / ...... / ...... / ..... . 
Indian Schools ......... 1 I I 501 ...... 1 II II ...... 1 1 1 
Theatres ................ 1 21 2,0001 ...... 1 ...... / ...... 1 ...... 1 ...... 1 ................ .. 
~:~~~e~st·a~~~~~il;g~·:::j ~1: ·s:ooo\ ::::j ·.:::::'1 ::::::\::::::\ ::::::\:::::: :::::: :::::: 
Mayors ................. [ 2[ ...... [ ...... / ...... [ ...... [ ...... [ ...... [ . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
l---1---1---l---1---1---l---1--- ------
Totals .............. 1 459[ 74,525 / 204 / 59 [ 49[ 170[ 85[ 97 37 18 
I I ! I I I I I 
Poster and essay contests, posting of proclamations, planting of black walnuts and other 
activities were curried on during the week. 
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P l a n s  a n d  N e e d s  f o r  C o m i n g  Y e a r  
T h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  a r e  b e i n g  p r i n t e d :  
a .  R e p r i n t  " M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k . "  
b .  P u b l i c a t i o n  " C u t t i n g  a n d  S e l l i n g  P i n e  P u l p w o o d . "  
c .  P u b l i c a t i o n - " W h a t ,  W h e n ,  W h e r e ,  v V h y  a n d  H o w  t o  
P l a n t  T r e e s . "  
d .  P u b l i c a t i o n - "  A r e  Y o u  C u t t i n g  P u l p w o o d ? "  
e .  P o s t e r - " A n n o u n c i n g  M _ o v i n g  P i c t u r e  S h o w s . "  
f .  P u b l i c a t i o n - " S .  C .  S t a t e  P a r k s . "  
A  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s  a n d  p o s t e r s  a r e  b a d l y  n e e d e d  b u t  
f u n d s  a r e  l a c k i n g  t o  s u p p l y  t h e m  :  
a .  S t a t e  P a r k  P o s t e r .  
b .  P u l p w o o d  P o s t e r .  
c .  A d d i t i o n a l  c o p i e s  " M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k . ' ' -
d .  S t a t e  P a r k  L e a f l e t .  
e .  F i r e  P r o t e c t i o n  L e a f l e t .  
f .  I s s u e  o f  m o n t h l y  f o r e s t r y  a n d  S t a t e  P a r k  p u b l i c a t i o n  s i m i -
l a r  t o  t h a t  i s s u e d  b y  p r a c t i c a l l y  e Y e r y  o t h e r  s t a t e .  
g .  P h o t o g r a p h s  o f  b o t h  s t a t e  p a r k s  a n d  f o r e s t r y  s u b j e c t s .  
h .  A  m a n u a l  o f  f o r e s t r y  f o r  t e a c h i n g  f o r e s t r y  t o  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r a l  a n d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  
T h e  m o v i n g  p i c t u r e  o u t f i t  a n d  a n  a d d i t i o n a l  o u t f i t  s h o u l d  
b e  k e p t  o n  t h e  r o a d  c o n t i n u o u s l y  i n  o r d e r  t o  t a k e  f o r e s t r y  a n d  
s t a t e  p a r k  i n f o r m a t i o n  t o  a l l  c l a s s e s  o f  p e o p l e  b u t  m o s t  p a r -
t i c u l a r l y  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  b e s t  r e a c h e d  b y  v i s u a l  e d u c a -
t i o n a l  m e t h o d s .  A  f i l m  i s  b a d l y  n e e d e d  t o  s h o w  p r o p e r  p u l p -
w o o d ,  s a w - t i m b e r ,  p o l e ,  p i l i n g  a n d  n a v a l  s t o r e s  m e t h o d s  o n  a  
s u s t a i n e d  y i e l d  b a s i s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A  f i l m  s h o w i n g  s t a t e  
p a r k  a c t i v i t i e s  f o r  u s e  i n  t h e  s t a t e  a n d  f o r  l o a n  p u r p o s e s  t o  o t h e r  
s t a t e s  i s  h i g h l y  d e s i r a b l e .  L a r g e  s i z e  p h o t o g r a p h s  ( p h o t o -
m u r a l s )  a r e  n e e d e d  f o r  e x h i b i t  p u r p o s e s  a n d  f o r  d i s p l a y  i n  w a i t -
i n g  r o o m s ,  h o t e l s  a n d  p u b l i c  g a t h e r i n g  p l a c e s .  T h e s e  p i c t u r e s ,  
s u i t a b l y  f r a m e d  a n d  l a b e l e d  w i l l  g o  a  l o n g  w a y  t o w a r d  a c q u a i n t -
i n g  S o u t h  C a r o l i n a  p e o p l e  a n d  r e s i d e n t s  o f  o t h e r  s t a t e s  w i t h  
t h e  b e a u t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i t s  e x c e l l e n t  s y s t e m  o f  s t a t e  
p a r k s .  
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FOREST FIRE CONTROL 
Forest fire control is one of ~he major activities of the South 
Carolina State Commission of Forestry. Forest fires annually 
burn over several hundred thousand acres of woodland in South 
Carolina destroying tree seedlings, lowering the value of stand-
ing timber, reducing the fertility of the soil and exposing it to 
erosion. The damage done by these "wild fires," while in most 
cases not spectacular to view, results in lengthening the period 
between successive timber crops and the reduction of the an-
nual income value of . woodland properties. This economic loss 
occurs not only on the large forest properties containing thou-
sands of acres but also on the smaller areas-the majority of 
which are farm woodlands. The problem is one calling for con-
certed public action and assistance since the general public is 
responsible for over 98 % of these fires. The landowner as an 
individual cannot successfully cope with a condition over which 
he has no control. The forest fire situation can only be success-
fully controlled through organized effort. Provision for such 
organization is made possible through a cooperative program be-
ing carried on by the Federal Government through its Forest 
Service, the State GoYernment through its State Commission 
of Forestry and priYate woodland owners, either as associated 
groups or as a part of the regular county goYernment. 
-Photo by U. S. Forest Service 
Longleaf pine reproduction-Aiken County. Small seedlings like these and younger are 
often destroyed in woods fires and not noticed by the owner. 
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O r g a n i z e d  P r o t e c t i o n  
T w o  t y p e s  o f  o r g a n i z e d  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n  a r e  a v a i l a b l e  
t o  l a n d o w n e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a - b o t h  a r e  b a s e d  o n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  g o v e r n m e n t s .  T h e  m o r e  s i m p l e  
f o r m  p r o v i d e s  f o r  t h e  d i s c o v e r y  a n d  r e p o r t i n g  o f  f o r e s t  f i r e s  
t o g e t h e r  w i t h  s o m e  e d u c a t i o n a l  w o r k  t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t o w e r  " D e t e c t i o n  U n i t s . "  T h i s  e x t e n s i v e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e  
i s  l i m i t e d  t o  t h e  C o a s t a l  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  w h e r e  t h e r e  a r e  
l a r g e  c o n t i g u o u s  a r e a s  o f  f o r e s t  l a n d  o w n e d  b y  t w o  o r  t h r e e  
i n d i v i d u a l s .  P u b l i c  c o o p e r a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  p r o v i d i n g  p r o m p t  
d e t e c t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  f i r e s  t o  t h e  l a n d o w n e r .  A c t u a l  
f i r e  s u p p r e s s i o n  w o r k  i s  h a n d l e d  b y  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s '  o w n  
e m p l o y e e s .  T h e  l a n d o w n e r  m u s t  n e c e s s a r i l y  h a v e  a v a i l a b l e  a t  
a l l  t i m e s  s u f f i c i e n t  l a b o r  t o  p r o t e c t  t h e  p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  t h e  
p r i n c i p a l  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  p r o v i d i n g  t h i s  t y p e  o f  p r o t e c t i o n  
s e r v i C e .  
T h e  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  i n t e n s i v e  t y p e  o f  o r g a n i z e d  p r o t e c -
t i o n  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  o f  p r i v a t e  o r  c o u n t y  p r o -
t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s .  P r i v a t e  a s s o c i a t i o n s  a r e  f o r m e d  b y  g r o u p s  
o f  l a n d o w n e r s  b a n d i n g  t o g e t h e r  a n d  e n t e r i n g  i n t o  a  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  B e f o r e  s u c h  
u n i t s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  n o t  l e s s  t h a n  
3 0 , 0 0 0  t o  4 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  c o n t i g u o u s  f o r e s t  l a n d  i n  t h e  a r e a  t o  
b e  p r o t e c t e d .  T h i s  r e q u i r e m e n t  n e c e s s a r i l y  l i m i t s  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  p r i v a t e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  t o  t h e  C o a s t a l  S e c t i o n  a n d  
c e r t a i n  a r e a s  i n  t h e  S a n d h i l l  a n d  M o u n t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  
S t a t e .  C o u n t y  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  a r e  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  
p a s s a g e  o f  a  " C o u n t y  F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  A c t "  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  S u c h  a s s o c i a t i o n s  p r o v i d e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a l l  
w o o d l a n d  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  C o u n t y - w i d e  o r g a n i z e d  p r o -
t e c t i o n  c a n  b e  p r o v i d e d  i n  a n y  c o u n t y  i n  t h e  S t a t e .  
I n t e n s i v e  p r o t e c t i o n ,  a s  r e p r e s e n t e d  b y  p r i v a t e  a n d  c o u n t y  
f o r e s t  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s ,  p r o v i d e s  a n  o r g a n i z e d ,  t r a i n e d  a n d  
e q u i p p e d  p e r s o n n e l  f o r  t h e  d e t e c t i n g ,  r e p o r t i n g  a n d  s u p p r e s s i n g  
o f  a l l  u n c o n t r o l l e d  w o o d s  f i r e s .  I n  a d d i t i o n  d e f i n i t e ,  p l a n n e d  
e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o n  l e a d i n g  t o  t h e  r e d u c t i o n  a n d  
c o n t r o l  o f  w o o d s  f i r e s .  T h e  f i e l d  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c o m p o s e d  
o f  l o c a l  r e s i d e n t s .  T h e  a f f a i r s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  a r e  c o n t r o l l e d  
b y  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  c o m p o s e d  o f  l o c a l  l a n d o w n e r s .  A l l  s u -
p e r v i s i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  
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Area Unde1' Protection 
Over one-third of the total forest area of South Carolina "·as 
provided with organized forest fire protection during the fis-
cal year ending June 30, 1938. This represents an increase of 
more than one million acres over the preceding year. 
During the year Colleton, Greenville and Marion counties 
initiated county-wide fire protection work. Greenville is the 
first county in the Piedmont section to provide this service for 
its landowners. As a result of Colleton County providing 
county-wide protection the Stokes Protective Association (28,175 
acres) was disbanded. The Meade-Wampee Detection Unit was 
formed to provide detection and reporting service for the Horry 
County holdings of the Southern Kraft Corporation, George-
town, S. C. Cooperation was continued with the Georgetown 
County Unit of the W. Va. Pulp and Paper Company, and the 
Caesar's Head Protective Association in Greenville County on 
a reduced scale. These areas are not listed in the tabulations 
in this report in order to avoid duplication in the reports for 
the respective counties. 
The actual forest area under protection during the fiscal year 
was 4,218,840 acres. Of this area 4,045,330 acres were given in-
tensive protection in county or private protective associations 
and 173,510 acres received extensive protection. A total of 
t'velve counties, one school district and 79 land-owners in twenty-
nine units cooperated financially to the extent of $67,706.30 in 
pro\'iding protection to their woodlands. The forest area pro-
tected by these cooperating agencies is classified as follows: 
Area Unde1' Protection (Acres) 
Agency Intensive Extensive 
Counties (12) .................................... 3,766,608 
School Districts ( 1) ·····------------------- 28,336 
Private Associations ( 8) ________________ 250,386 
Detection Units ( 8) ---------------------------- _____________ _ 173,510 
Totals (29) ____________________________ 4,045,330 173,510 
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Existing P1·otective 01·ganizations 
01·ganization: The field organization of the various protec-
tive units varies with the type of unit and the service rendered. 
The simplest form is that of the detection unit where only the 
towerman is employed cooperatively-the landowner using his 
own regularly employed labor for fire fighting. A more in-
tensive organization is provided on private protectiYe associa-
tions. These units usually employ a ranger, towerman and sev-
eral retainer fee fire crews, and in most cases ha Ye additional 
signed-up Yolunteer fire fighting crews. The most complete or-
ganization is found on county-wide protectiYe associations and 
is composed of ranger, wardens, towermen, retainer fee crews, 
warden and tower flexible fire crews and signed-up volunteer 
crews. 
The local field organization of all private or county protec-
tion units is under the direct control of the ranger. Field super-
vision of all fire control activities is provided by the State Com-
mission of Forestry through the Assistant State Forester in 
charge of Protection and the District Foresters. 
Personnel: There were employed, during the year, on the 
twenty-nine protectiYe units twenty-one (21) rangers, forty-one 
( 41) wardens, fifty-three (53) towermen, senn hundred forty-
one (741) men in 196 retainer cre"·s, and two hundred eighty-
two (282) men in 56 flexible fire fighting crews. A total of 
1,138 men were actively employed, either part or full time, in 
fire protection work. Four hundred and forty-two ( 442) men 
served in 78 signed-up volunteer fire fighting crews on ten of 
the associations. An additional 10,432 men voluntarily assisted 
the regular protection personnel in the actual suppression of 
forest fires. Cooperating landowners also furnished their own 
employees without additional cost. All labor for suppressing 
fires on detection units was supplied by the property owners. 
Details as to the employment of these men by protectiYe unit 
are given in tabular form. 
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* J n c l u d e s  G e o r g e t o w n  C o u n t y  u n i t .  
T r a i n i n g  J /  e e t i n g s :  D u e  t o  d e l a y  i n  o r g a n i z i n g  n e w  p r o t e c -
t i o n  u n i t s  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o £  t h e  £ a l l  £ i r e  s e a s o n  p l a n s  w e r e  
a b a n d o n e d  £ o r  h o l d i n g  a  S t a t e - w i d e  f o r e s t  £ i r e  p r o t e c t i o n  m e e t -
i n g .  I n s t e a d  l o c a l  t r a i n i n g  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  b y  t h e  n r i o u s  
c o u n t y  p r o t e c t i v e  u n i t s  £ o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  r a n g e r ,  w a r d e n s ,  
t o w e r m e n ,  a n d  r e t a i n e r  f e e  c r e w s .  A t  t h e s e  m e e t i n g s  t h e  £ i r e  
c o n t r o l  p r o b l e m  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o u n t y  i s  d i s c u s s e d  a n d  t h e  
p e r s o n n e l  i n s t r u c t e d  a s  t o  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m  £ o r  t h e  
y e a r .  R e s u l t s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  o £  t h e s e  
l o c a l  m e e t i n g s  i s  i n  s e c u r i n g  i n c r e a s e d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  
p e r s o n n e l .  
P 1 · o t e c t i o n  I m p r o v e m e n t s :  A s  a  p a r t  o £  t h e i r  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  p r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l  o £  f o r e s t  £ i r e s ,  t h e  p r o t e c t i o n  p e r -
s o n n e l  i s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a l l  e x i s t i n g  p r o t e c t i o n  i m p r o v e -
m e n t s .  T h i s  w o r k  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  
o £  t o w e r s ,  t o w e r  h o u s e  u n i t s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s .  T h e r e  ' ' " a s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a p p r o x i m a t e l y  1 , 4 0 0  
m i l e s  o £  t e l e p h o n e  l i n e .  T o w e r s ,  d w e l l i n g s  a n d  o u t b u i l d i n g s  
o n  f i v e  t o w e r  u n i t s  w e r e  r e p a i n t e d  a n d  r e p a i r e d .  A  n e w  t y p e  o £  
h i g h w a y  p o s t e r  b o a r d  £ o r  d i s p l a y i n g  £ i r e  p r e v e n t i o n  p o s t e r s  w a s  
d e s i g n e d  £ o r  p l a c i n g  o n  s t a t e  a n d  c o u n t y  r o a d s  i n  S u m t e r  C o u n -
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ty. Approximately thirty of these poster boards were erected 
at fiYe mile intervals along the state highways of that county 
during the latter part of the year. 
Educational Activities: The principal actiYity of the pro-
tective organizations, in addition to the control of actual forest 
fires, is that of fire prevention. It is not sufficient to provide 
an organization only for the purposes of detecting and suppress-
ing actual fires. Such a program would not be economically 
sound. It is essential that the protective organizations take 
effective steps to secure the cooperation of landowners, tenants 
and the general public in preventing and controlling woods fires 
at their source of origin. Since over 98 per cent of all woods 
fires occurring in South Carolina are man-caused and therefore 
preventable, the forest fire control problem can only be solved 
\Yhen the cooperation of eYery resident-both white and colored 
-is secured. This can be done only through education. 
The responsibility for such educational work on the various 
protective units falls primarily on the rangers, wardens and 
towermen. Personal contacts are made with landowners, tenants, 
sa\Y-mill and Ila\'al stores operators, and farmers. Talks are 
made at schools and community meetings, essay and other educa-
tional contests are sponsored, literature is distributed, and fire 
prevention placards are posted at stores and filling stations. 
During the year, the 26,985 visitors to the various fire towers 
were informed as to the importance of the \York and the purpose 
of the organization. They were also informed as to the assistance 
they could render as individuals, and appropriate literature was 
distributed to them. 
Another phase of educational work carried on by the pro-
tective organizations is that of law enforcement. The responsi-
bility for this \York rests entirely with the respective rangers. 
All woods fires are investigated to determine their origin and 
e\·idence is secured as to the responsible party. La\Y enforce-
ment cases are initiated only when sufficient eYidence is secured 
to "·arrant prosecution. It is not the intention of the State Com-
mission of Forestry nor the various protectiYe organizations to 
persecute anyone but the State forest fire laws must be enforced. 
It is realized that an actiYe law enforcement program is the only 
method of educating certain classes of people in the control of 
woods fires. In connection with this program the county and 
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p r i v a t e  a s s o c i a t i o n  r a n g e r s  s e c u r e d  e v i d e n c e  r e s u l t i n g  i n  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  1 7 1  i n d i v i d u a l s .  O f  t h i s  t o t a l  1 4 6  p e r s o n s  w e r e  
c o n v i c t e d  u n d e r  t h e  S t a t e  f i r e  l a w s  a n d  2 5  w e r e  a c q u i t t e d .  
A  g u n e r a l  s u m m a r y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o t e c -
t i v e  o r g a n i z a t i o n s  i s  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  D e t a i l s  a s  
t o  c o n t e s t s ,  l i t e r a t u r e  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  S t a t e  
C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  " P u b l i c  R e l a t i o n s "  
s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  
E D U C A T I O N A L  W O R K - P R O T E C T I V E  O R G A N I Z A T I O N S  
F i s c a l  Y e a r  1 9 3 7 - 1 9 3 8  
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A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  /  19~ 6 2 7 1  2 3 0  6 ,  7 3 1  2 , 0 3 4  8 4  2 , 9 7 7  
C o l l e t o n  C o u n t y  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  3 4  2 9  3 4 6  2 1  2 , 3 1 2  1 8  8 9 3  1 1 4  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  9 0 1  6 5 8 1  1 , 0 3 0  4 6 9  4 , 9 4 6  4 3  1 , 4 9 7  
D i l l o n  C o u n t y  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  3 4  4 8  7 4 6  5 , 6 7 2  5 , 1 5 7  6 1  3 6 5  2 4 4  
E s t i l l  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 9  . . . . . .  /  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  8 3 9  . .  . .  . .  1 8 9  . . . .  . .  
F a i r f i e l d  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · /  9 \  7 1  1 0 \  3 1 5  7 5 2  4  2 1 2  . . . . .  .  
1 s t  C l a r e n d o n  A s s o c i a t i o n . . . . . . . . . . . . . .  6 1  8 \  8 3  8 5 4  4 5 1  8  9 9 5  . . . .  . .  
F l o r e n c e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  1 5  6 7  2 , 9 4 0  7 , 8 9 0  9 , 9 7 3  2 4 7  1 , 1 3 6  l J 4  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7 ,  1 0 1  1 8 3  2 , 0 4 0  2 , 2 1 6  3 3  7 7 7  4 8  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  4 7 \  2 6 6  1 , 1 1 8  4 , 0 7 7  4 , 3 7 2  1 3 0  4 , 3 1 7  3 8  
H a r d e e v i l l e  A s s o c i a t i o n  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  1  7 5  7 5  1 0 0  . .  . .  .  .  2 3 9  2 1 4  
J a s p e r  A s s o c i a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  2 4  2 6  7  . .  . .  . .  1 , 4 1 4  4  5 3 4  9 8  
K e r s h a w  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4  4 9 8  1 7 6 1  3 4  3 , 3 7 3 \  6 4  2 , 9 5 8  . . . . . .  
L e e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  . .  .  .  4 0  3 4 2  1 6 5 /  3 , 0 6 6  8 , 0 8 9  1 7  1 , 5 0 6  6  
M a r i o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  46 ~· 5 4  1 3 1  4 , 3 6 4  4 , 2 2 4  2 5  2 4 0  . . . . .  .  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  2 2 8  9 1 1  1 4 7 /  7 , 6 5 5  5 , 6 9 1  1 3 7  3 , 6 2 9  6 , 2 2 7  
S u m t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  9 0  6 1 3  2 4 1  3 , 2 6 2  4 , 8 0 0  7 9  2 , 2 7 6  6 9 8  
8  D e t e c t i o n  U n i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  . . . . . .  \  . . . . . .  \  . . . . . .  \  . . . . . .  , . .  . .  .  .  . .  . .  . .  2 , 2 4 5  2 4 5  
1-~-~-1- - - - - - -
T O T A L S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  8 1 3  3 , 4 3 6  7 , 6 2 8 1  4 6 , 5 2 5 1  6 0 , 7 4 3  9 5 4  2 6 , 9 8 5  7 , 9 4 6  
I  I  I  
N e w  F i r e  O o n t 1 · o l  I m p r o v e m e n t s  
D e t e c t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n :  A d d i t i o n a l  t o w e r s  a n d  t e l e -
p h o n e  l i n e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b y  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a t  n o  c o s t  t o  t h e  S t a t e  o r  p r o t e c t i v e  a s s o c i a -
t i o n s .  S e v e n  n e w  s t e e l  f i r e  t o w e r s  w e r e  e r e c t e d  a t  t h e  f o l l o w -
i n g  t o w e r  s i t e s :  B l a n e y  i n  K e r s h a w  C o u n t y ;  B i s h o p v i l l e  i n  
L e e  C o u n t y ;  P a r i s  M t .  a n d  F o r k  S h o a l s  i n  G r e e n v i l l e  C o u n t y ;  
G r e e n  P o n d  a n d  L o d g e  i n  C o l l e t o n  C o u n t y ;  a n d  N e w  Z i o n  i n  
C l a r e n d o n  C o u n t y .  T o w e r  u n i t  b u i l d i n g s  c o n s i s t i n g  o f  a  f o u r  
r o o m  d w e l l i n g ,  b a r n ,  s m o k e  h o u s e ,  c h i c k e n  h o u s e  a n d  l a t r i n e  w e r e  
c o n s t r u c t e d  a t  f i v e  t o w e r  s i t e s ,  n a m e l y :  C a m d e n ,  L i b e r t y  H i l l ,  
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Blaney, Bishopville and Lodge. In each case a deep well was 
drilled, the entire area fenced and six to eight acres of land pre-
pared for cultivation. Over 200 miles of metallic circuit tele-
phone line were constructed to connect the various towers, rangers 
and wardens. Details as to additional construction work by the 
Civilian Conservation Corps will be found in the section of this 
report dealing with that agency. 
Fire Breaks: During the past four years, hundreds of miles 
of fire breaks were constructed by the Civilian Conservation 
Corps particularly in the Coastal Section of the State. These 
breaks were constructed through large forested areas in order to 
break up these areas into smaller blocks and facilitate the control 
of forest fires. The individual property owners and the State 
Commission of Forestry are charged with the responsibility 
of maintaining these fire breaks annually. Since the maintenance 
of these breaks necessitates the use of heavy equipment--tractors 
and special plows-only those individuals or companies owning 
several thousand acres of woodland are able to justify the pur-
chase of such equipment and maintain their own fire breaks. 
The majority of the landowners are unable to secure heavy equip-
ment and cannot maintain their fire breaks as desired. Recog-
nizing this condition and realizing its own responsibility the 
State Commission of Forestry arranged to assist these land-
owners in this work. Two crawler type Diesel tractors were 
purchased and, with the three fire break maintenance plows al-
ready owned, two maintenance outfits were placed in ~he field. 
The services of these outfits were made available to landowners 
at the cost of operation. Both outfits were operated continuous-
ly from October 5, 1937 to the middle of May, 1938. Approxi-
mately 1,500 tractor miles of fire break were plowed for 79 land-
owners in nine counties. The majority of the work (1014.5 
tractor miles) consisted in maintaining fire breaks previously 
constructed by the Civilian Conservation Corps. However, re-
quests were received for the construction of new fire breaks and 
a total of 468.2 tractor miles of new break were constructed. All 
new fire breaks were double plowed in order to secure an effective 
break. A record of the work performed is contained in the fol-
lowing table. 
5 0  
F I R E  B R E A K S  C O N S T R U C T E D  A N D  M A I N T A I N E D  W I T H  S T A T E - O W N E D  E Q U I P M E N T  
N o .  L a n d o w n e r s  
C o u n t y  C o o p e r a t i n g  
A i k e u  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2  
A l l e n d a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • • . . . . . . . . .  1  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • • .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  • • . .  . .  .  .  .  .  .  . •  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  
F l o r e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  1 0  
H a m p t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  . • •  . • .  .  .  .  .  .  . • .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
. f a s p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
W i l l i a m s b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  2  
T O T A L S  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  7 9  
T r a c t o r  M i l e s  P l o w e d  
M a i n - C o n -
t e n a n c e  s t r u c t i o n  
2 0 6 . 7  
5 4 . 0  
1 4 8 . 9  
5 9 . 1  
9 1 . 3  5 0 . 0  
1 4 1 . 2  2 4 5 . 2  
.  .  .  .  1 3 3 . 0  
2 2 6 . 8  . . . .  
8 i . 5  4 0 . 0  
1 , 0 1 4 . 5  4 6 8 . 2  
T o t a l  
T ! · a c t o r  M i l e s  
2 0 5 . 7  
5 4 . 0  
1 4 8 . 9  
5 9 . 1  
1 4 1 . 3  
3 8 6 . 4  
1 3 3 . 0  
2 2 6 . 8  
1 2 7 . 5  
1 , 4 8 2 . 7  
T h r e e  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  c o o p e r a t o r s  c o n s t r u c t e d  a n d  m a i n -
t a i n e d  f i r e  b r e a k s  w i t h  t h e i r  o w n  e q u i p m e n t .  T h e  G e o r g e t o w n  
U n i t  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  P u l p  a n d  P a p e r  C o m p a n y  m a i n t a i n e d  
4 1 7  t r a c t o r  m i l e s  o f  f i r e  b r e a k  a n d  c o n s t r u c t e d  2 8 4  t r a c t o r  m i l e s .  
T h e  C h a r l e s t o n  U n i t  o f  t h i s  s a m e  c o m p a n y  m a i n t a i n e d  4 7 4 . 8  
t r a c t o r  m i l e s  o f  f i r e  b r e a k  o n  t h e i r  h o l d i n g s  i n  t h e  l o w e r  C o a s t a l  
S e c t i o n .  T h e  D .  , V .  A l d e r m a n  a n d  S o n s  C o m p a n y  o f  A l c o l u ,  
S .  C .  p l o w e d  O \ ' e r  3 0 0  t r a c t o r  m i l e s  o f  f i r e  b r e a k  o n  t h e i r  p r o p e r -
t i e s  i n  C l a r e n d o n  a n d  W i l l i a m s b u r g  C o u n t i e s .  
L Y  a t i o n a l  F o r e s t s - P r o t e c t i o n  
T h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  a c q u i r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
5 1 9 , 7 4 5  a c r e s  o f  l a n d .  T h i s  a r e a  i s  s e g r e g a t e d  i n  f o u r  u n i t s  l o -
c a t e d  i n  t h e  M o u n t a i n ,  P i e d m o n t  a n d  C o a s t a l  S e c t i o n s  o f  t h e  
S t a t e .  T o g e t h e r  t h e y  c o m p r i s e  t h e  F r a n c i s  M a r i o n  a n d  t h e  
S u m t e r  N a t i o n a l  F o r e s t s .  O n e  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o n  t h e s e  
X  a t i o n a l  F o r e s t s  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  a r e a s  f r o m  f o r e s t  f i r e s .  
I n c l u d i n g  t h i s  a c r e a g e  w i t h  t h e  m o r e  t h a n  f o u r  m i l l i o n  a c r e s  
o f  p r i , · a t e  l a n d  u n d e r  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  
Commi~ion o f  F o r e s t r y  i n c r e a s e s  t h e  t o t a l  a r e a  o f  f o r e s t  l a n d  
u n d e r  p r o t e c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  4 , 7 3 8 , 5 8 5  a c r e s .  
T h e  a c r e a g e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e s e  N a t i o n a l  F o r e s t  a r e a s  b y  
c o u n t i e s  i s  a s  f o l l o w s :  
F r a n c i s  M a n o n  N a t i o n a l  F  0 1 ' e s t  
B e r k e l e y  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 4 , 7 9 7  a c r e s  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 , 4 8 6  a c r e s  
Sun~ter N a t i o n a l  F o r e s t  
M o u n t a i n  D i s t r i c t :  
O c o n e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 , 5 8 7  a c r e s  
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Enoree District: 
Chester County --------------------------- --- ------------- ----- 6,489 acres 
Fairfield County ------ -- ----- ----------------------------- ----11,428 acres 
Laurens County --- ---- -- ------ -- --- ---- --- ------ -- -------------19,512 acres 
New berry County ----- ------------- ------ ---- -- -- ----·-----·-45,996 acres 
Union County ·-·-···--·- --····-·--·--·-·---- --- -- --------- ·-- ·- --45,039 acres 
Long Cane District: 
AbbeYille County ---- -· ·- --- ----·-------- --------------·-·-----16,634 acres 
Edgefield County ------ ---- -- -- -- -- --- ------ -- -----------------22,648 acres 
Greenwood County -- --- ------·- -- ------ ------------ -- --- ------ 8,620 acres 
McCormick County --- -- -- -----·--- -- -- ---------·--------------42,4 7 4 acres 
Saluda County ---- -----· ----- --- ---- --- -- -· ----- -- ----·------- ---- 4,035 acres 
P1•oposeit Protection 
The results attained by existing protective organizations have 
demonstrated that the woodlands of South Carolina can be pro-
tected from forest fires through cooperative effort. This fact, 
and the recognition of the Yalue of the State's forest resources, 
has increased the interest of landovmers and business men in fire 
control work. This interest has taken an active form in the last 
few years in definite requests for county-wide forest fire pro-
tection. The passage of sm·en acts by the 1938 Legislature pro-
viding county-wide fire control organizations for Charleston, 
Chester, Darlington, Fairfield, Horry, Lancaster and York Coun-
ties is direct eYidence of this. All of these counties, with the 
exception of Horry County which did not provide an appro-
priation, will actively engage in protection work during the fis-
cal year 1938-39. These six counties will increase the forest 
area under cooperative protection by more than llj2 million acres. 
During the year the State Commission of Forestry received 
requests from landowners and county officials of other counties 
in all sections of the State. Interest in securing protection ser-
vice in the immediate future was greatest in the following ten 
counties: Dorchester County 
Hampton County Chesterfield County 
Orangeburg County Williamsburg County 
Lexington County Lower Marlboro County 
Calhoun County Lower Spartanburg County 
Clarendon County Lower Beaufort County 
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F o r e s t  F i r e  S t a t i s t i a s  
T h e  f i r e  s t a t i s t i c s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  w e r e  c o m p u t e d  f r o m  
t h e  r e c o r d s  o f  t h e  i n t e n s i v e  p r o t e c t i o n  u n i t s .  A c c u r a t e  d a t a  a s  
t o  a c r e a g e  b u r n e d  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e x t e n s i v e  p r o t e c t i o n  
u n i t s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  c o o p e r a t e s  o n l y  i n  
d e t e c t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f i r e s - a c t u a l  f i r e  s u p p r e s s i o n  b e i n g  
h a n d l e d  e n t i r e l y  b y  t h e  l a n d o w n e r s .  
A  t o t a l  o f  3 , 2 1 7  f i r e s  w e r e  s u p p r e s s e d  i n  p r o t e c t i n g  t h e  
4 , 0 4 5 , 3 3 0  a c r e s  o f  w o o d l a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  e i g h t e e n  i n t e n s i v e  
p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  f i r e s  b u r n e d  o v e r  7 8 , 0 5 7  a c r e s  
o f  c o o p e r a t o r ' s  l a n d .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  l o s s  o f  o n l y  1 . 9 %  o f  
t h e  t o t a l  f o r e s t  a r e a  u n d e r  i n t e n s i v e  p r o t e c t i o n .  T h e  s i z e  o f  
t h e  a v e r a g e  f i r e  w a s  2 4 . 3  a c r e s .  G r e e n v i l l e  C o u n t y  w i t h  6 2  f i r e s  
h a d  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  f i r e s  o f  a n y  o f  t h e  c o u n t y  u n i t s .  T h e  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  o r g a n i z a t i o n  a l s o  h a d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t  
( 0 . 2 % )  o f  a r e a  b u r n e d  a n d  t h e  s m a l l e s t  a c r e a g e  ( 7 . 0 )  a c r e s  
p e r  a v e r a g e  f i r e .  A i k e n  C o u n t y  h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  
f i r e s  ( 3 8 6 )  o f  a l l  t h e  i n t e n s i v e  p r o t e c t i o n  u n i t s  b u t  t h e  p e r c e n t  
o f  a r e a  b u r n e d  a n d  a v e r a g e  a r e a  p e r  f i r e  w e r e  b e l o w  t h e  S t a t e  
a v e r a g e .  O f  t h e  s m a l l  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  E s t i l l  u n i t  h a d  t h e  l e a s t  
n u m b e r  o f  f i r e s  ( 7 )  w h i l e  t h e  F a i r f i e l d  a s s o c i a t i o n  h a d  t h e  l o w e s t  
p e r c e n t  ( 0 . 9 % )  o f  a r e a  b u r n e d .  S e v e n  o f  t h e  c o u n t y  u n i t s  h a d  
l e s s  t h a n  2 %  o f  t h e i r  w o o d l a n d  a r e a  b u r n e d  a n d  n o n e  h a d  o v e r  
2 . 7 % .  O f  t h e  p r i v a t e  a s s o c i a t i o n s ,  t w o - t h e  W .  V a .  P u l p  a n d  
P a p e r  C o m p a n y  a n d  t h e  F a i r f i e l d  A s s o c i a t i o n - h a d  l e s s  t h a n  
2 %  o f  t h e i r  a r e a  b u r n e d .  A l l  o f  t h e  o t h e r  u n i t s ,  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  t h e  F i r s t  C l a r e n d o n  A s s o c i a t i o n ,  h a d  l e s s  t h a n  5 %  
o f  t h e  a c r e a g e  b u r n e d .  
1l f a n ' s  C a r e l e s s n e s s  C a u s e d  9 9 . 7  P e r  C e n t  A l l  F i r e s  
O n l y  9  f i r e s  o r  0 . 3 %  o f  t h e  3 , 2 1 7  f i r e s  s u p p r e s s e d  w e r e  c a u s e d  
b y  l i g h t n i n g .  T h e  r e m a i n i n g  9 9 . 7 %  o f  t h e  f i r e s  w e r e  m a n -
c a u s e d  a n d  t h e r e f o r e  p r e Y e n t a b l e  f i r e s .  F i r e  c o n t r o l  w o r k  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  n e c e s s a r i l y  a  m a t t e r  o f  e d u c a t i o n .  T h e  t w o  
m a j o r  c a u s e s  o f  w o o d s  f i r e s  w e r e  " S m o k e r s "  a n d  " D e b r i s  B u r n -
i n g . : '  T h e s e  t w o  c a u s e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  5 3 %  o f  a l l  t h e  
f i r e s  a n d  4 4 . 2 %  o f  t h e  t o t a l  a r e a  b u r n e d .  " S m o k e r s "  a l o n e  w e r e  
c h a r g e d  w i t h  c a u s i n g  1 , 0 2 9  f i r e s  o r  3 2 %  o f  t h e  t o t a l .  D u r i n g  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t h e  c a r e l e s s  s m o k e r  h a s  b e c o m e  t h e  m a j o r  
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m e n a c e  t o  o u r  f o r e s t  r e s o u r c e s .  O u r  s e c o n d  g r e a t e s t  c a u s e  o f  
f i r e s  i s  s t i l l  " D e b r i s  B u r n i n g . "  T h e s e  f i r e s  ( 2 1 %  o f  t h e  t o t a l )  
a r e  c a u s e d  b y  f a r m e r s ,  t e n a n t s  a n d  o t h e r s  b u r n i n g  o f f  f i e l d s ,  f e n c e  
r o w s ,  r i g h t s - o f - w a y ,  t r a s h ,  e t c .  ·w i t h  p r o p e r  c a r e  a l l  o f  t h e s e  
f i r e s  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e v e n t e d .  G r o s s  c a r e l e s s n e s s  i s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e i r  e s c a p e  t o  a d j o i n i n g  w o o d l a n d s .  
F o r e s t  f i r e s  m a y  a n d  d o  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  d u r i n g  
e v e r y  m o n t h  o f  t h e  y e a r .  T h e y  a r e  m o s t  p r e v a l e n t ,  h o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  s i x  t o  e i g h t  m o n t h  p e r i o d  b e g i n n i n g  O c t o b e r  o r  N o -
v e m b e r  1 s t  a n d  e n d i n g  A p r i l  o r  M a y  1 s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
T h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  m a i n  f i r e  s e a s o n  d e p e n d s  p r i m a r i l y  o n  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  T h i s  p a s t  y e a r  t h e  m a j o r  f i r e  s e a s o n  e x -
t e n d e d  f r o m  N o v e m b e r  1 9 3 7  t h r o u g h  A p r i l  1 9 3 8 .  D u r i n g  t h i s  
s i x  m o n t h  p e r i o d  3 , 0 2 8  f i r e s - 9 4 . 5 %  o f  t h e  t o t a l - w e r e  s u p -
p r e s s e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  f o r e s t  a r e a  b u r n e d  d u r i n g  
t h i s  s a m e  p e r i o d  e q u a l l e d  n e a r l y  9 8 %  o f  t h e  t o t a l  b u r n e d  a r e a  
f o r  t h e  y e a r .  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  w e r e  t h e  t w o  w o r s t  f i r e  
m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  N e a r l y  3 0 %  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f i r e s  
o c c u r r e d  i n  F e b r u a r y  a n d  o v e r  3 4 %  i n  M a r c h .  D u e  t o  d r y  
w e a t h e r  a n d  h i g h  w i n d s  t h e  f i r e  s e a s o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  
m o n t h s  o f  1 9 3 8  w a s  t h e  m o s t  s e v e r e  s i n c e  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  
1 9 3 3 .  
C o n s i d e r a b l e  c r e d i t  i s  d u e  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  p r o t e c t i v e  o r -
g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  e f f e c t i v e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  h a n d l e d  t h e  
f i r e  s i t u a t i o n .  W i t h  o v e r  a  m i l l i o n  m o r e  a c r e s  o f  f o r e s t  l a n d  
t o  p r o t e c t  d u r i n g  t h e  w o r s t  f i r e  s e a s o n  i n  f i v e  y e a r s ,  t h e  p e r -
c e n t  o f  a r e a  b u r n e d  i n c r e a s e d  o n l y  0 . 8 %  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
M o r e o v e r ,  t h e  a v e r a g e  a r e a  b u r n e d  p e r  f i r e  ( 2 4 . 3  a c r e s )  r e p r e -
s e n t e d  a n  i n c r e a s e  o f  o n l y  1 . 5  a c r e s ,  a l t h o u g h  m o r e  t h a n  t w i c e  
t h e  n u m b e r  o f  f i r e s  w e r e  s u p p r e s s e d .  I n  a d d i t i o n  f o u r  o f  t h e  
c o u n t y  u n i t s  ( C o l l e t o n ,  G r e e n v i l l e ,  L e e  a n d  R i c h l a n d )  o p e r a t e d  
w i t h o u t  a  c o m p l e t e  d e t e c t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m - a  
c o n s i d e r a b l e  h a n d i c a p  t o  a n y  f o r e s t  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u b m i t t e d  r e l a t i n g  t o  t h e  
i m p r o v e m e n t ,  d e v e l o p m e n t  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  f o r e s t  
f i r e  c o n t r o l  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
55 
Expansion of Fi1·e Control lV ork: 
Continuation of present program of financial assistance on 
a 50-50 basis with county units created "Forest Fire Control 
Districts" by law-in so far as State and Federal funds are 
available a-nnually. 
Revision of present county protective organization plans for 
adaptation to the smaller Piedmont Counties having a high per-
centage of farm woodland and lower forest fire hazard. Such 
revision would further expansion of fire control service in the 
Piedmont Section. 
Protection I mprovements: 
Completion of plans for a State-wide fire tower system. Ex-
pansion of present tower construction work to counties showing 
a definite interest-although not at present cooperating-in fire 
control work. Arrangements to be made for securing towers 
from Civilian Conservation Corps and a cooperative program 
initiated with the U. S. Forest Service and Soil Conservation 
Service for actual construction of towers in areas served by their 
respectiYe CCC camps. 
Expansion of present telephone communication system in con-
junction with the expansion of the tower system. 
Continuation and expansion of the present plan of assisting 
landowners in the construction and maintenance of plowed fire 
breaks by making available State-owned and operated equipment 
at cost of operation. Increase availability of this service through 
purchase of trucks and trailers for transporting the tractor out-
fits. Increased mobility of these outfits would enable their use 
in fire suppression under emergency conditions. 
Protection Personnel: 
Employment during the next fiscal year of a District Ranger 
in the Camden District as fire control assistant to the District 
Forester. As soon as funds permit men should be employed in 
similar capacity in the Florence and 'Valterboro Districts where 
the protection load is already heavy enough to warrant such 
employment. 
Employment of a Junior Assistant (technical forester) in the 
State Forester's office to handle detail, routine work in both 
"Fire Control" and "Management" under the assistants in charge 
of these divisions. 
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D e v e l o p m e n t  o f  a  d e f i n i t e  p r o g r a m  o f  p e r s o n n e l  t r a i n i n g  f o r  
a l l  f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n s .  
E  d u c a t i o n a J  1 V  o r k  :  
E x p a n s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  a l l  p r o t e c t i o n  p e r -
s o n n e l  t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  m e e t i n g s ,  l i t e r a t u r e ,  e t c .  D e -
v e l o p m e n t  o f  a  d e f i n i t e  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  r e d u c t i o n  o f  f i r e s  
c a u s e d  b y  " S m o k e r s "  a n d  " D e b r i s  B u r n i n g . "  
C o n t i n u e d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  S t a t e  f o r e s t  f i r e  l a w s .  
L e g i s l a t i o n :  
S e c u r e  p a s s a g e  o f  a  l a w  s i m i l a r  t o  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  l a w  r e -
q u i r i n g  p e r s o n s  t o  s e c u r e  " P e r m i t s  t o  B u r n "  i n  a r e a s  u n d e r  p r o -
t e c t i o n  d u r i n g  c e r t a i n  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  
h a n d i c a p s  t o  t h e  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s  d u r i n g  t h e  m a i n  f i r e  
s e a s o n  i s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  " l e g a l "  f i r e s  o f  w h i c h  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  i n f o r m e d .  
T A B L E  N O .  I  
S U M M A R Y  O F  R E P O R T E D  F I R E S  F O R  I N T E N S >I V E  P R O T E C T E D  A R E A S  I N  
S O U T H  C A R O U N A  
J u l y  1 ,  1 9 3 7 . . J u n e  3 0 ,  1 9 3 1  
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P r o t e c t e d  A r e a  ( I n t e n s i v e )  
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A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  4 7 7 ' , 6 4 0 1  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 6 6 , 6 2 6 1  
C o l l e t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  1  5 8 7 , 6 2 9 1  
D i l l o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  a l l , 0 3 2 1  
E s t i l l  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 1 , 2 : 7 7 1  
F a i r f i e l d  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 8 , 3 3 6 1  
1 s t  C l a r e n d o n  A s s o c i a t i o n  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 3 , 2 9 0 1  
F l o r e n c e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 0 1 , 2 0 5 1  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  4 9 9 , 6 1 4 1  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 3 . 4 4 4 [  
H a r d e e v i l l e  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 9 , 8 0 0 1  
J a s p e r  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 6 , 0 1 9 1  
K e r s h a w  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 : 7 1 , 1 0 6 1  
L e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 3 5 , 3 7 5 1  
M a r i o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 6 4 , 7 0 1 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 5 3 , 8 8 0 1  
S u m t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 4 4 , 3 5 6 1  
m  
e  
r ; ;  
0  
z  
3 8 6 1  
3 4 2 1  
3 5 1 1  
2 1 0 1  
7 1  
8 1  
6 2 1  
2 6 5 1  
2 M  I  
6 2 1  
1 3 1  
1 3 1  
2 0 2 1  
1 8 6 1  
1 4 9 1  
~I 
W .  V a .  P .  &  P .  C o . · C h a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 5 0 , 0 0 0 1  1 3 6 1  
1
- , - 1  
T O T A L S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  . .  .  .  .  4 , 0 4 5 , 3 3 0  3 , 2 1 7 1  
I  I  I  
" '  
. ,  
" '  
e  
. ,  
: : >  
"  
> < :  
5 - ;  
~ 
~f! 
"  
" " '  
" '  
"  
< > <  
t  
~ ~
<  
8 , 6 8 7 . 1  1 . 8  
3 , 4 1 7 . 5  2 . 1  
1 0 , 0 8 1 . 8  1 .  7  
3 , 5 9 6 . 6  1 . 8  
7 0 3 . 0  3 . 3  
2 5 3 . 0 1  0 . 9  
5 , 1 3 5 . 0  2 2 . 0  
8 , 2 5 5 . 5 1  2 .  7  
9 , 5 2 7 . 4  1 . 9  
4 3 4 . 8 1  0 . 2  
1 , 2 4 3 . 0 )  4 . 2  
6 8 0 . 3  2 . 2 :  
2 , 1 9 4 . 5  0 . 8  
3 , 5 9 0 . 2  2 . 7 1  
5 ,  7 3 7 . 1 1  2 . 2  
8 ,  7 4 6 . 3 1  2 . 5  
3 , 1 9 7 . 2 1  1 . 3  
2 , 6 7 7 . 7 1  ~~ 
7 8 , 0 5 7 . 0  1 . 9  
I  
~ 
. , . ,  
N  < >  
·- . .  
0 0 "  
<  
~~ 
~~ 
Q J . =  
~~ 
2 2 . 5  
1 0 . 0  
2 8 . 7  
1 7 . 1  
1 0 0 - 4  
3 1 . 6  
8 2 . 8  
3 1 . 2  
4 6 . 7  
7 . 0  
9 5 . 6  
4 4 . 6  
1 0 . 9  
1 9 . 3  
3 8 . 6  
2 6 . 8  
1 0 . 8  
1 9 . 7  
2 4 . 3  
TABLE NO. 2 
SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CLASS 
Fiscal Year 1937-311 (Cooperating Area Only) 
Class A Class B Class C Class D Class E /o g) 
(Under 1,4 Ac. ) (1,4-10 Ac.) (11-100 Ac.) (101-500 Ac.) (Over 500 Ac.) 
0 
~ ~ 
UNIT I I z .., 0 ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ J3 
I I I I I I I 
Aiken County ......................... -I 27 I 7.0 272 70.5 64 I 16.5 I 2.2 5. 7 I 1 I 0.3 386 12.0 
Barnwell County ....... . . . ...... . ..... . 1 4 I 1.2 245 71.6 89 26.0 I 3 0.9 I 1 I 0.3 342 I 10.6 
Colleton County ....... .. ............... 1 10 I 2.8 212 60.4 108 I 30.8 I 20 5. 7 I 1 I 0.3 351 10.9 
Dillon County ..... . ................... -I 15 I 7.1 136 64.8 53 25.2 I 6 2.9 I I 210 6.6 
Estill Association ....... .. .... . ....... -I .. .. .. I .. .. .. 4 57.1 2 I 28.6 : I I 1 I 14.3 7 0.2 
Fairfield Association . ... . . .... ......... 1 I 4 50.0 3 37.5 I 1 12.5 I I 8 0.3 
1st Clarendon Association ............. 1 3 I 4.8 23 37.2 27 43.5 i 6 9.7 I 3 I 4.8 62 1.9 
Florence County .. .. .... . .......... .. .. ) 8 I 3.0 130 49.1 108 40.7 I 19 7.2 1 • .. .. • I .. .. .. 265 8.3 
Georgetown County ....... . .......... --I 11 I 5.4 73 35.8 91 44.6 29 14.2 I .. . . . . I .. .. .. 204 I 6.4 
Greenville County ........ .. .. . ......... 1 3 I 4.8 47 75.8 12 19.4 I .. . . .. I . . .. . . 62 1.9 
Hardeeville Association . . .............. 1 I I 3 23.1 7 53.8 I 3 23.1 I I .. .. .. 13 \ U 
Jasper Association ..... . ............. -- I 2 I 15.4 I 3 23.1 5 38.4 I 2 15.4 I 1 I 7. 7 13 0.4 
Kershaw County ..... .. ............... -I 7 I 3.5 I 132 65.3 62 I 30.7 I 1 0.5 I . . . . . . I . .. . . . 202 I 6.3 
Lee County .. . ......................... 1 11 I 5.9 I 105 56.5 65 I 34.9 5 2.7 I I 186 \ 5.8 
Marion County ... ... ................. -- I 8 I 5.4 I 77 51.7 51 34.2 I 11 7.4 I 2 I 1.3 149 4.6 
Richland County .. . . .. ......... . ....... 1 12 I 3. 7 172 52.8 128 39.2 I 13 4.0 1 I 0.3 326 I 10.1 
Sumter Oounty .... ... .................. 1 . . . . . . I 225 76.3 69 I 23.4 I 1 0.3 I .. . .. . I .. . . .. 295 I 9.2 
W. Va. Pulp & Paper Co., Charleston .. 1 3 I 2.2 I 88 64.7 41 30.2 I 4 2.9 I .. . •• . I . .. . . • 136 4.2 
1- 1--- - 1 -1-\- 1 -~- -,-Totals ......... . .............. .. ... ·J 124 J 3.9 I 1,951 60.7 985 . I 30.6 J 146 I 4.5 I 11 0.3 3,217 100.0 
C< 
-:) 
5 8  
T A B L E  N O . 3  
C L A S S I F I C A T I O N  B Y  C A U S E  
J u l y  1 ,  1 9 3 7 . J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
C A U S E  
L i g h t n i n g  . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · • o o • · ·  · · o o  
R a i l r o a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o o  • •  o o  • • •  
C a m p e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0  • • • • •  
S m o k e r s  . 0 0  . o o .  o o ·  . . . . . . . . . .  o o  . . . . . . . . .  . .  
D e b r i s  B u r n i n g  . . . . .  0 0  . . . . .  0 0  . .  0 0  . . . . . .  .  
I n c e n d i a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L u m b e r i n g  . . . . . . . . .  o o  • • . •  o o  . . . . . . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n k n o w n  . . . . . . .  o o  . . . . . . . . .  o o  . . . . . . . . . . .  .  
N o .  o f  
F i r e s  
9  
6 6  
1 0 5  
1 , 0 2 9  
6 7 8  
6 2 0  
4 1  
2 ( ) 8  
4 6 1  
T O T A L S  . . . . . . . . . . . . . . . . .  o o  • • • •  0 0  3 , 2 1 7  
P e r c e n t  o f  
' l ' o t a l  N u m b e r  
. 3  
2 . 0  
3 . 2  
3 2 . 0  
2 1 . 0  
1 9 . 2  
1 . 3  
6 . 4  
1 4 . 6  
1 0 0 . 0  
T A B L E  N O . 4  
S U M M A R Y  O F  F I R E S  B Y  M O N T H S  
J u l y  1 ,  1 9 3 7 . J u n e  3 0 ,  1 9 3 8  
M O N T H  
J u l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A u g u s t  . . . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e p t e m b e r  . . . .  o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O c t o b e r  . o o o o o o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o v e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e c e m b e r  . . .  o o . o o  . . . . .  o o o o o o o o • · ·  • o o  • • • •  
J a n u a r y  .  • o o • • • · · • · o o • • • o o • · o o o o • · ·  . . . . . .  
F e b r u a r y  · · • • o o • o o • o o • o o · · · · · · · · · · · · ·  • • • •  
M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p r i l  . . . . . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a y  . . . . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
J u n e  . . . . . . . . . . . . . .  
1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K o .  o f  
F i r e s  
2 3  
1 6  
1 7  
3 7  
1 4 3  
2 4 1  
4 5 2  
9 6 0  
1 , 1 0 2  
1 4 0  
8 0  
1 6  
T O T A L S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0  • • •  3 , 2 1 7  
P e r c e n t  o f  
T o t a l  N u m b e r  
. 7  
. 4  
. 5  
1 . 1  
4 . 4  
7 . 5  
1 4 . 0  
2 9 . 8  
3 4 . 5  
4 . 3  
2 . 4  
. 4  
1 0 0 . 0  
A  r e a  B u r n e d  
( A c r e s )  
3 5 . 1  
1 , 1 7 7 . 3  
2 , 5 1 7 . 2  
1 8 , 6 6 5 . 2  
1 5 , 8 8 3 . 3  
1 9 , 0 1 9 . 9  
7 3 6 . 7  
4 , 3 8 4 . 2  
1 5 , 6 4 8 . 1  
7 8 , 0 5 7 . 0  
A r e a  B u r n e d  
( A c · r e s )  
1 1 0 . 5  
6 0 2 . 0  
7 3 . 4  
1 9 9 . 0  
2 , 4 2 7 . 1  
3 , 9 8 2 . 5  
9 , 8 2 0 . 1  
2 6 , 5 8 8 . 3  
3 1 , 7 7 1 . 7  
1 , 5 7 3 . 9  
7 2 2 . 4  
1 8 6 . 1  
7 8 , 0 5 7 ' . 0  
A v e r a g e  
S i z e  o f  
F i r e  ( A c r e s )  
3 . 9  
1 7 . 8  
2 4 . 0  
1 8 . 1  
2 3 . 4  
3 0 . 7  
1 8 . 0  
2 1 . 1  
3 3 . 9  
2 4 . 3  
A v e r a g e  
S i z e  o f  
F i r e  ( A c r e s )  
4 . 8  
3 7 . 6  
4 . 3  
5 . 4  
1 7 . 0  
1 6 . 5  
2 1 . 7  
2 8 . 0  
2 8 . 8  
1 1 . 2  
9 . 0  
1 1 . 6  
2 4 . 3  
TABLE NO. 5 
SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CAUSE 
Fiscal Year 1937~8 (Cooperating Areas Only) 
Lightning Railroads Campers Smokers Debris Burning Incendiary I Lumbering IMiscellaneousl Unknown 
UNIT 
i1 I ·I i1 I ·I i1 .... 0 "" 0 r-. 
--: z --: z --: ~I ~I ! I~ I ! --I ~I !--1 ~I !-I~ I 
Aiken County .................. ·1 41 13.01 20 492.41 23 882.6 178 
Barnwell County ................... ·1 . .. . . .. . 9 105.71 26 329.7 200 
Colleton County . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . 2 6.5 3 31.0 14 
Dillon County ...................... 1 . .. ..... 1 1 0.2 3 53.2 27 
Estill Association .............. 1 .... 1 ........ 1.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 
Fairfield Association ........... 1 .... 1 ........ I 11 22.0, ... ·1 . . . .. . .. 2 
1st Clarendon Association ..... ·1 .... 1 ........ 1 .... 1 . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . 5 
F'Iorence County .. . . . . . . . .. . . .. . 11 2.0[ 31 220.01 141 706.0 123 
Georgetown County ............ 1 .... 1 .. . .. .. . 21 4.01 31 95.0 82 
Greenville County ............... ... 1 ........ 1.... . . .. . . . . 5 58.0 13 
Hardeeville Association ........ 1 .... 1 ........ 1 ............ 1.... ........ 8 
Jasper Association .............. \ 11 1.5.0 .... , .. . . . . . . 2 0.3 ... . 
Kershaw County . .. . . . . . . . .. . . . . 11 0.1 14
1 
83.4 8 96.4 88 
Lee County ......................... 1 . . . . . . .. 2 40.1 . . . . . .. . . . . . 28 
Marion County ................. j .... 1 ....... ·1.... .. .. .. . . 2 17.1 42 
Richland County ................... 1 . . . .. . . . 12 204.0 5 203.4 113 
Sumter County ................. 1 ... ·1 ........ 1 .... 1 ........ Ill 44.5 105 
W. Va. P. & P. Co., Chas ...... 1 2 5.01 .... 1 .. . . . . .. .. .. .. ....... · · · 
Totals ...................... 1
1
-91
1 
~~16611 1,177.3\ 105l 2,517.2\1029'1 
3,222.1l1o2l 2,477.11 331 78d 711 278.0 nl 
1,556.81 791 1.:ru.s1 1s1 130.1 I 3 32.6 2 
223.7 63 1,110.0 70 1,768.0 ll 8.0 5 
120.1 32 422.1 135 2,891.51 11 0.5 8 
85.0 2 545.0 1 1.01.... . . . . . . .. 3 
165.0 3 19.0 . .. . .. . . . .. . 11 7.0 .. . . 
54.3 14 301.0 24 3,047.91 21 12.8 ... . 
2,484.5 77 2,700.01 231 304.51 11 15.01 71 
3,128.0 41 2,021.6 63 3,879.8 lOj 247.01 31 
38.0 18 117.7 13 140.6 3 5.5 9 
553.0 3 325.0 .... 1 ........ I .... \ ...... ..\. ... 1 
........ 1 21 335.01 1\ 155.ol.... . ....... 1 ... ·/ 
602.71 451 760.31 171 273.41 31 20.7, 6 558.1 43 409.2 5 41.0 .. . . . . . .. . . . 251 
1,484.11 461 1,032.81 32 1,672.11 51 17.5( 141 
3,402.81 471 1,137.9 72 1,971.21 31 87.1 4 
966.4 591 929.8 33 159.9 1 5.0 59 
....... ·I 21 28.0 76 1,797.21 .... \ . ....... 52 
18,655. 211 6781 15,883.3 6201 19,019.9t4ij 736.712081 
" !:! 
--: ~I 
77.9 8 
1.8 7 
28.5 193 
93.5 3 
72.0 .... 
........ 1 
. ....... 17 
1,157.5 16 
152.01 .... 68.0 1 
........ 2 
. . . .. . . . 1 
123.51 20 
4·17.11 83 
529.5( 8 26.5 70 
768.1 27 
838.3 4 
" !:! 
< 
459.7 
49.0 
6,897.1 
11.5 
. ... :ro:o 
1,719.0 
666.0 
7.0 
365.0 
75.0 
234.0 
2,091. 7 
984.0 
1,713.4 
323.5 
9.2 
4,384.214611 15,648.1 
0< 
"' 
TABLE NO.6 
SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND MONTH 
F isca l Year 1937-38 (·Cooperating Area Onl y) 
July '37 August I September I October I November I December I Jan. '38 February March April :May June 
UNIT IT~ I ~ l ~ l ~ l ] l ~ l 
I 
I I I I I I I Aiken County . . . . . . . 121 40.21 7 23.0\ 61 22.5 171 
Barnwell County . . . . 2 20.5 . . . . . . . . . . 4 23.5 31 
Colleton County .... r ...• ) .......... I ...... r .... l ...... 1 .... 1 
Dillon County ...... 1 1 1.0 21 270.01 11 0.5, 4\ 
Estill Association .. 1 .... 1 .......... 1 ...... 1 .... 1 ........ .. 
Fairfield Association! .... 1 ...... 1 .... 1 ...... 1 .... 1 .......... 1 
1st Clarendon Asso .. l .... l ...... 1 1 1 11.3, .... 1 ...... 1 11 
Florence County .... 1.... .. .. .. 3 195.0 .... 1 .. .. .. 2 
Georgetown Oounty .1 .... I .......... I ...... 1 21 13.0 ... . 
Greenville County .. 1 .... 1 ...... 1 .... 1 ...... 1 11 1.51 ll 
Hardeeville Asso .... ) .... 1 ...... 1 .... 1 ...... 1 .... 1 ...... 1 .... 1 
Jasper Association . . 11 0.21' .... 1 ...... 1 .... 1 ........ "I 
Kershaw County . . . 2 17.0 ll 1.0\ 21 2.4 1 
Lee County . .. . .. .. . .. .. .. .... , 21 101.7 .... 1 ...... 1 21 
Marion County ..... 1 .......... [ .......... 1 .... 1 ...... 1 2\ 
Richland Oounty ... 2 0.61.... .. .... 1.... .. .... 1 .... 
Sumter Oounty . . . . . 2 21.0, .... 1 ...... , 11 10.0 3\ 
W. Va. P. & P. Co., I 
Charleston .. .. .. .. 1 10.01 .... 1 ...... 1 .... \ .......... 1 
] I ~I 
69.6) 24 
... 2~ .. ~ ~ 
6.6 8 
2.0 
... ::~1 ~ 
2.0 10 
0.3 11 
44.0 16 
10.0 8 
...... 11 
13.5 9 
15.0, .... 
"' 
" 
.:a ~I ~ < ·I ~ 0 ... z < ~I "' " < ~I "' ~< I~ I 
80.6 21 189.11 401 367.5 123 3,962.7 11213,836.51 71 
51.7 25 122.8 1021 666.2 108 1,799.3 64 649.01 121 
12.0 8 28.6 37' 432.2 97 2,997.4 173 5,872.71 261 
.. ~:: .. ~~ .~~~:51 ~ I 66i:~ 5~ ~6tt .. :: l:~~ .. ~'···~ 
.. .. .. . 1 22.0 1 150.0 3 65.0 3 16.0, .. .. 
...... 4 58.5 ! 10 1,177.2 30 1 3,134.3 14 726.7 2 
832.7 22 390.5) 41 1' 1,887.5 58 [ 1,904.81102 2,955.9 91 
7.2 1~ 201.1 22 1,013.3 6312,3~2.3 901 5,594.01 51 
12.0 a ; 40.3 2 2.0 12 16.0 lSI 177.0 111 
... · I .. .. .. 4 408.0 41 475.01 41 260.0 1 
21 75.11 .... 1 ...... 1 21 4o.o 5 439.o 21 
25.9 18 178.51 121 107.51 591 837.51 661 872.71 141 
15'0.8 16 111.21 351 792.01 43 698.5 551 1,506.01 131 
982.5 20 823.3 24 1 398.5 43 1,049.3 44 2,409.81 41 
159.0 4811,233.91 421 1,081.9, 10813,392.8 10012.749.41 61 
26.8 21 194.1 35 538.0 87 1,252.4 1141 1,04Z.ll ~51 
. . . 
2 
.. ~~:~ i ... : . ~~~:{. ~: . ~~ .. ~ .. ~~I ~·~~:~1 ... ~I 
! I~ I 
-1-1 
42.0 141 39.0 1 
586.2 s 
24.7 4 
.. ........ 1 
...... .... 1 
~:~ '"5\ 97.0 3 
27.7 21 100.0 .... 
11.01 1 
41.9. 15 
165.01 4f 28.71 4 
27.71 8 
81.01 81 
. ~~~:5 r •• . ~I 
"' ~
< 
50.9 
3.0 
144.7 
79.5 
~I 
~l 
1 
38.1 3 
74.5 2 
36.3 .. .. 
15.0 .. .. 
97.81 1 
16.01 .. .. 
35.0 . .. . 
100.61 1 18.3 .. .. 
.. ~~ .. : ... : 
"' ~
< 
u 
KO 
LO 
a2 
.. .... 
.. .... 
...... 
&0 
1~0 
...... 
...... 
.. .... 
ao 
.... .. 
...... 
a 4 
~ 
······ 
--- -· -~· --Totals .......... I ZJ\ H\1.01 lUI w2.01 171 73.41 371 199.0114312,427.11 2411 3,982.511 45211 9,820.1 1 950,26,588.3 11 102\31,771.7114011,573.91 sol 722,41 161 186.1 
8 
N 
Q 
0 
Q 
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SOUTH CAROLINA 
FOREST AREAS UNDER PROTECTION 
WITH 
STATE COMMISSION OF FORESTRY 
1938-39 
LEGEND 
INTENSIVE PROTECTION AREAS 
EXTENSIVE PROTECTION AREAS 
STEEL TOWERS CONSTRUCTED-STATE 
STEEL TOWERS PROPOSED-STATE 
WOOD TOWERS CONSTRUCTED-STATE 
STEEL TOWERS CONSTRUCTED-U.S.F. S. 
FOREST SERVICE DISTRICT BOUNDARIES 
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0 
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0 
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DIVISION OF STATE PARKS 
Foreworvi 
The State Parks of South Carolina are fast taking their right-
ful place among the recognized public institutions of the State. 
Little known at first, these out-door retreats are now becoming 
hosts to an increasing number of enthusiastic lovers of out-door 
recreation, who have found in their well planned facilities op-
portunities for many delightful hours in the great out-of-doors. 
Through their well kept picnic grounds and barbecue pits, beau-
tiful hiking trails, spotless bathhouses, safe, well protected bath-
ing beaches, comfortable vacation cabins, alert and courteous 
attendants, these Parks are selling themselves to the public. 
Through them many are discovering in themselves a heretofore 
unknown love of natural surroundings and clean wholesome out-
door recreation. 
During the past fiscal year 4 78,617 visitors passed through the 
entrances of eleven State Parks on which records were kept, a 
figure which represents over half the white population of the 
State, clearly demonstrating their tremendous popularity. 57,831 
persons made use of the picnic facilities, a figure that far ex-
ceeds even the most optimistic ideas of those closely connected 
with Park development, who were told that people in the South 
do not picnic. 
In general the first full fiscal year of complete operation is 
considered a great success, despite the fact that the department 
was confronted with many difficulties, the most seriow; of which 
was lack of funds, which necessitated working with a force far 
from adequate, and to operate and maintain the Parks on a scale 
far below the standard which has been set up. 
The State Park system is composed of land valued at two 
hundred thousand dollars, and improvements valued at a million 
and a half dollars, all of which have been obtained at com-
paratively little cost to the State of South Carolina. None of 
the 22,000 acres of land was purchased by the State. All of it 
was donated for State Parks by various individuals, cities, coun-
ties, and corporations. All of the improvements have been 
made possible through CCC camps, with valuable help of the 
National Park Service, and U. S. Forest Service. All the 
goYernment has asked in return for this invaluable assistance is 
S e m i - t r o p i c a l  v e g e t a t i o n  a t  E d i s t o  
B e a c h  S t a t e  P a r k  p r o v i d e s  u n u s u a l  s e t -
t i n g .  
C a b i n s  i n  S t a t e  P a r k s  o f f e r  v a c a t i o r  
f o r  f a m i l i e s  a n d  g r o u p s  a t  r e a s o n a b l  
c o s t s .  
F i s h i n g  i n  L y n c h e s  R h •e r ,  L e e  S t a •  
P a r k ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  e x p e n s i v e  e q u i :  
m e n t .  
63 
the assurance that the areas will be maintained and operated 
by the State in the years to come. Legally the government can 
spend nothing for maintenance and operation. This is the duty 
of the State. 
Legislative appropriations are strongly influenced by public 
support and interest. If at the beginning the appropriations are 
not sufficient to properly maintain and operate the parks, the 
public will obtain a bad impression from visiting them, will re-
fuse to support them, and without support the appropriation will 
continue to decrease until the State Park system will gradually 
fade from existence. This will mean that the tremendous ad-
vantage gained oYer the past five years will be lost, a fine system 
will no longer exist. A system which, sooner or later, will be 
recognized as an absolute necessity, will be gone, not to be re-
gained without an expense far out of reach of a State admittedly 
lacking in financial resources. 
\Yithout sufficient funds, not only will our completed Parks de-
teriorate but the government will ,-,ithdraw its valuable assistance 
and those Parks under construction will be abandoned, half fin-
ished. With the future of our State Park system at stake, it is 
urged that its widespread use, universal public approval, and 
incalculable value to the welfare of our people be taken into seri-
ous consideration to the end that sufficient funds may be ap-
propriated to insure its continuance. 
GENERAL 
Four State Parks were added to the State Park system dur-
ing the fiscal year 1937-38. These Parks were Barnwell State 
Park in Barnwell County, 252 acres, Sesqui-Centennial State 
Park in Richland County, 1,500 acres, Greenwood State Park 
in Greenwood County, 1,000 acres and Hunting Island State 
Park in Beaufort County, 5,000 acres. CCC Camps were work-
ing on the deYelopment of the Barnwell and Sesqui-Centennial 
areas during the year. A camp was scheduled to move in at 
Hunting Island about July 1, 1938 and another at Greenwood 
about September first. 
With the addition of these four Parks the syst~m is composed 
of fifteen areas the total acreage of which is 21,797 acres. 
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T h e s e  P a r k s  w i t h  t h e i r  a r e a  a n d  l o c a t i o n  a r e  a s  f o l l o w s :  
P a r k  N a m e  
A c r e a g e  
C o u n t y  
1 .  A i k e n  
8 6 7  
A i k e n  
2 .  B a r n w e l l  
2 5 2  B a r n w e l l  
3 .  C h e r a w  7 0 6  
C h e s t e r f i e l d  
4 .  C h e s t e r  
5 2 3  C h e s t e r  
5 .  E d i s t o  B e a c h  1 , 2 5 5  
C h a r l e s t o n  
6 .  G i v h a n s  F e n y  1 , 2 3 5  
D o r c h e s t e r  a n d  C o l l e t o n  
7 .  G r e e n w o o d  1 , 0 0 0  
G r e e n w o o d  
8 .  H u n t i n g  I s l a n d  5 , 0 0 0  
B e a u f o r t  
9 .  L e e  
2 , 8 3 9  
L e e  
1 0 .  M y r t l e  B e a c h  3 2 0  H o r r y  
1 1 .  O c o n e e  1 , 1 6 5  
O c o n e e  
1 2 .  P a r i s  M o u n t a i n  
1 , 2 7 5  
G r e e n v i l l e  
1 3 .  P o i n s e t t  
1 , 0 0 0  
S u m t e r  
1 4 .  S e s q u i - C e n t e n n i a l  
1 , 5 0 0  
R i c h l a n d  
1 5 .  T a b l e  R o c k  
2 , 6 8 0  
P i c k e n s  
-
T o t a l  
2 1 , 7 9 7  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  a r e a s  t h e r e  i s  a  t r a c t  o f  l a n d  i n  K e r s h a w  
C o u n t y  o f  4 6 2  a c r e s  w h i c h  i s  o w n e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  T h i ! : >  
a r e a ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  p o s s e s s  r e c r e a t i o n a l  n o r  s c e n i c  p o s s i -
b i l i t i e s  s u f f i c i e n t  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  a  S t a t e  P a r k  a n d  n o  w o r k  
i s  p l a n n e d  f o r  t h i s  a r e a .  
A l s o  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  1 5  a r e a s  a r e  t w o  R e c r e a t i o n a l  
D e m o n s t r a t i o n  a r e a s ,  C h e r a w ,  a d j a c e n t  t o  C h e r a w  S t a t e  P a r k ,  
1 , 0 0 0  a c r e s  a n d  K i n g ' s  M o u n t a i n ,  a d j o i n i n g  K i n g ' s  M o u n t a i n  
X  a t i o n a l  M i l i t a r y  P a r k ,  1 0 , 0 0 0  a c r e s .  A  d o n a t i o n  o f  s o m e  
8 0 0  a c r e s  i n  B a r n w e l l  C o u n t y  w a s  r e c e i v e d  f r o m  M i s s  C l a u d i a  
P h e l p s  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  a s  t i m e  a n d  f u n d s  p e r m i t  i t  b e  d e -
\ ' e l o p e d  a s  a  F e d e r a t e d  W o m e n ' s  C l u b  F o r e s t .  
T h e  K i n g ' s  M o u n t a i n  a n d  C h e r a w  a r e a s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  t h e  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e y  a r e  s t i l l  u n d e r  F e d e r a l  j u r i s d i c t i o n .  
I t  i s  p l a n n e d  t h a t  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e  t h e y  w i l l  b e  t u r n e d  
o v e r  t o  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e i r  
S t a t e  P a r k  s y s t e m .  D e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  t w o  a r e a s  h a s  b e e n  
c a r r i e d  o n  b y  t h e  C C C ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  a n d  E .  R .  A .  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  i s  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  S t a t e  P a r k s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
f a c t  t h a t  a  g r e a t  p a r t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  c a m p i n g  f a c i l i t i e s  f o r  
organized groups as well as regular day use facilities. With 
the addition of these two areas, one to supplement and become a 
part of Cheraw State Park and the other to be known as King's 
Mountain State Park, the State Park system will be considered 
complete. There are no plans for the addition of any more 
Parks, since this number is considered sufficient to care for the 
needs, and the cost of maintaining any others is not believed to 
be justified at the present time. 
Development 
Development work was carried on in twelve State Parks dur-
ing the past year through the CCC program and in coopera-
tion with the National Park Service and U. S. Forest Ser-
vice. CCC Camps assigned by the U. S. Forest Service 
worked on the development of Aiken, Barnwell, Lee, Oconee, 
Paris Mountain, and Sesqui-Centennial State Parks. Work by 
the camps on all the above Parks except Oconee was carried on 
as part of their work program, the balance of funds and labor 
being spent on Forestry work in connection with Forest Pro-
tective Associations. The administration of Forest Service 
Camps is under the direction of Mr. R. A. Conard, and for 
statement of funds and labor expended, and work accomplished, 
refer to the Forestry CCC Activity section of this report. 
Broad beaches are Hailable for bathing and strolling at Myrtle Beach, Edisto Beach and 
Hunting Island State Parks. 
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C C C  C a m p s  a s s i g n e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  w o r k e d  
o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h e r a , v ,  C h e s t e r ,  E d i s t o  B e a c h ,  M y r t l e  
B e a c h ,  P o i n s e t t ,  a n d  T a b l e  R o c k  S t a t e  P a r k s .  
T h e  c a m p  a s s i g n e d  t o  C h e s t e r  S t a t e  P a r k  w a s  a b a n d o n e d  i n  
F e b r u a r y  1 9 3 7  b u t  a  s m a l l  a m o u n t  o f  w o r k  o n  t h e  a r e a  h a s  b e e n  
c a r r i e d  o n  b y  t h e  c a m p  a s s i g n e d  t o  t h e  K i n g ' s  M o u n t a i n  R e c r e -
a t i o n  D e m o n s t r a t i o n  A r e a .  T h e  c a m p  a s s i g n e d  t o  M y r t l e  B e a c h  
w a s  a b a n d o n e d  S e p t e m b e r  3 1 ,  1 9 3 7  a n d  d e v e l o p m e n t  w o r k  w a s  
c o n t i n u e d  u n t i l  D e c e m b e r  1 9 3 7  b y  C C C  e n r o l l e e s  f r o m  t h e  
G e o r g e t o w n  C C C  C a m p  a n d  s u p e r v i s e d  b y  F o r e m e n  f r o m  t h e  
P o i n s e t t  C C C  C a m p .  N o  d e Y e l o p m e n t  w o r k  w a s  a c c o m p l i s h e d  
b y  C C C  o n  G i v h a n s  F e r r y  S t a t e  P a r l e  
A l l  d i s b u r s e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  f u n d s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  C C C  C a m p s  w a s  h a n d l e d  t h r o u g h  
t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s .  A  s t a t e m e n t  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
C C C  f u n d s  f o r  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  s u p p l i e s ,  a n d  s a l a r i e s  i s  
s h o w n  a s  f o l l o w s :  
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S P - 1  / C h e r a w  . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  .  .  .  . . .  .  7 - 1 - 3 7  I  6-~-38 I  
$4,7~.081 
$ 8 , 4 9 9 . 0 7 1  
$ 1 8 , 3 4 2 . 1 4  
$ 3 1 , 5 7 1 . 2 9  
S P - 3  ! P o i n s e t t  . . . . . . . .  S u m t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  7 - 1 - 3 7  
I  6-~-38 I  
1 0 , 8 5 7 . 3 1 1  4 , 0 8 6 . 9 1  1 6 , 0 6 8 . 0 1  3 1 , 0 1 2 . 2 3  
1 , 3 3 6 . 4 1 1  8 8 4 . 6 2 1  6 , 0 9 0 . 3 9  8 , 3 1 1 . 4 2  
S P - 4  \ M y r t l e  B e a c h  . . .  H ? r r y  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  7 - 1 - 3 7  
S P - 5  T a b l e  R o c k  . . . . .  P i c k e n s  . .  . .  . .  . . . .  7 - 1 - 3 7  
9 - 3 1 - 3 7  I  
6-~-38 
4 , 1 5 0 . 4 9 1  8 , 1 4 1 . 5 2 1  1 8 , 4 2 5 . 9 7  
~.717.98 
• s P - 6  ! T a b l e  R o c k  . . . . .  P i c k e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  . . .  
I  
I  . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . .  /  5 1 4 . 9 3  5 1 4 . 9 3  
S P - 7  ! K i n g ' s  M o u n t a i n  Y o r k ,  C h e r o k e e  •  .  7 - 1 - 3 7  
S P - 8  ! E d i s t o  B e a c h  . . .  C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  7 - 1 - 3 7  
! C o l u m b i a  O f f i c e  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  .  7 - 1 - 3 7  
I  I - - -
\  6 - 3 0 - 3 8  I  5 , 1 6 9 . 6 5 1  7 ,  7 2 9 . 0 7 1  1 9 , 0 5 0 . 9 3  
3 1 , 9 4 9 . 5 5  
6 - 3 0 · 3 8  I  7 , 8 7 0 . 8 8 1  4,9~6.47 1 1 6 ,  7 i i 7 . o 2  
2 9 . 6 2 4  3 7  
7 , 2 2 7 . 1 5  
I  - - - - - - - - 1  - - - - - r  - - - - -
[ T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  . .  
6 - 3 0 - 3 8  I  . . . . . . . . . .  /  5 o 0 . 7 9 1  6 , 6 7 6 . 3 6  
I  . .  . .  .  $ 3 4 , 1 1 4 . 1 2 1  $ 3 4 , 8 8 8 . 4 5 1  $ 1 0 1 ,  9 2 5 . 7 5  ~170,928.92 
I  
I  I  I  
0
T h i s  c a m p  a b a n d o n e d  J u n e  3 0 t h ,  1 9 3 7 ,  b u t  e x p e n d i t u r e s  f o r  s a l a r i e s  d u e  w a s  n e c e s s a r y .  
( 1 )  T h i s  t o t a l  d o e s  n o t  i n c l u d e  p a y  o f  e n r o l l e e s ,  f o o d ,  c l o t h i n g  o r  s a l a r y  o r  e x p e n s e s  o f  a r m y  p e r s o n n e l .  
O f  t h e  f i v e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  C a m p s  a s s i g n e d  t o  S t a t e  
P a r k  A r e a s  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a l l  w i l l  b e  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  
t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r ,  h o w e v e r ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  c a m p  a s -
s i g n e d  t o  E d i s t o  B e a c h  S t a t e  P a r k  w i l l  b e  m o v e d  t o  t h e  n e w -
l y  a c q u i r e d  H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  o n  o r  a b o u t  J u l y  1 0 ,  
1 9 3 8 ,  a n d  t h e  c a m p  a s s i g n e d  t o  P o i n s e t t  S t a t e  P a r k  w i l l  b e  
m o v e d  t o  t h e  n e w e s t  S t a t e  P a r k ,  G r e e n w o o d ,  o n  o r  a b o u t  S e p -
t e m b e r  1 ,  1 9 3 8 .  ' \ V o r k  o n  E d i s t o  B e a c h  S t a t e  P a r k  w i l l  c o n -
t i n u e  w i t h  a  s i d e  c a m p ,  w h i l e  w o r k  o n  P o i n s e t t  S t a t e  P a r k  w i l l  
b e  a b a n d o n e d  e n t i r e l y .  
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The most notable building achievements accomplished by CCC 
work through the National Park Service during the year were: 
Final completion of a 45 foot concrete and earth dam, fish rear-
ing ponds, and scenic road at Table Rock; completion of 
a large concrete and earth clam, and group camp at Cheraw; 
completion of the trailer camp at Myrtle Beach; completion 
of the bath house, and three additional cabins at Edisto Beach; 
the completion of a large clam and group camp at King's Moun-
tain and remodeling of the bath house, completion of the trailer 
camp and completion of three additional vacation cabins at 
Poinsett. 
The work above noted is in addition to completion of access 
roads, padring areas, sewer and water systems, picnic areas, ser-
vice buildings, landscape work, fire prevention and other work. 
The table below shows the work accomplished by National 
Park Service CCC Camps on State Parks and Recreation Dem-
onstration projects during the year: 
T OTA L WORK COMPLETE D S. C. STAT E PARKS 
F ISCA L YEAR 1937-38 
Form 7 Total Work 
Classification 
104 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
114 
119 
120 
121 
122 
132 
134 
139 
140 
141 
143 
145 
J ob Name 
B ridges, V ehicle 
U ni t 
_____ No. 
Cabins, Overnigh t ·····--- -- ----------·---No. 
Combination Buildings ____ N o. 
Dwellings ----------------- _______ N o. 
Equipment & Supply Sto rage 
houses ------------ ____ No. 
Garages ------------ -- --------------------- ____ N o. 
Latrines and Toil ets __________________ No. 
Lodges -------- ----------------------------------No. 
Shelters, other .. .............. ------------No. 
Other Buildings __ ______________________ .. No. 
Cribbing, including filling ....... . Cu. Yd. 
Imp. and Lge. diversion dams .... No. 
Guard R ails ________________________________ .... Rods 
Power Lines ---------------- -- ---- ---------- Mi. 
Sewage & Waste Disposal 
Systems ------------------------- ---------No. 
Telephone Lines -------------------------· Mi. 
F ounta ins, Drinking ........ .. ........ N o. 
Pipe or Tile lines ___________________ ___ Lin. F t. 
Storage Facilities (omit last 
000) ..... ....... .. .. .. ..... ................. GaL 
Completed 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
5 
455 
6 
20 
1.6 
3 
1.2 
1 
6,940 
25 
F o r m  7  
C l a s s i f i c a t i o n  
1 4 6  
1 4 8  
1 5 3  
1 5 5  
1 5 7  
2 0 2  
2 0 6  
3 0 3  
4 0 1  
6 8  
J o b  N a m e  U n i t  
W e l l s ,  i n c l .  p u m p s  &  p u m p  
h o u s e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N o .  
C a m p  s t o v e s  o r  f i r e p l a c e s  - - - - - - · - N o .  
S i g n s ,  m a r k e r s  a n d  m o n u -
m e n t s  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - N o .  
T a b l e  a n d  b e n c h  c o m b i n a t i o n s  . . . .  N o .  
O t h e r  s t r u c t u r a l  i m p r o v e -
m e n t s  ( M i s c . )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N o .  
T r u c k  T r a i l s  o r  M i n o r  R o a d s  . . . .  M i .  
F o o t  T r a i l s  _ _ _ _  - - - - - - - - · - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M i .  
T r e a t m e n t  o f  G u l l i e s  ( B a n k  
S l o p i n g )  - - - - - - - · - _  . . .  S q .  Y d .  
C l e a r i n g  a n d  C l e a n i n g  
C h a n n e l s  · · - - - - - · -
. . .  S q .  Y d .  
4 0 2  C l e a r i n g  a n d  C l e a n i n g  R e s e r -
5 0 3  
5 0 4  
5 0 5  
6 0 1  
6 0 3  
6 0 5  
6 0 6  
7 0 1  
7 0 5  
7 0 6  
7 1 0  
7 1 2  
7 1 3  
7 1 4  
7 1 5  
7 1 7  
7 1 8  
9 0 1  
9 0 2  
9 0 3  
9 0 6  
v o i r  S i t e s  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A c r e s  
N u r s e r i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M  - d y s  
T r e e  s e e d  c o l l e c t i o n ,  c o n i f e r s ,  
c o n e s  - · - - - - - · - · · - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B u s h e l s  
T r e e  S e e d  c o l l e c t i o n - H a r d -
w o o d s  - - · · · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P o u n d s  
F i g h t i n g  F o r e s t  F i r e s  - - · · - - - - - - - - - - - - M - d y s  
F i r e  H a z a r d  R e d u c t i o n -
R o a d s i d e  · - - - - - - - - - · - · · - - · · · · - - - - - - - - - - M i .  
F i r e  H a z a r d  R e d u c t i o n - O t h e r  A c r e s  
F i r e  P r e s u p p r e s s i o n  · - - - - - - - - - - - - - - · - - - - M  - d y s  
B e a c h  I m p r o v e m e n t  · - - - - · · · - - - - · - - - - - - - A c r e s  
L a n d s c a p i n g ,  u n d i f f e r e n t i a t e d  - - - - A c r e s  
M o v i n g  &  P l a n t i n g  T r e e s  &  
S h r u b s  - - - - - - · · · · - - - · - - - - - - · - - - - - - - · · - - - · · - N o .  
P a r k i n g  A r e a s  &  P a r k i n g  
O v e r l o o k s  - - - · - - - - · - - - - - · · - - - - - - - - - - S q .  Y d .  
P u b l i c  P i c n i c  G r o u n d  D e -
v e l o p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A c r e s  
R a z i n g  U n d e s i r a b l e  S t r u c t u r e s  . . . .  M - d y s  
S e e d  C o l i . ,  f l w r s . ,  g r a s s e s  a n d  
s h r u b s  - - · - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - P o u n d s  
S e e d i n g  o r  S o d d i n g  - - - - - - - · - - - - · - - - - · · - A c r e s  
V i s t a  o r  o t h e r  s e l e c t i v e  c u t -
t i n g  f o r  e f f e c t  - - · · - - - - - · - - · · - - - - - - A c r e s  
W a l k s  ;  c o n c r e t e ,  g r a v e l ,  c i n d e r ,  
e t c .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - L i n .  F t .  
F i s h  R e a r i n g  P o n d s  - - - · · · - - - - - - · · - - - - - - N o .  
F o o d  & :  c o v e r  p l a n t i n g  &  
s e e d i n g  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · A c r e s  
L a k e  a n d  p o n d  d e v e l o p m e n t  . . . .  M - d y s  
W i l d l i f e ,  o t h e r  - · - - - - - - - - · · - - - - · · - - · · · - - - - - M - d y s  
T o t a l  W o r k  
C o m p l e t e d  
5  
1 3  
1  
7 0  
1 0 4  
1 1 . 4 5  
. 9  
5 . 6 0 0  
7 , 1 8 9  
2  
1 4 5  
2 5  
7 0  
1 3 9  
2 . 3  
1 3 0  
4  
1 . 4  
1 . 2 5  
9 0 , 2 2 7  
1 2 , 3 8 2  
. 3  
1 , 2 0 8  
1 5  
3 4 . 7  
6  
1 2 5  
4  
2  
8 5 7  
1 . 1 4 9  
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Form 7 
Classification .Job Name Unit 
1001 Educ., guide & Contact Sta· 
tion Work .............................. M-dys 
1003 Emergency work ........................ M-dys 
1005 Experimental Plots .................. No. 
1012 Prep. & Transportation of 
Materials .............................. M -dys 
1015 Reconn. & Investigation-
Other ...................................... M-dys 
Note: M-dys indicates man days. 
Total Work 
Completed 
1,896 
30 
1 
1,873 
98 
Funds made available by the Federal Government for the 
operation of CCC Camps have been seriously reduced. ·where-
as in the past considerable funds have been made available for 
the purchase of building materials, in addition to those pro-
vided for salaries of camp superintendents and foremen, pur-
chase o£ equipment, and supplies to care for the general camp 
operation, these funds have been reduced to such an extent that 
they are not sufficient to purchase enough materials to keep a 
full camp busy, and work does not progress efficiently. 
Government officials in charge of the CCC program have 
ruled that it is the responsibility of the States to furnish some 
portions of such building materials. Camps are available with 
out cost on justifiable State Park projects but only when the 
States signify their intention of cooperating to the extent of 
furnishing part of the necessary building materials. 
Funds must therefore be made available for the purchase of 
these materials or we must face the possibility of losing all of 
our camps long before our plans for the State Park system are 
complete. We will be left with many half done areas which 
could otherwise have been carried to completion at comparative-
ly small cost. 
Operation 
The fiscal year 1937-38 marked -the first complete year of 
State Park operation. During July and August, 1937, six State 
Parks (Aiken, Givhans Ferry, Myrtle Beach, Paris Mountain, 
Poinsett, and Oconee) were in full operation. Bathhouses, 
fully equipped and bathing beaches adequately protected with 
life guard service were being operated. Vacation cabins on 
four of the above Parks and on Edisto Beach and Table Rock 
State Parks were being rented to the public. On June 1, 
O c o n e e  S t a t e  P a r k  i s  1 7 0 0  f e e t  a b o v e  
s e a  l e v e l .  
F e w  p e o p l e  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L o w - C o u n t r y  r e a l i z e  t h e  b e a u t i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o u n t a i n  s c e n e r y .  r r a b l e  
R o c k  S t a t e  P a r k .  
L i k e w i s e  t h e r e  a r e  l o t s  o f  p e o p l e  i n  
t h e  u p - c o u n t r y  t h a t  d o  n o t  r e a l i z e  t h •  
b e a u t i e s  o f  t h e  p a l m  c o v e r e d  c o a s t a l  i s  
l a n d s .  E d i s t o  B e a c h  S t a t e  P a r k .  
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1938, the bathhouse at Edisto Beach was opened. A large group 
camp was opened on Cheraw State Park in August, 1937, and re-
opened along with a similar camp at King's Mountain on June 
1, 1938. 
The .full time personnel o.f the Division o.f State Parks is very 
small, consisting o.f the Assistant State Forester in charge o.f 
Parks, the State Landscape Architect, and two clerks in the 
Columbia office, and two Park Superintendents. 
The summer organization is composed o.f two Recreation Di-
rectors (one in charge o.f the upper and one of the lower hal£ o.f 
the State), .four Park Recreational Directors (Myrtle Beach, 
Edisto Beach, Paris Mountain and Oconee), three Head Life 
Guards (Givhans Fetry, Poinsett, and Aiken), twenty Life 
Guards, ten bathhouse attendants, and ten colored laborers and 
dressing room attendants. 
The two State Recreational Directors who are to be employed 
each summer are men with permanent winter employment. These 
men, in addition to having direct supervision over the Park 
personnel, have responsibilities in connection with promoting 
recreational activities and programs on the Parks through con-
tact with local authorities and organizations. Many con-
tests, games, and outdoor programs were held in the Parks, the 
most important o.f which were a Japanese water pageant and 
water safety demonstration at Poinsett State Park, a State Cast-
ing Tournament at Paris Mountain State Park, and camera 
contests at all State Parks. 
The Park Directors and Life Guards are either college stu-
dents or college and high school professors or coaches, who will 
be available each summer. 
Attendance on all Parks during the .fiscal year was .far above 
expectations. A table shmving this use follows: 
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T h e r e  i s  n o  c h a r g e  m a d e  f o r  p e r s o n s  e n t e r i n g  t h e  S t a t e  P a r k s .  
T h e  p i c n i c  a r e a s ,  t r a i l s ,  s h e l t e r s ,  a n d  t h e  g r o u n d s  i n  g e n e r a l  a r e  
a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s  a t  n o  c o s t .  C h a r g e s  a r e  m a d e  o n l y  f o r  
s p e c i a l  f a c i l i t i e s  w h i c h  r e q u i r e  s p e c i a l  s e r v i c e s  o r  e q u i p m e n t ,  s u c h  
a s  d r e s s i n g  r o o m  f e e s ,  c a b i n  r e n t a l s ,  b a t h i n g  s u i t  r e n t a l s ,  b o a t  
r e n t a l s ,  t r a i l e r  a n d  c a m p i n g  f e e s ,  a n d  g r o u p  c a m p  r e c e i p t s .  
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RECEIPTS FOR ALL PARKS 
.Fiscal Year-1937-38 
Cabin Rentals -------------------------------------- $3,961.66 
Electricity ------------------------------------------------ 358.00 
Breakage Fees ---------------------------------------- 5.65 
Refreshment Stands -------------------------------- 2,754.78 
Concessions ----·------------------------------------------- 293.75 
Dressing Room Fees -------------------------------- 2,288.45 
Bathing Suit Rentals ---------------------------- 274.86 
Boat Rentals -------------------------------------------- 53.50 
Vending Machines ----------------------------------
Trailer Fees --------------------------------------------
149.76 
33.10 
Camping Fees _________________ ---------------------· 1.50 
Group Camp Receipts -----·---------------------- 2,932.70 
Miscellaneous -------------------------------------------- 157.25 
Total --------------------------------------------------$13,264.96** 
"'* This total does not agree with actual deposits to Park and 
Forest fund since funds collected for last days of June not 
received or deposited until July 1938. 
Vacation 0 abins 
Thirty-eight Yacation cabins have been completed on six State 
Parks, thirty-one of which were available for rental to the pub-
lic. Four of the cabins were used to house park employees and 
three \\'ere not aYailable because of lack of funds to equip them. 
Approximately 1,600 persons spent a week in one of these cabins 
as the cabins were rented for approximately 270 cabin weeks. 
Reservations were made far in advance for periods of one and 
two weeks. Much stress was made on thorough cleaning and 
sterilizing of cabins after each use. This, combined with the 
reasonable rates and pleasant surroundings made the State Park 
Cabins popular vacation resorts. The funds deriYed from cabin 
rentals helped considerably toward contributing funds for gen-
eral Park maintenance. 
Bath Houses 
Bath houses were operated on seven State Parks. Particular 
attention being paid to cleanliness and sanitation in the dressing 
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r o o m s ,  a n d  s a f e t y  o f  s w i m m e r s .  A  w e l l  t r a i n e d  c o r p s  o f  l i f e  
g u a r d s ,  a d e q u a t e l y  e q u i p p e d  a c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  R e d  C r o s s  
s t a n d a r d s ,  w e r e  c o n t i n u a l l y  o n  d u t y .  I n s t r u c t i o n  i n  l i f e  s a v i n g  
w a s  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m ,  a n d  r e g u l a r  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  g i v e n  i n  l i n e  w i t h  t h e  R e d  C r o s s  d r i v e  f o r  e d u c a t i o n  i n  
w a t e r  s a f e t y .  
G r o u p  O G ! f l 1 . , p 8  
O n  t h e  t w o  f e d e r a l  o w n e d  g r o u p  c a m p s ,  C h e r a w  a n d  K i n g ' s  
M o u n t a i n  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  l e a s e d  t w o  g r o u p  c a m p s  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t .  T h e s e  c a m p s  w e r e  e q u i p p e d  b y  t h e  F o r e s t  S e r -
v i c e  a n d  s u p p l i e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  c a m p  p e r s o n n e l  a n d  r e s e n e c l  
f o r  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  f o r  c a m p i n g  i n  s h o r t  p e r i o d s  
o f  o n e  a n d  t w o  w e e k s .  
T h r o u g h  t h e s e  c a m p s ,  c a m p i n g  w a s  m a d e  p o s s i b l e  f o r  m a n y  
o r g a n i z a t i o n s ,  w h o ,  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f a c i l i t i e s ,  l a c k  o f  e q u i p -
m e n t  a n d  l a c k  o f  p e r s o n n e l  w o u l d  n o t  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
h a v e  a  c a m p i n g  p r o g r a m  w i t h o u t  s u c h  a  s e t - u p .  T h e  S t a t e  
F o r e s t  S e r v i c e  h a n d l e d  a c l m i n i s t r a t i Y e  d e t a i l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  c a m p  i n c l u d i n g  t h e  p u r c h a s e  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d ,  a n d  
c a r e  a n d  s a f e t y  o f  s w i m m e r s .  A  f l a t  c h a r g e  o f  $ 5 . 0 0  p e r  c a m p -
e r  p e r  w e e k  w a s  m a d e  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  w h o  h a d  n o  d u t i e s  
o f  c a m p  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e  o n  t h e i r  
p r o g r a m .  
T h e  c a m p  a t  C h e r a w  w a s  o p e n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  J u l y  2 8 t h ,  
1 9 3 7 ,  c l o s e d  S e p t e m b e r  1 s t ,  1 9 3 7  a n d  r e o p e n e d  J u n e  8 t h ,  1 9 3 8  
o n  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
T h e  s t a f f  e m p l o y e d  b y  t h e  S t a t e  w e r e :  
O n e  c a m p  d i r e c t o r ,  o n e  l i f e  g u a r d ,  o n e  c o o k ,  t h r e e  h e l p e r s .  
T h e r e  w e r e  f o u r  o r g a n i z a t i o n s  s e r v e d  d u r i n g  t h e s e  t w o  m o n t h s .  
T h e r e  w e r e  4 4 0  c a m p e r s  w h o  u s e d  t h e  c a m p  a  t o t a l  o f  2 , 0 0 8  
c a m p e r  c l a y s .  D u r i n g  s h o r t  p e r i o d s  w h e n e v e r  t h e  c a m p  w a s  
n o t  r e s e n e d  b y  s o m e  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n ,  i n d i v i d u a l  c a m p e r s  
w e r e  t a k e n  i n  f r o m  t h e  l o c a l i t y .  
T h e  c a m p  a t  K i n g ' s  M o u n t a i n  w a s  o p e n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
J u n e  6 t h ,  1 9 3 8  a n d  w a s  r u n  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
T h e  s t a f f  e m p l o y e d  h e r e  b y  t h e  S t a t e  w e r e :  
O n e  c a m p  d i r e c t o r ,  o n e  l i f e  g u a r d ,  o n e  d i e t i c i a n ,  o n e  c o o k ,  
a n d  t h r e e  h e l p e r s .  
C a p a b l e  l i f e - g u a r d s  w i t h  S e n i o r  a n d  
E x a m i n e r  A m e r i c a n  R e d  C r o s s  C e r t i f i c a t e s  
p r o v i d e  p r o t e c t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n  a t  
S t a t e  P a r k  B e a c h e s .  
B o a t i n 2 '  a n d  c a n o e i n g  o n  t h e  l a k e  a t  
P o i n s e t t  S t a t e  P a r k .  
7 0 0  y o u n g s t e r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  g r o u p  
c a m p  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  3 0 0  a c r e  l a k e  a t  
C h e r a w  S t a t e  P a r k .  
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T h e r e  w e r e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  s e r v e d  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  
J u n e ;  3 2 3  c a m p e r s  t o t a l i n g  2 , 0 0 6  c a m p e r  d a y s  u s e d  t h e  c a m p .  
C a m p i n g  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r -
v i c e  i n  i t s  S t a t e  P a r k  p r o g r a m .  T h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  o f  
t h e  c a m p s  a s  e x p l a i n e d  b e f o r e ,  s e r v e d  m a i n l y  t o  p o i n t  o u t  t h e  
t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  a n d  t o  p r o v e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
c a m p i n g  f e e s  w e r e  s u f f i c i e n t .  N e i t h e r  c a m p  w a s  o p e r a t e d  f u l l  
s t r e n g t h  f o r  t h e  f u l l  p e r i o d ,  b u t  a l l  o r g a n i z a t i o n s  u s i n g  t h e m  
i m m e d i a t e l y  m a d e  r e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  n e x t  c a m p i n g  s e a s o n .  
I t  i s  e x p e c t e d  n e x t  y e a r  t h a t  3 , 0 0 0  c a m p e r s ,  m a n y  o f  w h o m  w i l l  
b e  u n d e r p r i v i l e g e d  w i l l  m a k e  u s e  o f  t h e s e  t w o  c a m p s  d u r i n g  t h e  
n e x t  y e a r .  
F i n a n c i a l  
T h e  b u d g e t  r e q u e s t e d  f o r  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  w a s  $ 3 0 , 0 0 0  
b u t  o n l y  $ 1 2 , 5 0 0  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  T h e  a c -
t u a l  d e p o s i t s  f r o m  r e c e i p t s  w e r e  $ 1 3 , 6 8 5 . 2 8  w h i c h ,  w i t h  t h e  b a l -
a n c e  c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  o f  $ 1 , 7 8 9 . 6 6  
m a d e  a v a i l a b l e  f o r  e x p e n d i t u r e  o n  d e v o l p m e n t ,  m a i n t e n a n c e  a n d  
o p e r a t i o n  $ 2 7 , 9 7  4 . 9 4 .  
T h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o n  a l l  P a r k s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  C o -
l u m b i a  o f f i c e ,  w e r e  $ 2 7 , 9 1 7 . 4 9 ,  d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 6 , 6 9 7 . 4 2  
' i V  a g e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  - - - - - - - - - - -- - - - - - - _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  7  4 8 . 9 9  
S p e c i a l  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 4 . 5 0  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  &  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 . 5 8  
T r a Y e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 7 3 6 . 5 1  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 1 8 . 9 2  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 9 . 0 1  
P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 . 1 0  
v V a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 6 7 . 8 3  
F o o d  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 2 2 . 4 4  
F u e l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 3 2 . 5 5  
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 9 . 3 2  
L a u n d r y  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 8 0 . 6 3  
M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ' - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 . 9 2  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 9 . 2 2  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7 4 . 0 0  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - 6 . 8 0  
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Clothing Supplies --· ············-·-···-······· ··········-------------····-···· ··· 
Other Supplies ·· ···········----------- ----····- ---····------· ·--··-··--··· ····------
Merchandise Supplies --·-········------------ ---------- ------------··---- ---··· 
Rents ··- -······ ···-···-····-·--· ------·-· ·-------···-·-------··--· -- -------- ------·----------
Insurance ---- ---· ·· ·· -------······-··-------·------------------- -------- -- --········· ----
Office Equipment ····--·· ···--· ····--······---·······---- -- ·····---···· ··- -·· ·····-
Household Equipment ·········---····-·------------- --- ------ ---- ------ ----·· ·· 
Bathhouse Equipment -- -------------····· -- -------------···· ·-···-- ···-······ 
Motor Vehicle Equipment ---- ----- ------· -·· ··· ·-··- ··· ······--·· ··· ·----- ---
Agricultural Equipment ······· -- ---····---- ··--·- ---- --·---- -- ---··-·----··-· 
Educational Equipment ···· ····-····---- ------ --- --------- -- --------- ------
Other Equipment ······-- ········-----·-····--------------------------------- ----
Buildings ·-- ------·····---····------------- -------------· ··-· ·-· ·-···· ·· -- ---····--- ---- -
Contingent --------.----------- ···--·····--·-·· ····- ---···---- -- --------------·····-····-
73.70 
94.04 
2,050.63 
1,D73.63 
28.38 
43.11 
428.42 
14.49 
652.95 
71.51 
218.90 
74.19 
119.06 
63.75 
Total --·-······------ ··· ·· ···-·-······----- --· ----------------······ ·····----$27 ,917.49 
A break down of expenditures between Columbia office and 
Parks: 
Columbia Office: 
Salaries and wages ------------ --·····-·····---$ 9,223.38 
Other ·-· ·· -·-·· ····----····--· ------------··········---- 3,809.51 
All Parks: 
Salaries and wages ________ _____ ________ ____ ___ $ 8,223.03 
Other ·-----------------------··-·· ··---- -----------·-·· · 6,661.51 
Total -------- ---------------- ····--···· ··· --- ------- -
$13,032.89 
$14,884.60 
$27,917.49 
Columbia office expenditures includes salaries for supervisory 
and technical personnel, and clerical assistance not only in the 
operation of State Parks but in the supervision and direction of 
CCC activities and the handling of all details in connection with 
the expenditure of Federal funds for the operation of CCC 
Camps. The other expenditures include traYel, motor vehicle 
equipment, office rent, insurance and other office expenses. 
Expenditures in the Parks include salaries of the expanded 
summer personnel as well as the full time employees, and in-
cludes equipment, supplies, and other materials necessary for 
operation. 
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A  c o m p a r i s o n  o f  s a l a r i e s .  t o  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  i n c l u d i n g  o f f i c e  
a n d  P a r k s :  
T o t a l  S a l a r i e s  a n d  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 , 4 4 6 . 4 1  
S u p p l i e s ,  E q u i p m e n t  a n d  M i s c e l l a n e o u s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 4 7 1 . 0 8  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 2 7  , 9 1 7  _  4 9  
F r o m  t h i s  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  e x p e n d i t u r e s  f o r  s a l a r i e s  
c o n s t i t u t e s  a b o u t  6 2 %  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
C o l u m b i a  o f f i c e  s t a f f  i s  u n d e r  m a n n e d ,  a n d  t h e  P a r k s  t h e m s e l v e s  
h a v e  o n l y  t w o  f u l l  t i m e  c a r e t a k e r s  w h e n  t h e r e  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  
n i n e .  F u n d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  p l a c e  t h e s e  n e c e s s a r y  m e n  
o n  d u t y  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  u s e  e x t r e m e l y  u n s a t i s f a c t o r y  
m e t h o d s  f o r  s e c u r i n g  c u s t o d i a n s h i p  o f  t h e  a r e a s  i n  o t h e r  t h a n  
s u m m e r  s e a s o n  m o n t h s .  F u n d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u r -
c h a s e  o f  a u t o m o t i v e  e q u i p m e n t ,  a l m o s t  e s s e n t i a l  o n  s i x  o f  t h e  
P a r k s ,  n o r  o t h e r  h e a v y  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  r o a d s  
a n d  g r o u n d s  i n  a  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r .  I t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  
t o  o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  t h e s e  a r e a s  a s  t h e y  s h o u l d  b e ,  u n l e s s  
m o r e  f u n d s  a r e  a p p r o p r i a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 3 9 - 4 0 .  
O T H E R  A C T I V I T I E S  
W a y s i d e  P a r k s  
T h e  C o m m i s s i o n  i s  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r -
v i c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s i x  r o a d s i d e  a r e a s  t o  b e  k n o w n  a s  
· w a y s i d e  P a r k s .  T h e s e  s m a l l  P a r k s  ( a p p r o x i m a t e l y  5 0  a c r e s  e a c h )  
a r e  l o c a t e d  o n  w e l l  t r a v e l e d  h i g h w a y s ,  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e s t -
i n g  p l a c e s  f o r  t h e  t r a v e l i n g  p u b l i c ,  a n d  f o r  u s e  o f  p e o p l e  i n  t h e  
i m m e d i a t e  v i c i n i t y .  T h e  m a i n  f a c i l i t i e s  f u r n i s h e d  a r e ,  p i c n i c  
a r e a s ,  r e s t  r o o m s ,  d r i n k i n g  w a t e r ;  a n d  a  c a r e t a k e r ' s  c o t t a g e .  
F o u r  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  a l m o s t  c o m p l e t e .  T h e s e  f o u r  a r e  G r e e n -
w o o d ,  G r e e n v i l l e ,  K e r s h a w ,  a n d  C o l l e t o n  a n d  t h e y  a r e  l o c a t e d  
i n  t h e  c o u n t i e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  n a m e d .  T w o  m o r e  a r e a s ,  
G e o r g e t o w n  a n d  A i k e n  a r e  s c h e d u l e d  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  
T h e s e  W a y s i d e  P a r k s  w e r e  p u r c h a s e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n -
m e n t  b u t  w i l l  b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t a t e  f o r  m a i n t e n a n c e  a n d  
o p e r a t i o n  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e .  
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Recreation Study 
In cooperation with the National Park Service, the State 
Planning Board, and with the help of the ·works Progress Ad-
ministration, the Commission is conducting an extensive study 
of recreational facilities and activities in the State and in portions 
of adjoining States, in an effort to arriYe at definite conclusions 
as to the State Park needs, both as to areas and to facilities 
proYided.. With the results of this study it will be possible to 
intelligently plan for the future. The first tentative report 
will probably be ready on or about the first of November. 
Oolored A1·eas 
Realizing the need for proYiding areas and facilities for use 
by the colored people as well as the white, definite plans have 
been made for the establishment of four areas for this purpose. 
These areas will be developed along similar lines with the recrea-
tional areas on the State Parks, and will be operated with colored 
employees. One such area is to be proYided on Hunting Is-
land State Park and another on Greenwood State Park. While 
these will be part of the State Parks, the white and colored areas 
''ill be segregated and ·will not conflict. Two additional areas 
\Yill be developed in cooperation with the Federal Bureau of 
Agricultural Economics on the Sand Hills and Poinsett Forest 
Projects, which will be turned oYer to the State for maintenance 
and operation. One of these areas is about ten miles from 
Chera"·, and the other about fifteen miles from Sumter. 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
The State Park Division desires that all State Parks be 
equipped and manned in such a manner that they will be, beyond 
all possible doubt, abo.-e reproach from the standpoint of clean-
liness and sanitation, safety, orderliness of Park users, standards 
of maintenance, efficiency of operation, and accomplishments 
along recreational and educational lines. Thus far this has not 
been possible. Cleanliness and sanitation along with safety, be-
ing considered the most important, have been of high quality. 
The Parks haYe not been efficiently operated, however, because 
it has not been possible to set up definite rules and regulations 
with respect to duties and responsibilities due to the makeshift 
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o r g a n i z a t i o n .  S e p a r a t e  w o r k i n g  a g r e e m e n t s  h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  
i n  e a c h  P a r k  d e p e n d i n g  o n  t h e  a v a i l a b l e  p e r s o n n e l .  U s e  o f  t h e  
P a r k s  b y  t h e  p u b l i c  h a s  b e e n  i n  g e n e r a l  s a t i s f a c t o r y  b u t  h a s  
b e e n  b e l o w  t h e  s t a n d a r d  t h a t  h a s  b e e n  s e t  a s  a  g o a l .  T h e y  h a v e  
b e e n  c o n t r o l l e d  o n l y  m o d e r a t e l y  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  
m i s u s e .  I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  s t r i c t l y  e n f o r c e  t h e  r e g u l a -
t i o n s  g o v e r n i n g .  M a i n t e n a n c e  h a s  b e e n  u n s a t i s f a c t o r y .  I n -
s u f f i c i e n t  e q u i p m e n t ,  l a c k  o f  n e c e s s a r y  s u p p l i e s ,  a n d  l a c k  o f  s u f -
f i c i e n t  p e r s o n n e l  h a s  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  t o  t h i s  c o n d i t i o n .  
S t a t e  P a r k s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  w i t h  
p u b l i c  s c h o o l s  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h e y  a l l  s u p p l y  t h e  n e c e s -
s a r y  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  m o r a l s ,  h e a l t h ,  a n d  c u l t u r e .  I £  e v e r  t h e r e  w e r e  
a t t e m p t s  m a d e  t o  m a k e  a n y  o f  t h e s e  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  s e l f  s u p -
p o r t i n g  t h e r e  w o u l d  b e  n o  n e e d  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  f o r  t h e n  t h e  
v e r y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  w o u l d  b e  r e m o v e d .  T h e  
m a n  i n  t h e  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t ,  a n d  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  i s  
t h e  m a n  w h o  i s  i n  g r e a t e s t  n e e d  a n d  h e  i s  t h e  o n e  w h o  w o u l d  b e  
e x c l u d e d  u n d e r  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n .  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  a i m s  a n d  i d e a l s  o f  t h e  S t a t e  P a r k  s y s t e m  
m a y  b e  r e a l i z e d ,  a n d  i n  o r d e r  t h a t  w e  m a y  m o v e  f o r w a r d  i n -
s t e a d  o f  b a c k w a r d ,  i t  i s  u r g e d  t h a t  s u f f i c i e n t  f u n d s  b e  a p p r o -
p r i a t e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  i n  c o m p l e t i n g  i m -
p r o v e m e n t s ,  t o  s a t i s f a c t o r i l y  m a i n t a i n ,  a n d  t o  a d e q u a t e l y  m a n  
t h e m .  W i t h  s u f f i c i e n t  f u n d s  w e  c a n  h a v e  a  s y s t e m  r a n k i n g  w i t h  
t h e  b e s t ,  w i t h o u t  t h e m  i t  w i l l  r a n k  a m o n g  t h e  w o r s t  o r ,  q u i t e  
p o s s i b l y ,  n o t  e v e n t  e x i s t .  
F O R E S T R Y  C C C  A C T I V I T I E S  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  S t a t e  r e t a i n e d  e i g h t  C C C  C a m p s  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  f o r e s t r y  p r o j e c t s .  F o u r  o f  t h e s e  c a m p s  w e r e  
e n g a g e d  c h i e f l y  i n  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  o n  p r i v a t e  l a n d s ,  
a n d  t h e  o t h e r  f o u r  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  w o r k  o n  
S t a t e - o w n e d  l a n d s .  A s  h e r e t o f o r e ,  t h e  f i r e  p r o t e c t i o n  w o r k  c o n -
s i s t e d  c h i e f l y  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t r u c k  t r a i l s ,  f i r e  t o w e r s -
i n c l u d i n g  d w e l l i n g s  a n d  o u t b u i l d i n g s  f o r  t o w e r m e n - a n d  t e l e -
p h o n e  l i n e s  c o n n e c t i n g  t h e s e  f i r e  t o w e r s .  O n e  o t h e r  o u t s t a n d i n g  
f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  w a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  i r r i g a t i o n  s y s t e m  
f o r  a  f o r e s t  t r e e  n u r s e r y  a t  S u m t e r .  T h i s  w o r k  i n c l u d e d  t h e  
d r i l l i n g  o f  w e l l s ,  i n s t a l l a t i o n  o f  p u m p i n g  s t a t i o n  a n d  t h e  c o n -
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struction of an overhead sprinkling system. Pine cone collection, 
seed extraction, and operation of the nurseries at Georgetown, 
Sumter and Ca1nden were also carried on by the CCC Camps 
under the State Forester's office. 
During the first nine months of the year the central repair 
shop at Sumter was operated by this office. However, on April 
1st Mr. Fechner's office decided that all central repair shops 
should be under the jurisdiction of Federal Agencies and the 
Sumter shop was transferred to the U. S. Forest Service. 
The operation of the central ·warehouse, located at Sumter, was 
continued during the year. Camp P-63, located near Sumter, 
continued the manufacture of concrete pipe for use as culverts 
on truck trails. 
Pump house and reservoir, Sumter Nursery of State Forest Service constructed by CC'C. 
\'Vork was continued on the development of the Paris Moun-
tain Park, near Greenville; the Oconee Park, near Walhalla; the 
Aiken Park, in Aiken County; and the Lee Park, near Bishop-
ville. In addition, work was started on a park in Barnwell 
County and one in Richland County. 
The timber type survey was continued during the year. The 
maps made from this survey already have reached the stage where 
they are proving of great value to the State Forest Service. 
During the fiscal year 1937-38 the timber type survey was 
carried on in the following six counties; Georgetown, Sumter, 
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B a r n w e l l ,  R i c h l a n d ,  O c o n e e  a n d  G r e e n v i l l e .  W o r k  w a s  b e g u n  
i n  C o l l e t o n  C o u n t y  i n  J u n e ,  1 9 3 8 .  I n  M a y ,  1 9 3 8  w o r k  c e a s e d  
i n  O c o n e e  C o u n t y ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a m p  w a s  d i s b a n d e d ,  
w i t h  6 5 %  o f  t h e  C o u n t y  c o m p l e t e d .  I t  i s  p l a n n e d  t o  c o m p l e t e  
t h i s  C o u n t y  w i t h  t h e  a i d  o f  a e r i a l  p h o t o s  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  
a v a i l a b l e .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  c e r t a i n  s t a t i s t i c s  o f  t h e  t i m b e r  t y p e  s u r v e y :  
A c r e a g e  m a p p e d  d u r i n g  f i s c a l  y e a r - 1 , 2 6 8 , 6 2 5  a c r e s .  
L e e  C o u n t y  m a p  r e l e a s e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 .  
Q u a d r a n g l e  s h e e t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  y e a r - 1 6 ,  a s  f o l l o w s :  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  · - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 1  
B a r n w e l l  C o u n t y  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 3  
R i c h l a n d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - 3  
O c o n e e  C o u n t y  - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 4  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
S u m t e r  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 2  
T o t a l  m a n - d a y s  e x p e n d e d - 1 8 , 7 9 4 .  
M a p p i n g  d o n e  a t  r a t e  o f  6 8  a c r e s  p e r  m a n - d a y .  
M a p p i n g  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  3  3 - 4  c e n t s  p e r  a c r e .  
C o n t i n u e d  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  s a f e t y  a n d  e d u c a -
t i o n a l  p r o g r a m  i n  t h e  c a m p s .  A r m y  o f f i c i a l s  c o n t i n u e  t o  g i v e  
t h e  u s u a l  c o o p e r a t i o n  i n  f u r t h e r i n g  t h e  w o r k  p r o j e c t s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t w o  s t a t e m e n t s ,  o n e  s h o w i n g  t h e  c o s t  o f  
s u p e r v i s i o n  a n d  m a t e r i a l s ,  i n  t h e  v a r i o u s  c a m p s ;  a n d  t h e  o t h e r  
s h o w i n g  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  w o r k  a c c o m p l i s h e d :  
R E P O R T  O F  W O R K  A C C O M P L I S H E D  A T  F O R E S T R Y  C C C  C A M P S  
F O R  P E R I O D  J U L Y  1 ,  1 9 3 7  T O  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
S T R U C T U R A L  I M P R O V E M E N T S :  
B r i d g e s :  
V e h i c l e - n u m b e r  b u i l t  . . . . . . . . . .  - - · - · · · · - · · · · · · · · - - - - · ·  . .  · · - - - - · · · - · · · - - - · · · · - - - . . . . . . . . . .  .  
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B u i l d i n g s :  
B a r n s - n u m b e r  b u i l t  - · - - · - - - - · · · - - · · · · · · · · · · - - - - · · · · - ·  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  4  
B a t h h o u s e s - n u m b e r  b u i l t  - - · · · - - · - - - · · · · · - · · · · · - - ·  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · - - · · · · · - . . . . .  .  
C a b i n s ,  o v e r - n i g h t - n u m b e r  b u i l t  . . . . . . . . . .  - - - · · - - - - - - - - · · · · · · · · · - · - - · - - - - · · · - - - - · - - - - · - - - 2 0  
D w e l l i n g s - n u m b e r  b u i l t  - - · - - - - - - - - - · - - - · · · · · · · · · · - - - - - - - - · - - · - - - · · · - - - · - - - - - - · - · - - · · - - - - - · - · - · · · ·  3  
L a t r i n e s  &  T o i l e t s - n u m b e r  b u i l t  - - - · - - - · · · - · · · · · - · - · · - - · - · · · · · · · · - · - · · · ·  · · · - - - - · - - - - - · · - - - - 1 9  
L o o k o u t  T o w e r s - n u m b e r  b u i l t  - - - - · · · - - - · · · - - - · · - - - - - · - · · · · · · - · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
S h e l t e r s ,  o t h e r - n u m b e r  b u i l t  - - - - - - - - - · · · · - - - · - - - - - - · - - · - - - · - - - - - · · - - - · - - - - · · · · - - - - - - - - - · - - · · - - 2  
O t h e r  b u i l d i n g s - n u m b e r  b u i l t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - · · · - - - - - - · - - - - - - - - · · - - - - · · · · - · · · - · · - · · · · · · · - 1 5  
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Dams: 
Imp. & Lge. Diversion Dams-number built -----------·-···········-------·-···---- 2 
Riprap-Square yards built ---------------·----------------·------------·-------------------------- 6,130 
Fences: 
Number rods built 1,127 
Sewage & Waste Disposal Systems: 
Disposal Tanks & Cesspools-number built 
Telephone Lines: 
K umber miles built 151.1 
Water Supply Systems: 
11iscellaneous --·-----·-----------------------···------------·------------------------------------------------ 6 
Pipe or Tile Lines-number lineal feet built ---·-----·---·------------------··------ 1,326 
\Vells, inc. pumps & pump houses-number built -------------------------------- 5 
Springs ··------·------·········----------··------------·-··---····------------------------··-----------------------
Other Structural Improvements: 
Table & Bench Combinations-number built --·------------·-------------------- 16 
Miscellaneous-number built -----------------------·:·-------------·-········----------·-------- 5 
Camp Stoves or Fireplaces-number built ----------------------·--------------------- 14 
TRANSPORTATION IMPROVEMENTS: 
Roads: 
Truck Trails-number miles built -------------------------------------------------------- 51.7 
Trails: 
Foot Trails-number miles built ------------------------------------------------------------ 5.2 
EROSION CONTROL: 
Treatment of Gullies: 
Bank sloping-.number square yards ---------------------------------------------------- 1,800 
Check dams-number built ~---------------------·----------------------------·--------------······ 61 
FLOOD CONTROL, IRRIGATION & DRAINAGE: 
Excavation Channels, Canals & Ditches: 
Ditches, Diversion-number built --------------------------·----·------------------------ 400 
FOREST CULTURE: 
Field Planting or Seeding (Trees): 
Number acres ---·---------------------·--------------------------------------------------··------------------ 284.5 
Forest Stand Improvement: 
Number acres ----·-····--------·-----·--·-----------·-----------------------------·--··---------------··--- 62 
Nurseries: 
Number Man-days ---·------·------------------------·------------------··-----------------·------------ 30,951 
Tree Seed Collection: 
Conifers (Cones )-Number bushels collected ............... ············------------ 10,313 
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FOREST PROTECTION: 
Fighting Forest Fires: 
Number man-days expended 1,764 
Fire Breaks: 
Number miles built 10 
Fire Hazard Reduction : 
Trailside-number miles ............................................................................ 5 
Other--llumber acres .................................................................................. 15 
Fire Prevention : 
Number man-days 3,033 
LANDSCAPE & RECREATION : 
Beach Improvement : 
Number acres 3 
General Clean-up : 
Number acres 79 
Lake or Pond Site Clearing: 
Number acres 350 
Landscaping, Undifferentiated: 
Number acres .............................................................................................. 51 
Razing Undesirable Structures: 
Number man-days 1,517 
Seeding or Sodding: 
Number acres .............................................................................................. 6 
OTHER ACTIVITIES: 
Educational, Guide, Contact, Station Work: 
Number man-days 
Emergency Work: 
157 
Search or rescue of missing persons-no. man-days ........................ 340 
Preparation & Transportation of Materials: 
Number man-days ...................................................................................... 9,798 
Surveys: 
Lineal-number miles ................................................................................ 19,660 
MISCELLANEOUS: 
Equipment repair or construction : 
Number man-days ...................................................................................... 7,634 
Warehousing-man-days .............................................................................. :..... 86 
Public Picnic Ground Development: 
Number acres ................................................................................................ 4.2 
r  
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A M O U N T  E X P E N D E . D  B Y  F O R E S T R Y  O O C  C A M P S  D U R I N G  P E . R I O D  
J U L Y  1 ,  1 9 3 1  t o  J U N E  3 0 ,  1 9 3 8  
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P - 6 1 ,  G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  $ 1 3 , 4 5 8 . 7 3 1  $ 5 , 4 0 2 . 1 7 /  
P - 6 3 ,  S u m t e r  . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I  1 4 , 4 3 9 . 8 8 1  1 5 , 4 0 6 . 4 1 1  
P - 6 8 ,  C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I  1 , 8 9 1 . 4 7 1  7 , 2 2 1 . 3 3  
P - 7 0 ,  B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 3 , 5 2 8 . 7 2 1  1 1 , 5 3 2 . 8 5  
P - 7 1 ,  R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . .  - - . . . . . . . .  1  1 4 , 0 8 8 . 4 0 1  1 3 , 3 0 6 . 8 1 1  
S -7~ A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - · 1  1 1 , 4 3 7 . 3 2 J  8 , 1 1 6 . 1 7 '  
S - 7 b ,  O c o n e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I  1 1 , 7 4 3 . 5 8 )  1 2 , 0 6 1 . 1 5  
P - 8 8 ,  L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 1 , 3 0 6 . 1 7 1  6 , 7 8 4 . 8 8  
S - 9 0 ,  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 4 , 0 2 6 . 6 4 1  1 9 , 3 3 8 . 4 7 1  
C e n t r a l  R e p a i r  S h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  6 , 2 1 9 . 7 9 1  1 9 , 2 1 4 . 6 8 1  
C e n t r a l  W a r < ! h o m •e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . .  1  5 , 3 8 6 . 8 8 1  
C o l u m b i a  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 5 , 9 8 9 . 6 9 1  1 6 , 1 7 4 . 1 6  
1 - - - 1 - - -
3  
0  
E - <  
$ 1 8 , 8 6 0 . 9 0  
2 9 , 8 4 6 . 2 9  
9 , 1 1 2 . 8 0  
2 5 , 0 6 1 . 5 7  
2 7 , 3 9 5 . 2 1  
1 9 , 5 5 3 . 4 9  
2 3 , 8 0 4 . 7 3  
1 8 , 0 9 1 . 0 6  
3 3 , 3 6 5 . 1 1  
2 5 , 4 3 4 . 4 7  
5 , 3 8 6 . 8 8  
4 2 , 1 6 3 . 8 5  
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  $ 1 3 8 , 1 3 0 . 3 9 1  $ 1 3 9 , 9 ' 4 5 . 9 6 1  $ 2 7 8 , 0 7 6 . 3 5  
I  I  I  
